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CARRANZA RECHAZA LA INTER-
VENCION. 
Washington, 11. 
Don Venustiano Carranza ha noti-
ficftdo a la Secretaría de Estado ame-
ricano que Méjico no tolerará la In-
tervención americana. 
También ha notificado a la Confe-
rencia Fanamcricann que ponga en 
conocimiento de los diferentes paí-
ses en ella representados que no 
deben mezclarse en los asuntos do-
mésticos de Méjico. 
Esta nueva fase del problema me-
jicano tiene perplejo al gobierno ame-
ricano, que no sabe qué haxrer ante 
este inesperado obstáculo 
RETICENCIA OFICIAL 
Washington, 11. 
Los altos funcionarlos de esta ca-
pital muestran reticentes aceren 
del propósito que ge persigue con el 
envío de barcos de guerra a Vera-
cruz. 
Parece que están temerosos de que 
cualquiera declaración tienda a au-
memar la tensirn actual, y se limitan 
r decir que el despacho de los barcos 
de guerra no es más que una medi-
da precautoria para proteger los in-
tereses extranjeros, sin que tenga na-
da que ver coa la conferencia pan-
americana. 
SE REANUDA LA CONFERENCIA 
Nueva York, 11. 
La conferencia panamericana reâ  
L a s e l e c c i o n e s p e r u a n a s 
Lima, 11. 
El Congreso ha ratificado la eíc-
ción de Pardo paia Presidente y a 
Dentón y Larbajal para primero y se-
gundo vlceproKÍckntc, 
nudo sus sesiones esta tarde. 
SALIO EL MINISTRO BRASILEÑO 
Veracrui;, 11. 
M Ministro brasileño en Méjico ha 
embarcado para Nueva Orleans a bor 
do del cañonero americano "Sacra-
mento" . 
POR TEMOR A UN CONFLICTO 
DE RAZAS 
Bronswille, Tejas, 11. 
Los americanos residentes en los 
tres condados fronterizos se han ar-
mado y se hallan preparados esta no-
che para cualquiera eventualidad, te-
merosos d)'-' que la población mejica-
na, 0n número abrumador, haga esta-
llar un conflicto de razas. 
¿LA RECONQUISTA DE TEJAS? 
Bronswille, 11. 
Anunciase desde Laredo que han 
ocurrido disturbios allí, a consecuen-
cia de una tentativa para d 'volver 
parte de Tejas a los mejicanos, ten-
tativa emprendida por las clases Ig-
norantes, ayudadas por los prófugos 
do presidio. 
WILSON A WASHINGTON 
Cornlsh, 11. 
El Presidente Wilson ha salido 
para Washington, a donde llegará 
mañana a primera hora. 
El propóclto Mr. Wilson regre-
sando a la capital es conferenciar con 
el Secretario di? Estado, Mr. Lan-
sing, sobre el problema mejicano. 
L A P / Z Q ü £ A C E P T A R / A A L E M A N I / l . - P i d e a B é l g i c a , 
p a r t e d e F r a n c i a , u n a i n d e m n i z a c i ó n , ¡ a P o l o n i a y l a s 
p r o v i n c i a s d e l B á l t i c o . 
Habana, Agosto 11 de 1915. 
Al Alcalde Municipal de la Haba-
ción de que fué objeto «1 doctor Roi^ 
y que ambas constituyen verdaderos 
cargos ya el concreto de incompeten-
^ _ j ola, ya todos aquellos que puedan! 
Señor: atribuirse maliciosamente, a las fra-' 
El señor Gobernador, con fecha de ¡ ses que de manera categórica niegaiV) 
ayer, se ha servido dictar la slguion- 1 al doctor Roig, consideración y respe-', 
' to en su actuación corno Presidente. ' le KSOLUCION 
"Visto el expediente número 350 
del Xesrociado de Ayuntamientos de 
este Gobierno, y 
Resultando: que el Ayuntamiento 
de la Habana, en sesión extraordina-
ria celebrada con fecha 21 de Julio 
Considerando: que a tenor de 16 
dispuesto en el artículo 283 de la Ley-
Orgánica de los Municipios, el Presi-
dente del Ayuntamiento, cuando in-
curra en responsabilidad administra-
tiva, podrá ser relevado de su cargo 
PERSISTENCIA TEUTONICA 
Londres, 11. 
Los alemanes persisten en el ata-
que a Kovno, y ya han llegado a seis ] los Divcianelos, indica que 
EL NUEVO ATAQUE A LOS 
DARDANELOS 
Londres, 11. 
El nuevo ataque de los alindos a 
LA CONTEST\CION- TiV «FRnrA 1° relevo del doctor José Roig e Igua-Po - i i SERBIA ¡lada. del cargo de Presidente de aquel raris, 11. | Organismo. 
En despacho de Roma se dice quel Resultando: que dicho acuerdo fué 
es opinión general allí, de que Serbia ̂ tomado Por más de las dos terceras 
próximo pasado, acordó la destitución ¡ «n la forma que el artículo 67 de la. 
millas de la plaza, de donde se han 
extraído las provisiones. Los rusos, 
evidentemente, se preparan para 
abandonar la fortaleza. 
En otras partos del campo orien-
tal de la guerra los teutones avanzan 
y los rusos se retiran, a excepción 
de unos cuantos puntos aislados. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopla, 11. 
Enver Pasha. anuncia que los alia-
dos desembarcaron cincuenta mil sol-
dados de refuerzo en Gallipoll, que 
fieron atacados por los turcos, su-
friendo los Invasores bajas conside-
rables. 
Otro contingente que efectuó el 
desembarco en la costa norte del 
Golfo de Faros también fué batido 
y dispersado. 
Anunciase que el Duque de Meck-
lomburgo ha relevado al general von 
Sanders, General Jefe de las fuerzas 
turcas en la Península de Gallipoll. 
cuenta de la necesidad de forzar el 
estrecho CK su parte más difícil para 
compensai los reveses sufridos por 
los lusr-s. 
El a-timo desembarco amenaza se-
riainente el flanco turco. 
l'ASA A LA VI.TIMA PLANA 
LA CAMPAÑA ALEMANA EN 
ORIENTE 
Berlín, 11. 
Anunciase que los alemanes han 
captuiado la fortaleza de Benjami-
now, situada al este de Novcgeor-
gievsk. También han ocupado el em-
palme de la vía férrea al sur de Os-
trOM. 
Los avances rusos hacia Riga y 
Mííau han sido rechazados por von 
Dindenburg, la primera noticia que se 
tiene de la parte que ha tomado e\ 
famoso general en la actual campa-
ña ofensiva oriental. 
C U B i A S E N T I R A L O S 
o • • 
E F E C T O S D E L C I C L O N 
La estación inalámbrica del Morro O 
recibió ayer, al medio día, el siguien-
te aerograma de la oficina meteoro-
lógica de Washington: 
"Una perturbación tropical tenía 
aparentemente su centro cerca de la 
isla de St. Croix, a las 8 a. m., mo-
viéndose en dirección Oeste Noroes-
te con una velocidad de 18 a 20 mi-
llas por hora. 
Probablemente atravesará Santo 
Domingo y Haití el jueves día y no-
che, alcanzando la parte Sureste de 
Cuba sobre el jueves por la noche o 
el viernes por la mañana. 
Esta perturbación es de mucha in-
tensidad." 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Según el Observatorio de Washing-
ton el tiempo para la Florida será 
hoy cubierto en parte, con probables 
aguaceros. 
Este del Golfo, vientos suaves a 
moderados del Sur y Suroeste. 
Sur del Atlántico, vientos suaves 
a moderados del Sur, excepto en la 
costa Sur de la Florida, que soplará 
viento Este. 
BEL OBSERVATORIO NACIONAL 
En el Observatorio Nacional se ha 
recibido ayer un cablegrama de la 
Dirección del Observatorio del Wa-
ter Burean de los Estados Unidos, 
que dice lo que sigue: 
"El centro de la fuerte perturba-
ción tropical se hallaba, a las nueve 
de la mañana, aparentemente, cerca 
de la isla de Santa Cruz, W. N. W., 
con una velocidad de 18 a 20 millas 
ñor hora Desde hace algún tiempo se viene 
yurnura. . notando ]a e8Ca£&z de pescado en la* 
Probablemente cruzará por Santo costag y bahías de la República. 
Domingo y Haití, alcanzando la par- | E8 achacada esa falta por algu-
E L C E N T E N A R I O 
D E K E Y W E S T 
S e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 2 6 . - H a b r á 
g r a n d e s f i e s t a s . - U n a e x c u r s i ó n a l 
h i s t ó r i c o C a y o . 
E l próximo día 26 de Agosto se 
cumplirán cien años de la fundación 
de la ciudad de Key West, en la Flo-
rida. 
Con tal motivo se celebrarán en 
ella grandes fiestas que prometen 
quedar muy lucidas, a juzgar por los 
entusiastas preparativos que se noa 
informa se vienen haciendo por las 
autoridades, sociedades y pueblo de] 
histórico Cayo para conmemorar dig. 
ñámente el primer centenario de su 
existencia. 
La Compañía de los vapores qu»* 
hacen la ruta de la Florida, la "Pe-
ninsular and Occidental Co"., ha dis-
puesto verificar una excursión por 
sus barcos q̂ ie tocan en Key West, 
con objeto ce que puedan asistir to-
dos los que quieran presenciar esas 
fiestas. 
La excursión saldrá de la Habana 
dos días antes de la fecha del cente-
narlo, o sea el día 24, para regresar 
el día 28, pues las fiestas se supone 
durarán tres o cuatro días. 
El precio de la excursión será la 
mitad de lo que cuesta un viaje re-
gular. 
L A P E S C A C O N C H I N C H O R R O S 
DEBE P R O H I B I R S E EN L A S B A H I A S . 
LA PAZ QUE ACEPTARIA 
ALEMANIA 
Berna, 11. 
El "Tag Wacht" publica un mani-
fiesto firmado por profesores alema-
nes, en que se exponen las condicio-
nes de paz que serian aceptables pa-
ra Alemania, Estas son: 
1. Bélgica quedará sometida mili-
tar y comercialmente a Alemania. 
2. Francia cederá todo el territo-
rio que se extiende entre Belfort y 
la embocadura del Somme, y pagará 
además una indemnización. 
3. Rusia, cederá la Polonia y la ma-
yor parte de la» provincias del Bál-
tico. 
se dan ¡ contestará la comunicación que le di-
rigió la Entente, ofreciendo ceder el 
territorio señalado, con objeto de elu-
dir la responsabilidad si fracasan las 
negociadoneg con los Balkanes. 
Es difícil predecir lo que decidirá 
Bulgaria, y en cuanto a Grecia; apa-
rentemente rehusa hacer concesión 
alguna a Bulgaria. 
INFORMA DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, 11. 
El Almirantazgo informa que el 
barco de guerra inglés "Ramsey", 
fué hundido por el crucero auxiliar 
alemán HMeteor", en el Mar del Nor-
te. 43 tripulantes se salvaron. Cuan-
do la escuadra inglesa atacó al "Me-
teor", su comandante voló el navio. 
Los vapores ingleses "Oakwood", 
"Rosalía", varios barcos pescadores y 
la barca rusa "Baltzer", fueron echa-
dos a pique por los submarinos ene-
migos. Todos los tripulantes de estas 
embarcaciones lograron salvarse. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 11. 
Nuestras fuerzas navales del Bál-
| tico atacaron ayer los barcos rusos 
! en el archipiélago cerca de las Islas 
i Scharen, obligando a los rusos, que 
i entre sus fuerzas contaban con un 
ciucero del tipo del Nakaroff, a re-
¡ tirarse. Nuestros buques silenciaron 
las baterías de la costa. Otros cru-
ceros alemanes hicieron retirar a los 
torpederos rusos que se aparecieron 
cerca de Riga. Uno de los destróyer» 
enemigo, fué incendiado. Los subma-
rinos enemigos atacaron continua-
mente a nuestros barcos, pero nin-
guno de los torpedos lanzados hizo 
blanco. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 11. 
Según últimos partes oficiales, ayer 
se libraron reñidos combates en Ga-
llipoli. Hubo ligeros cambios en las 
posiciones ocupadas, pero el área 
que tienen en su poder los austríacos 
y neuzelandeses, llamada la zona de 
Anzac, ha sido casi triplicada debido' 
a la bravura de estos soldados. Aun-
que no se han hecho nuevos progre-
sos hacia el norte, las tropas han in-
fligido grandes bajas al enemigo. 
El acorazado francés "St. Lonis", 
apagó los fuegos de cinco cañones 
de los seis que había emplazados en 
las baterías situadas en la costa asiá-




En un inalámbrico de Constanti-
nopla, se cTTce que el Ministro de la 
LOS ALEMANES EN LIBAU 
Copenhague, 11. 
Según noticias de Liban, la escua-
dra alemana del Báltico, ocupa aho-
ra d!cí:a base naval, y están repa-




Copeaba gen, 11. 
Dícese que Alemania y Austria han 
firmado una nueva alianza con Tur-
quía, cuyo ob|cto principal aplas-
tar a Rusia, d« manera que la Tur-
quía europea quede protegida para 
siemipre. 
Agrégase que la Sublime Puerta 
ha hecho importanl̂ s concesiones a 
Austria y Alemania en el Asia Me-
nor. 
ACTIVIDAD DE LA ESCUADRA 
AUSTRIACA 
Roma, 11. 
Los destroyers austríacos han bom 
bardeado a Barí, Santo Spíritu y 
Molfetta. Como resultado del bom-
bardeo ha perecido una persona. 
EL BOMBARDEO DE LOS ZEPPE. 
LINES 
Nueva York, 11. 
Berlín anuncia qur los zeppelines 
gil'? atacaron a Inglaterra el lunes 
bombardearon con buen resultado los 
barcos Ingleses que estaban en 1̂ Tá-
partes del Ayuntamiento, único re 
quisito que erróneamente, estimó ne-
cesario la Cámara Municipal para 
adoptarlo. 
Resultando: que el referido acuer-
do fué ejecutivo con fecha 23 del mis-
mo mes y tuvo entrada en este Cen-
tro el día 28. 
Considerando: que al discutirse este 
asunto se ha declarado por un señor 
Concejal "que el doctor Roig en el te-
rreno personal le merece toda clase 
de consideración y respeto; pero no 
así en su actuación como Presiden-
te"; grave declaración que Induda-
blemente encierra una acusación cuyo 
limite sólo podría señalar quien la 
hiciera, pero que es innegable doia 
amplio y peligroso campo para que 
la suspicacia y la maledicencia pue-
da forjar en torno de este hecho cuan 
tos comentarios desfavorables se les 
pueda ocurrir. 
Considerando: que aunque no tan 
grave, por ser más concreta, revie-
ten igualmentte verdadera importan-
cia, las manifestaciones de otro se-
ñor Concejal que según consta en el 
acuerdo de que se trata expresó 'nue 
en el terreno privado reconocía al doo 
tor Roig, sus dotes de caballerosidad 
pero que carecía de competencia pa-
ra el desempeño de aquel cargo". 
Considerando: que unas y otras ma-
nifestaciones sirvieron de base para 
misma Ley indica, responsabilidad 
que no podrá ser simplemente atri-
buida, sino que deberá ser depurada.' 
en la forma que las Leyes, en todos 
los casos, en que haya de exigirla, de-
terminan. . 
Considerando :que este criterio ha' 
sido sustentado por resolución fiel 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, de 2 de Mayo de 1910, a vir-, 
tud de un caso análogo surgido en el1 
Ayuntamiento de Bejucal. 
En uso de las facultades que mê  
confieren los artículos 108 de la Cons-
titución y 158 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, 
RESUELVO: 
SUSPENDER el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de la Habana» 
en sesión extraordinaria de 21 de j u « 
lio próximo pasado, por el que s« 
destituyó del cargo de Presidente del 
mismo, al doctor José Roig e Iguala-
da, por haberse infringido el artículo 
283 de la Ley Municipal. x 
Comuniqúese esta resolución al Ho* 
norable señor Presidente de la Repú-
blica, por conducto del señor Secre-
tario de Gobernación, al señor Al-
calde Municipal de la Habana, a los 
efectos de los artículos 159 y 160 do 
la Ley Orgánica de los Municipios y 
publíquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para general conocimien-
to. 
(f.) Pedro Bastillo, Gobernador di la Provincia". 
Y de su orden lo comunico a usted 
a los efectos oportunos. 
(f.) Ernesto López, Secretario da 
la adopción del acuerdo de destitu- I la Administración Provincial 
S I N T E S I S D E L D I S C U R S O D E L 
S E Ñ O R V á Z O U E Z D E M E L L A 
L O S D O G M A S N A C I O N A L E S 
Guerra, Enver Pasha, anuncia que, | mesas, así como los muelles de Lon 
según sus informes, los aliados, en 
las últimas operaciones en los Dar-
danelos, desembarcaron tres divisio-
te Sureste de Cuba, del jueves por 
la noche al viernes. 
Actualmente debe hallarse la per-
turbación cerca de la isla de Puerto 
Rico, confirmándose lo dicho por el 
Observatorio Nacional en la prensa 
de la mañana de ayer. 
De Puerto Rico continuará el rum-
bo ya indicado. 
Luis G. Carbonell. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 11 
ADICION DEL EVEMING SUM 
A c c i o n e s 9 3 4 , 3 0 0 
B o n o s 3 . 8 4 2 . 0 0 0 
Cl.EARiNG HOUSE 
Los check» canjeados ayer «n 
'a "Clearing Uonse" de New 
York, «egún «1 MEvenina Sun", 
•mportaroa , j 
_ S 3 1 2 . 6 5 2 . 5 2 2 
nos, a que se come ahora más pesca-
do que antes. 
Sin negar nosotros esa afirmación, 
vamos a demostrar a quienes tal co-
sa aseguran, no ser esa la causa pri-
mordial de la disminución de peces. 
La escasez de pescado, en algunos 
pantos de la costa, obedece al exco-
sivo empleo de la dinamita para mn-
j tar pescado, procedimiento que de-
'biera castigarse muy severamente. 
Hasta la fecha—que nosotros sepa-
| mog no ha sido enviado a presidio 
! ninguno de los Infractores, algunos 
de los cuales han sido cogidos con el 
j cuerpo del delito encima. 
Los mostos de algunos centrales, 
i ocasionan la muerte también a mi-
llares de peces, y como si esto fuese 
poco, vienen después los "chincho-
rros", cuyas artes barren las bahía», 
y con todo acaban, dado que en sus 
n*lps, pudiendo emplearse esas arte», 
r.nlcamente en las costas, a meJli 
milla por lo menos de la boca de ios 
paei tos. 
Apuntamos esta idt*a, fundándonos 
en que todas las bahías cuentan con 
magníficos criaderos de pescado: y 
en ellas entran también—especial-
mente en tiempo de "corrida".—mi-
llones de peces variados como par-
gos, caballeretes, biajaibas, cuberías 
guaguanchos. etc., etc., los que suma-
dos a las crías locales hacen un nú-
mero difícil de extinguir pescándolos 
a cordel solamente. 
Ese solo procedimiento Influirá po-
sitivamente para que en un plazo cié 
poco más de seis meses se pueda en-
contrar abundancia de pescado en 1o-
das las bahías de la Isla. 
En cuanto a las ventajas que esa 
medida vendría a proporcionar a los 
pescadores a cordel y los aficiomvdcs, 
solo haremos resaltar que existiendo 
como existen en casi todas las bahías, 
ensenadas donde se puede pescar n-) 
solo en días de grandes brisotes y á« 
nes de refuerzos, que suman unos 
50.000 hombres. 
Dice el Ministro que las bajas alia-
das han sido muy considerables, y 
que él abriga la plena convicción de 
que los turcos podrán contener al 
enemigo, aunque desembarquen más 
refuerzos. 
Agrégase en el Inalámbrico que los 
turcos han hecho gran resistencia a 
los aliados en sus tentativas de for-
zar las posiciones otomanas en Sed-
dulbahr, donde fueron aniquilados 
dos regimientos, salvándose única-
mente un grupo de 60 soldados, que 
cayeron prisioneros. 
Los aliados efectuaron tres ata-
ques entre el centro y el ala izquier-
da, sufriendo grandes bajas. Los 
turcos siguen en posesión de una 
trinchera aliada. Los ataques a la de-
recha, fneron igualmente infructuo-
fos. Unos 2.000 ingleses quedadon 
tendidos frente a nuestras trinche-
ras. Tenemos mayor número de sol-
dados que el enemigo en la Penínsu-
la, y se necesitaría un número doble 
de aliados para batirnos. 
copos de malla ciega .encierran las 1 norte. sí que también en días de el-
las cuales llegan asfixiadas -i crías 
| la orilla. 
Hemos aprovechado este momento 
' para hablar del asunto, habida cuen-
I éa de hallarse en poder del señor 
i Presidente de la República, un pro-
: yecto de Reglamento, para la nr ca 
i en lo futuro, el cual ha sido redacta-
1 do por la Secretaría de Agricultura, 
i T lo hacemos a fin de llamar la 
i atención del Jefe del Estado y del 
i general Núfiez, antes de que ese Ro-
| glamonto sea aancionado, para ?e-
d'̂ les que en él so consigne un ar-
i ttculo prohibiendo "criar" los 'ci.u-
1 chorros", en las bahías, radas y ca-
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, 11. 
El vapor "Rosalie", que navegaba 
rumbo a San Francisco, encalló, sal-
vándose la tripulación. Anúncia?e que 
han sido hundidos once embarcacio-
nes, contándose entre ellas el vapor 
Inglés "Oakwood"; la barca noruega 
Norma, la rusa Balzar; la francesa 
Franco!», y siete barcos pescadores. 
PI. 
dres y los tcapederos. 
SUBMARINO AUSTRIACO A 
QUE 
Roma, 11. 
Anunciase ofidalm n̂te que el sub-
marino austríaco U-12 fué torpedea, 
do y «dhado a pique junto con su tri-
pulación por un submarino italiano 
en el Adriático. 
E l O b s e r v a t o r i o 
d e l V e s u b i o 
Roma, 11. 
Los aparatos metereológlcos del 
observatorio del Vesubio, han sufri-
do grandes desperfectos, a causa de 
un violento movimiento seísmico. 
Créese que el famoso volcán entra-
rá pronto en un nuevo período de 
erupción-
TEMBLORES DE TIERRA 
Roma, 11. 
Se han sentido fuertes temblores 
A" tierra en Taranto, Brindlsl, Lecce 
y Foggia, que no han causado daño al 
guno pero que han sembrado el te-
rror ontre los habitantes qû  sbando-
ron sus hogares por temor a que se 
repitan. 
BARCO AMERICANO APRESADO 
Londres, 11. 
Los ingleses han apresado el bar-
cbo-tanque americano "Petrollte". 
BARCO FRANCES A PIQUE 
Londres, 11. 
El barco francés "Francols" ha si-
do echado a pique, salvándose la tri-
pulación. 
MATANDO A LOS HERIDOS 
Londres, 11. 
Un despacho de Retrogrado anun 
cía que un zeppelín bombardeó un 
tren-hospital en Mensk, de 7 de Agos 
to, matando a tres heridos. 
Otro zeppelín bombardeó también 
I n i o r m e d e C a p e r t o n 
Washington, 11. 
El contraalmirante Caperton In. 
forma que el general Auguste y cua-
tro partidarios fueron muertos cuan-
do 200 soldados atacaron ^l sábado a 
St. Marck. El Comité Haitiano de 
Seguridad rechazó a los invasores. 
En Cabo Haitiano y Port-au-Prlnce 
prevalece ierta Intranquilidad precur-
sora de disturbios. 
clón, el librar aquellos la subsisten-
cia sería cosa fácil, segura, pudiendo 
disfrutar asimismo de esas ventajas 
en los tiempos malos, los que se d* 
dican a la pesca con "chinchorro." 
Tómense medidas para evitar la 
pesca con dinamita en las costas, im-
pídase la cala de los "chinchonus 
en las bahías, y nosotros aseguramos, 
que en plazo menor de un añ:>, ten-
dremos en el país el pescado casi su- i l Nueva York, 11 
ficiente para el consumo. ; El señor De la Vega Calderón, Mi-
De no hacerlo así, no está lejana j otr  i¡]> \i i ! nistro de Cuba en Noruega, ha salí-
SaíefSe'tuba6 aSn^s especies de 1 tm»-hospltal en Siedice, matando ¡ do hoy para su destín a bordo del 
r s rfcos pescados. ' ' 1 vapor "Federico VIII". 
U n m i n i s t r o c u b a n o 
Nuestros lectores recordarán, segu-
ramente, el grandilocuente discurso 
pronur lad̂  m el * ¡jatro K U , i. 
zuela de Madrid por el señor Váz-
quez de Mella y que causó en Espa-
ña enorme sensación. 
Posteriormente el ilustre orador 
tradicionalista añadió algunos apéndi-
ces a aquel famoso discurso. 
Por creerlos de interés para nues-
tros lectores y como complemento de 
la información empezada por nosotros 
al reproducir aquel discurso, publica-
mos a continuación dichos apéndiers, 
que vienen a ser una síntesis de la 
obra oratoria pronunciada en la Zar-
zuela. 
LOS TRES DOGMAS NACIONALES 
El programa de política interna-
cional de España, que debe juntar en 
una aspiración común a todos sus 
hijos, si no quieren dejar de serlo, 
se condensa en estas conclusiones, 
que se enlazan estrechamente como 
consecuencia del derecho evidente de 
España a la autonomía y la unidad 
geográfica. 
PRIMERA CONCLUSION: La so-
beranía sobre las dos costas del Es-
trecho como garantía de la indepen-
dencia nacional y de la acción en 
Marruecos. Soberanía sobre el Estre-
cho, y no sólo sobre el Peñón. E'to 
implica el derecho de fortificar las 
dos costas: la española y la afrícana 
de nuestra zona. El Estrecho es un 
mar territorial, pues no sólo se cru-
zan los fuegos de la artillería, sino 
que, dada la potencia actual de los 
cañones, desde una costa se puede 
bombardear la otra. 
Sin el reconocimiento y ejercicio de 
ese derecho, España es una nación 
mutilada, porque tiene una soberanía 
extranjera, sometiendo una parte del 
territorio nacional, y son inútiles to-
dos los sacrificios que haga en Ma-
rruecos. España no ha ido al Norte 
africano para conquistar ni coloni-
zar una tierra que en gran parte no 
remunera con el producto del esfuer-
zo. Su principal objetivo es garanti-
zar la independencia de la frontera 
meridional, descubierta y amenazada 
por la costa Norte de Marruecos. La 
línea de Fez a Tánger es una línea 
de invasión. Punta Seguir, fuerte-
mente artillada frente a unas bate-
rías emplazadas en los Olivares de 
Tarifa, vale más que diez Tánger sin 
fortificar. Una faja estrecha y bien 
defendida de la costa marroquí, es 
mucho más importante para la inde-
pendencia de España que el dominio 
sobre todo el Imperio del Mogreb 
despojado de esa cornisa que comple-
ta la soberanía sobre la costa extre-
ma del Sur peninsular. 
Inglaterra, por exigencias recono-
cidas y aceptadas, nos impide esta-
blecer fortificaciones en un circulo de 
13 kilómetros de radio, a partir del 
castillo del Moro, de Gibraltar, como 
centro. Ni Punta Carnero, ni San 
García, ni Los Adalides, ni Sierra 
Carbonera, ni Sierra Arca, parte del 
territorio nacional, pueden ser defen-
didos, para que no quede inutilizada 
la plaza de Gibraltar. Y si los 13 ki-
lómetros de radio se exigieron te-
niendo «n cuenta el alcance de los 
cañones de entonces, ahora, y por la 
misma razón, se exigirá todo lo nece-
sario para que la plaza quede indem-
ne y el Estrecho bajo su dominio. 
Inglaterra y Francia, en e\ Trata-
do de 1904, sin intervención de Kr-
pa ••' tí contar • n ella, ycordarca 
entre si, en el ertículo séptimo, la 
siguiente: "Con objeto de "^ant'zaB 
la libertad de tráfeo en 1̂ Estrecha 
(objeto aparante y ridículo, porqun 
nadie niega la libertad de +i-ánsito en 
los Estrechos, pero todos los gran-
des tratadistao reconocen el derecho 
de los Estados ribereños, en ! t 'juo 
se llama mar territorial, a defender 
sus costas en caso de guerra contra 
el enemigo), convienen los dos Co-
biemos (sin contar para nada con el 
español) en no permitir que se lk^e;i 
a cabo fortificaciones ni obras estra-
tégicas de cualquiera clase en la par-
te de litoral amrroquí comprendida 
entre Melilla y las alturas que domi-
nan la orilla derecha del río Sebú.** 
Para proteger el tránsito en el Es« 
trecho, extienden la prohibición a la 
costa africana del Atlántico, porque 
de la europea ya se er.carga la ac-̂  
ción británica sobre el litoral lusiW 
taño. 
Corolario.—La soberanía del Es-̂  
trecho, la integridad territorial, la 
independencia y la seguridad de la' 
frontera mendioaal y la acción eiv 
Marruecos, está negadas por Ingla-s 
térra. 
TERCERA CONCLUSION: Con-
federación tácita con los Estados his-
pano-americanos. De esos Estados no 
se exclüye al Brasil, obra, como los 
demás, de la civilización españcla* 
que abarca con sus caracteres y co» 
mo obra de todos, a los diferente» 
Estados peninsulares. 
La población de España no est4 
toda en el territorio europeo: se en-
cuentra extendida por el Continenta 
americano, singularmente en el Cen-
tro y en el Mediodía. Diez *y ocho 
Estados hablan ta iengua más exten-
dida en nuestro solar. Una emigra-
ción constante renueva y acrece la 
sangre española, que circula poi? 
sociedades que llevan impreso el se-
llo espiritual de nuestra estirpe. 
Una confederación tácita er. pie 
de igualdad, pero cor. la primacía de 
honor para la madre, que puede re* 
solver con e' arbitra] í en que se jun-
tan la justicia y "i a^or, lafe dis-
cordias interiores de sus hijos, for-
maría, estrechando los vnculc.í inte-, 
lectuales y comerciales con un cre-s 
cíente intercambio esp:ritual y ma-, 
terial, los Estados Unidos del Sur,, 
que contrapesarían la acción sajona, 
de los Estados Unidos del Norte. 
España, descubridora y civilizadora!! 
del Nuevo Mundo, es geográficamen--
te la parte avanzada de Europa que, 
j sale al encuentro de América y qua 
j tiene la misión de estrechar las re-
| laciones entre los dos centros, que 
son la sede de la civilización la 
tierra. 
ENLACE ENTRE LOS DOGMAS 
NACIONALES. LA OPOSICION 
ENTRE ESPAÑA E INGLATE* 
. RRA. SI, ES PRECISO SEÍt 
FUERTES PRIMERO, PARA SER 
LIBRES DESPUES. CONCLU* 
SION FINAL. 
Sin la soberanía sobre el Estre-
cho, España, mutilada y sometida a 
Inglaterra, no puede intentar ¡a fe-
deración con Portugal, sujeto a la 
misma humillante tutela. Sin el domi-
nio en la puerta del Mediterráneo y; 
(PASA A LA SIETE) 
PAttíNA 2. 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
c 
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C A S A S D E C A M B I O 
( A U A ' ^ C í ^ í C O D S I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plata española •« ««i ó,33 
J¿n cantidades.. „ » 5,2» 
Luises, plato española 
En cantidades „ 4.15 
El peso americano en plata española .. , l.W 
Plata española contra oro oficial. , ST 
Oro españo: contra oro ificlal.. . . 






Plata española contra nro español .» 1001% IW. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Agosto 11. 
de Cuba, 5 por 100, «x-ln« Bonos 
teres, 96.1¡4. , . 
Bonos de los Estados Unidos a 
110.1|2. 
Descuento papel comercilal, de 
3.112 a 3.3Í4 
CamDioa bfbre Londres, 60 días 
$4.70-50. 
Cambios sobre Londres, a la vis» 
4̂.74-50. 
Cambios sobre París, banquoroa, 5 
francos 81, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, S2. l|4i 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.77 a 4 84 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.13|16 centavos «-osito y fle-
te. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, da 4 a 4.07 centavos. 
Se vendieron 95,000 sacos di acu-
car centrífuga. 
Harina Patente Minesota, a $5.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
.$8.47. 
Londres, Agosto 11. 
Consolidados, ex-Jnterés. 65. 
Las acciones Comunes de los F. G 
Unidos de la Habana rejristradas en 
Londres, cerraron a 69.518. 
París, Agosto 11. 
Renta francesa ex-l-Jteres 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 11. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
tn la Bolsa d-í Madrid 24-92. 
Se (rnlinS a los siguientes precios i 
SMyttMkii 3.77 
TWííwaaiflro . . . . . . . S.5KÍ 
Kmwr» S.2I 
¡Mayo 3.22 
TmíiMcdas, vwadñiáasr ¡5.300. 
AZUCARES 
¡Londres: 
Ceatinifia riaxisorado d mercado de 
rfiDofeclia ea Londres. 
N̂ w York: 
El mercado Ce. azúcar crudo -?xisr 
tente aJbi-ié m s j firme y coa tond^n-
tías; de aba. 
Ea Jos primeros anomentos los te-
nedores se retiraron dal mercado y 
Üss ofertas r̂an mederadas, a S.ST.S 
centavos costo y fletfc / 
Cabk's recibidos después del me-
dio día aDuaciabaa que el mercado 
contimiaba coa la fiimeaa avisada a 
la bora de apertura que s* babiaa 
efectuado las simientes Teatas: 
45.000 sacos centrifutra de Cuba po-
larización 9S, r 8.1S?16 centavos 
costo y flete a recibir en este mes y 
Ira. quincena de Septiembre, adqui-
ridos por especuladores. 
30.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, en puerto y er lanchas, a 4.7T 
centavos, para especuladores. 
Según nuestro cable de la Prensa 
Asociada, el total de sacos vendidos 
ayer ea New York, fué de 95.000. 
El movimiento óe azúcares en los 
cuatro puertos del Atlántico en la úl-
t'mB semana, fué como sigue: 
Arribos: 43.000 toneladas, contra 
67.000 Idem e : la semana anterior. 
Derretido: 63,000 toneladas, contra 
60,000 idem, ea la semana anterior. 
Existencias: 850.000 toneladas, 
contra 870,000 Idem en la semana an-
terior. 
REFINO, 
mercado por azúcar refinado rl-
En la Lonja del Café de New YorT? 
ee operó ayer en azúcares crudos da ' El 
procedencia de Cuba, centrífuga, BO' j pe firme y con alguna actividad, co 
bre base 96, en depósito, de 50 tone-1 tizándose a 5,80 centavos, 
ladas. * 
C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a O i l C o . 
D e P a n u c o , T a m p l c o , M é x i c o 
Situación de esta Compañía ron relación a los terrenos de mayor 
producción en Méjico: 
A 600 metros médidos al Nordeste de La' Corona con ^ 







dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el costo de 
ellos según las Escrituras, y cerlificacioner consulares que tenemos a la 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Teléfono 
A-7555 y solicite a nuestro Agente General quien le presentará toda cla-
se de documentos debidamente legalizados. 
D . P . M A V B E R I , S u p e r i o r . 
J E S U S B . M U Ñ i Z , A g e n t e G e n e r a l . 
Este de Tejas Oil, Ca 
Sur La Liras Bonsor 
Sudoeste La Inleraarional 
Oeste La Easr Coast Oil 
Norte La Spellaci Oil Ca 






65.000 „ „ 
45.000 „ „ 
10.008 „ „ 
12.000 „ „ 
8.000 „ 
y aun más, lo acre-
C 3689 alt 5d-12 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPIT> L $ ll.500.0tie 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank BuD. 
dlngs, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Correspons ' \s en .España e Islas Canarias y Baleares y en toda<i 
(a* otras plazas B «o b*es del .mundo. 
En el DEPART r ENTO de AHORROS m admiten depósitos a Inte-
^ úcride CINCO PESO? en adelante. 
Be expiden CARTAS DE UTEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESE-FAS VALKDHRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118 
UURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina p r inc ipa l ; O B R A . P I A , 33 
Adminis t radores : R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y 
W I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E I A H A D A N A 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Conforme a lo prevenido en el art. 7 del Reglamento de es-
ta Sección, desde el día 15 del presente mes queda ABIERTA la 
matrícula ordinaria para el CJurso Escolar de 1915 a 1916, siendo 
requisito indispensable para su obtención, presentar el recibo de 
cuota del mes de la fecha y certificado expedido por uno de loi 
médicos de la Asociación, expresivo de no padecer enfermedad al-
guna. 
El despacho de matrículas se hará todos los días hábiles de 1 a 
5 de la tarde y de 7 a 9 de la .no che. en el Centro social. 
Lo que de orden del señor Presidente de la Sección se hace 
público por este medio para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 9 de ag-osto de 1915. 
CESAR G. TOLEDO. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja úe Ahorros del Centro de Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pafia anpenor: Púnuco-Muhuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleiu praua, titulado: Petróleo. I^ali 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
act-rtar *n la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
quw sea por teléfono: nada 1« cuesta, 
•toaquín Fortún: Especialista en Ne 
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel. 66- Habana. Teléfono A-4515 
Cable y Tel: P'ítróleo. 
KolIHto Acontes rcsponsabl»'̂ . 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rige firme y olen 
impresionado coa las noticias que 'ie-
gaa del mercado consumidor. 
Ayer no se ril6 a conocer venta 
algosa, que sepamos. 
FLETES 
líigeu sin vañijción, cotizándose a 
18 eeaiavo» para New York; a 1.4 
centavos para New Orleans y a 18 
centavos para Boston. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 66,717 eu comparación con 50,224 
toneladas el año pasado y 37,068 to-
neladas ea 1913, como sigue: 
TONELADAS 








Cuba , . 
P Rico . . 
Brasil . . 
A Menores 
Hawaii . . 
Filipinas . 
otras pro-
. 53.164 30.414 35.388 
6.055 000000 1.445 
5.763 0000001)00000 
362 588 000000 
000000 8.682 202 
O00000 10.500 000000 
cedencias . . 1.26S 000000 000000 
Domésticos . . 305 70 33 
De Europa . . 000000 000000 000000 
A New Orleans llegaron durac+je la 
semana 67,900 sacos de Cuba, y 17100 
de Puerto Rico. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-! 
tados Urdios ascienden a 369,240 to-
neladas contra 387,088 el año pasado 
en igual fecha, cuy cifras se des-




Boston, idem . . 




N. Y. Importadores 120,496 53,248 
369,240 387,088 
EL 
Ayer llovió en 
TIEMPO 
a?gunos puntos de 
la Isla. 
El pronóstico para el día de hoy 
es de variable. Nos dicen que hay 
una perturbación ciclónica con algu-
na intensidad al Sur, Suroeste de St. 
Thomas, y qû  si no recurva será pe-
llgroso para la República, sobro to-
do para las provincias orientales. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLK-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzí. * 
bs siguientes precios: 
ft.*ft«ftf í'entrifuqrrt nolnriTaHów 9R. 
a 3.46 ceítavoe oro nacional o ameri-
te esta ciudad para la exportación. 
^ Arúcnf fie mifei, nmirir.nriiST» Rí». • 
-.90 centavô  oro nacional o amori-
cano la libra, en almacén público da 
«"sta ciudad P»ra la exportación. 
PROMEDIO^DEL AZUCAR 
Según Us cotizaciones oficiales 
vlel Colegio de Corredores, el azúcai" 
centrífuga d» guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu* 
i'O los slguienteg promedios de pro-
cios: 
Mayo: ^ 
Primera quincena 8.44 centavos. U* 
6ra. 
Segunda miincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
brau 
Del mes, 8.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.66. 
AZUCAR XDE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos »*-
bra. 
Secunda quincena, 2.98 centavos L-
D*l mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara 
po, baso 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A B E C U B A 
Compradores, á 3.50 
neda oficial la libra. 
centavos mo-
C o m p a ñ í a C o m a y i i e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hoy miércoles 28 de Julio de 1915 queda abierta la su-
basta para la construcción de los edificios de t-sta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
En las oficinas de esta Compañía-Amargura 77 y 79, bajos, 
e.rtarán los planos, Memoria y Pliego de condiciones a disposición 
dt cuantos allí qmeran examinarlos para hacer proposiciones, sien-
do las horas fijadas de 8 a 11 de la manan y de 1 a 5 por la tarde. 
La subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía el 
día 7 de "Septiembre, a las doa df la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 DIEGO M. GHVlENEZ. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
LiS'iAüLECíDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su propio Ed i f i c io , E M P E D R A D O . 3* . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
„ 1910 „ „ „ • • $ 66.878.68 
„ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ i- • $ 44.393.79 
„ ,, 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en eista fecha un valor de 
$405.924.22, en p. ipicdades, hipotecas, Bonos de I« República de Cuba, 
Láminas del Ayunlamiento de la Habana y efecfivo rn Caja y en loa 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
c sn 111 (*s 
Habana 31 de J.ilio do 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
E S D E O E P E 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección y sancionado por la Directiva, 
nroveer por oposición enlíTc- los Doctores en Pedagogía y Maestros 
Normales Superiores a plaza ds INSPECTOR TECNICO de las 
iisc'telas de esta Sociedad, dotada cor el sueldo monjual de cien 
P'Sí s así, como una plaza de Maeslia de Kindergartá i ? otra de 
Auxiliar, dotadas c ̂ . el haber'de 5̂G y $30 respecti''amenté, en-
tre las que posean títulos especiales de esa rama de la enseñanza, 
se convoca por la presente, a las personas que deseen optar a las 
referidas plazas, a fin de que presenten sus solicitudes, debida-
mente documentadas, en un plazo que vencerá a las nueve de la 
noche del lunes 16 del actual. 
En la Secretaría de la Asociación se facilitarán informes a 
cuantas personas así lo soliciten. 
De orden del señor Presidente. 
Habana, 7 de agosto de 1015. 
César 
C. 3564 «d—9. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros 
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Pinar d«i Ría. 
SancU Spíritua. 
Calbaríén. 
Sagua la Grande. 
E N 










Unión de Rfeyes. 














San Antonle 4s fea; 
Baños. 
Victoria de lasTunai) 
Morón y 
Sants* Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMTTE DESDE UN PESO EN ADELANTE «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PKEJTAO, fEGUN TAMAKO ; ' 
l ITf 
Vendedores, a 3.70 
oeda oficial la libia. centavos rao-
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primertí. quincena . . . . . 8.70 
Segunda emincena . . . . . 8.65 
Del mea 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quinetna 
Del mes. 
Azúcar de miel pol. 89 
J unió: 
Primera quincena , . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 








COLEGIO DE CORREDORES DE 
CJENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96. 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
AZUCAR EXORTADA 
Por el puerto de Matanzas fueron 
exportados los elguientes sacos de 
azúcar: 
Para Nueva Orleans, en el vap̂ r 
americano "Pacific," 20,000 sacos, 
por la Cuba, Sugar Compañía. 
—Para ol mismo puerto, en el va-
por cubano "Moblla", 12,349 iclem, 
por su consignatario, señor José T. 
García. 
—Para New York, en el vapor no-
ruego "Heina," 17,000 Idem, por el 
señor Andrés Gómez Mena. 
Azúcar exnortada '-or el puerto de 
Sagua la Grande, dcgde el 27 de Ene-
i-o al priméis de Agosto de 1915: . 
967,808 sâ os de 'azúcar c. de gpo., 
v 10,601 id id de mil que hacen un 
total de 978,409 id sacos. 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJIAIR, 106-108 BJLNQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del muncU). 
eros 
Y —-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoa depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 p# anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por eorreo 
MIEL EXPORTADA 
Para Boston, en el vapor america-
no "Nelson," fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas, 1.800,000 ga-
lones de miel, por la Cuba, Destiling 
Company. 
d e C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA. 
5.000.000-00 
44.000000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
El Departamento de 
100 de interés anual 
po sitadas cada mea.— 
Ahorros abona el \ 
so bre las cantidadus por de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pagn. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
la 
EL "DELICIAS" 
El día 5 del presente terminó 
zafra el central "Delicias". 
Se han elaborado 312,403 sacos 
que hacen un total de 4.061,239 
arrobas de azúcar. Se preparan gran-
des reformas en el tiempo muerto 
que comienza. 
El central 'Chaparra" continúa 
aún su molienda. 
CAMBIOS 
El mercado rige sin variación en 
los precios oficialmente cotizados, 
dos. 
VA\ la Bolsa se cotizó 
ñafióla de 97 a 98, y el 








Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 (l|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Estados U. 3 dlv. , 















Í S O G U C I O N 0 [ K N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Obras de r e f o r m a s y a m p l i a c i ó n en el P a b e l l ó n " Z o r r i l l a " 
en la Quin ta de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' 
PREVIO acuerdo de la Directiva y sanción de la Junta Cfe-
neral, se sacan a pública SUSASTA las obras que arriba se men-
cionan con sujeción a los planos y plieg-os de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secretaría General. 
Hasta las ocho de la noche del día 16 de agosto, en que se reu-
nirá la Directiva para el acto de la SUBASTA, se admiten pie-
posiciones en pliego cerrado dirigidas al señor Presidente de la 
Asociación, p. s. r. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
Habana, 29 de julio de 1915. 
del Centro de Dependlentê -
(PASA A LA OCHO) 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros 
Tiene usted las mejores garantías. 
C. 33SÍ) alt. 10J.—29. 
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PRECIOS D E SUSCRIPCIONt 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
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E D I T O R I A L 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o l í t i c a a d u a U L a c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l y e l i n t e r é s d e b a n d e r í a . -
J e f a t u r a d e l s e ñ o r D a t o . - L o q u e f u e y l o q u e e s e l C í r c u l o C o n -
s e r v a d o r . - - D a t o , P r e s i d e n t e d e l b a n q u e t e d e " j ó v e n e s i r r e d e n t o s , " 
O R O Y E S C O R I A 
a 
• • • • 
|,BGUN vemos en un 
muy razonado editorial 
" E l Comercio 
también en la Argenti-
na comienza a agitarle 
la cuestión del nacionalismo^y la 
extranjería. Es este un naciMaíis-
mo raro, un nacionalismo que pre-
tende vivir y nutrirse a expensas 
del odio a los extranjeros, (a los 
españoles) ; que tiende a sofo-
car y extinguir una de las fuen-
tes de vitalidad y de energía más 
poderosas y fecundas en todos los 
pueblos y principalmente en las 
repúblicas latino americanas; que 
se afana por cortar la corriente 
inmigratoria, a la cual deben las 
antiguas colonias de España más 
prósperas y potentes la mayor 
fuerza de su progreso y bienestar. 
Debe de ser un nacionalismo se-
mejante al que en Méjico ha ex-
citado el odio a los "gachupi-
nes;" el que ha traído en gran 
parte los horrores de la anarquía, 
el que se ha ensañado en los más 
salvajes desafueros contra las vi-
das y las propiedades de los ex-
tranjeros, el que ha devorado en 
provecho de los Villa, los Carran-
za y los Zapata toda la riqueza 
pública y privada, el que ha hun-
dido en sangre, en miseria y en 
hambre al pueblo mejicano; el 
que lo ha llevado a tal abismo de 
desventuras y desesperación que 
los mismos hijos de Méjico piden 
como único remedio salvador 'la 
intervención de los Estados Uni-
dos. 
La lógica y el sentido común 
dicen a las claras que el naciona-
lismo ha de buscar todos aquellos 
factores y elementos de vida, de 
savia ^ de vigor que cooperen a 
i., obra {k.--nún del desarrollo de la 
riqueza, de la cultura y del pro-
greso de la i_.2ión. ¿En qué prin-
cipios, en cué sistema político se 
encontrará alguna cláusula en 
que se establezca como condicioi 
del nacionalismo el odio a los ex-
tranjeros? ¡Como K> sea en el 
antiguo imperio ""el Sol Naciente 
en que se predicaba como dogma 
el aborreciitiiento a los extranje-
ros y su exclusión absoluta del 
territorio nacional! Entonces lo 
más eficaz sería que en Méjico, en 
la Argentina y en cualquier otro 
pueblo en donde se quiera agilr.r 
el nacionalismo antiextranjero se 
mandase levantar una muralla de 
circunvalación, como la de Pekín. 
Pero si ahondamos un poco en 
esta cuestión, veremos que no 
•existe tal nacionalismo. Ni en la 
Argentina, ni en Méjico se ali-
menta el verdadero espíritu na-
cional de ese odio absurdo a los 
extranjeros. Ni en el corazón del 
pueblo ni en las entidades ofi-
ciales, ni en las colectividades po-
líticas o sociales ni en los orga-
nismos que constituyen la esen-
cia nacional laten esa animadver-
sión y hostilidad hacia los ex-
tranjeros. No es la opinión públi-
ca genuina y real, no son los lis-
tintos elementos de gobierro y de 
orden, no son los que llevan en 
sus entrafms y en su cerebro ¿1 
amor hondo y desinteresado a la 
nación y el deseo sincero y fer-
voroso de engrandecimiento y 
bienestar los que piden la ex-
clusión y el anatema de los ex-
tranjeros. Los que bajo la bande-
ra del nacionalismo suscitan estas 
campañas y algaradas contra l~s 
extranjeros, los que con cualquier 
pretexto sacan como blanao de sus 
celosas y tremendas indignaciones 
la extranjería y el coloniaje, son 
unos cuantos que encuentran eu 
ese recurso un modo de vivir, de 
llamar la atención, de erigirse m 
sumos pontífices de un patriotis-
mo que no sienten ni pueden >A*\\~ 
tir. No son nacionalistas sino ex-
plotadores del nacionalismio. No 
buscan el progreso y el bienestar 
de su patria, sino su propia graa-
jería, su medro exclusivo. A falta 
de méritos verdaderos y aquilata-
dos, a falta de talento y aptitu-
des para laborar positiva y eti-
eazmente en pro del progreso y 
del prestigio de su narón, apelan 
a esos recursos de un nacionalis-
mo y patriotismo de oropel. So-
lamente así se comprende que esc 
nacionalismo sea intransigente y 
exclusivista, que suscite odios en 
vez de amores, que se afane en 
restar y no en sumar, que recu-
rra a ruidos y voceríos. E l nacio-
nalismo legítimo es afable, mori-
gerado, reflexivo, estadista. E l 
nacionalismo falso grita, gesticu-
la, escandaliza y llena con cuatro 
lugares comunes el vacío de los 
argumentos y razones. Los verda-
deros patriotas y nacionalistas 
son los que como Mitre y - Sir-
miénto predicaron la cordialidad 
a los extranjeros y levantaron a 
la Argentina al pasmoso grado 
de engrandecimiento que hoy ad-
mñra el mundo entero. Los verda-
deros nacionalistas fueron en Cu-
ba Martí que proclamó la Repú-
blica con todos y para todos y Má-
ximo Gómez, que terminada la 
guerra, lanzó por toda la Isla, 
la bandera de la unión y eon-
cordia. Ese es el oro del naciona-
lismo. Lo otro es la escoria. 
Madrid, Julio, 
El fracaso del empréstito y, con 
motivo del fracaso, la consolidación 
del Gobierno que lo padeció, tuvo 
otra consecuencia no menos incon-
gruente con las deducciones de una 
lógica sana, aunque muy a tono con 
el anormal desenvolvimiento de nues-
tra política: la proclamación dal se-
ñor Dato como jefe del partido libe-
ral conservador. 
Desde que en Octubre de 1913 for-
móse la situación actual, idónea para 
turnar con la romanonista en la po-
lítica de complacencia con loa revo-
lucionarios, que en Enero de aquel 
aro el partido entero que acaudillaba 
el señor Maura había declarado in-
compatible con el decoro colectivo y 
con las conveniencias nacionales, la 
exaltación del señor Dato a la direc-
ción culminante de esta labor, com-
plicada, insinuante, meliflua, en que 
toman principal parte las seduccio-
nes del trato, los conciliábulos reca-
tados, el tuteo moral con los adver-
sarios y las liberalidades del favor 
otorgadas, bien por cordial efusión 
del afecte, bien por cálculo frío de 
conveniencias ocasionales, esa exalta-
ción, digo, era indispensable y acaso 
se retrasaba. Indispensable, porque 
considerada por algunos necesaria y 
hasta patriótica, la política de hala-
go a las izquierdas no había de en-
contrar servidor de más privilegia-
das condiciones que el ritual Presi-
dente del Consejo; retrasada, porque 
es bien visible en el campo libera) lo 
que ha dado en llamarse la comezón 
sucesoria; es decir, la impaciencia, 
el desasosiego, la irritabilidad que 
en un mundo político donde no son 
nuevas las "crisis del hambre," mar-
ca, en las agrupaciones acostumbra-
das al monopolio de] poder, el térmi-
no del bienio, límite máximo de re-
sistencia a la estrechez del ostracis-
mo. Indispení»able era para los profe-
sionales sinceros de esta política no 
caer incoherentes y decapitados. Ne-
cesitaban "organizarse para la oposi-
ción," como el smor Sánchez Gue-
rra ha dicho con la posible elegan-
cia. Lo cual quiere decir, traducido 
al román paladino de los círculos po-
líticos, que necesita la situación ac-
tual, un apoderado cerca del Conde 
de Romanones, mediador, o "agente 
de preces y gracias al sacar del Es-
tado"—como diría el señor Sánchez 
de Toca—que pida, en su día, al jefe 
liberal la recíproca en la política de 
toma y daca, o del grifo y el vaso, 
con tanto éxito del Conde seguida 
hasta ahora. 
Que era temerario doblar el cabo 
del bienio ministerial sin prepararse 
a bien morir, pruébanlo antecedentes 
recientísimos, sin apelar al recuerdo 
de otros más antiguos y pintorescos 
que en e*-tas columnas reseñó el gran 
Mellado con ironía inimitable. Sea 
porquê  en España, como decía don 
Juan Valera (defendiendo precisa-
mente a los políticos profesionales de 
las censuras de un conservador ilus-
tre, el Conde de Liniers) sobran las 
nueve décimas partes de los señores 
de levita, que una ley económica, fa-
tal, empuja a la política, sea porque 
de antiguo las carreras administrati-
vas, con sus emolumentos, ascensos y 
derechos pasivos tienen el módulo de 
los dos años para cumplir en cada 
categoría condiciones de tránsito a 
la inmediata superior, es lo cierto 
que implica verdadera temeridad el 
intento de prolongar las situaciones 
más viables por encima del pavo de 
tres Navidades consecutivas. En este 
punto, como en tantos otros, la ".on-
veniencia nacional choca con el inte-
rés de bandería. Convienen al país 
Gobiernos estables, que suponen com-
petencia, método, economía, labor 
útil; convienen ^ los partidos Go-
biernos breves, desgaste rápido de 
hombres, crisis frecuentes, múltiples 
improv.' .clones de ministros con su 
consiguiente trasiego de funciona-
rios. Patrióticamente intentó—y por 
las trazas aún intenta—el poder mo-
derador, prolongar la vida de los Go-
biernos o de las situaciones hasta el 
quinquenio, que constituye la vida 
constitucional de las Cortes. No obs-
tante la influencia decisiva que el 
prestigio de la Monarquía da al So-
berano sobre los partidos, se ha frus-
trado siempre su patriótico designio. 
Si gobiernan los conservadores cerca 
de tres años, como ocurrió con Mau-
ra, el monarquismo de los liberales, 
incluso de los exministros, mengua 
hasta, el canto de un duro, o degene-
ra hasta convertirse en mera ritua-
lidad de culto extemo, y no impide 
que se solidaricen fuerzas guberna-
mentales con los extranjeros intere-
sados en empequeñecernos y difa-
marnos. Si gobiernan los liberales y, 
como sucedió con Canalejas y Roma-
nones, rebasan el límite crítico, en-
tonces son los conservadores quie-
nes, cubriendo mejor las formas, y 
cohonestando su impaciencia con un 
ciego amor a la Corona, antes de re-
signarse a esperar prefieren subir 
suscribiendo los oprobios del veto re-
volucionarlo, para convivir con los 
difamadores de la política que sirvie-
ron hasta el momento mismo en que 
surgió la ocasión de remozar en el 
poder el lacio entusiasmo de las clien-
telas. 
De suerte que la jefatura del se-
ñor Dato era suceso descontado. Pe-
ro ha sobrevenido en circunstancias 
tan anormales, que invitan a conside-
rar el momento de la proclamación, 
la proclamación misma y su trascen-
dencia política. 
El momento. Nadie desconocerá 
que hubo otros más propicios. Pudo 
hacerse con motivo de la votación del 
Mensaje, en la cual, incluso tuvo el 
señor Dato, bien que con muchas 
reservas explícitas, el voto del señor 
Cierva y el de sus amigos, que le 
han faltado ahora. Pudo hacerse al 
comienzo del conflicto internacional, 
cuando el Gobierno acertó a resistir 
el empuje de las izquierdas en favor 
de los aliados y todos los partidos 
plegaron sus banderas para robuste-
cer ante los extraños la autoridad del 
Ministerio. Pudo hacerse también a 
raíz de aquella sesión en que el Con-
greso depositó su confianza en el 
Gobierno para prevenir y atender 
eficazmente a la defensa nacional. 
Claro es que en cualquiera de estos 
momentos no hubiera podido disimu-
larse el artificio que la consagración 
del señor Dato supone. Hubiera que-
dado al desnudo la intriga oscura que 
triunfó al retirarse Romanones del 
poder sin liquidar sus responsabilida-
des por el avance militar sobre Te-
tuán y dejando indotado el presu-
puesto, y se hubiera corrido el ries-
go de turbar con una minucia domés-
tica la unanimidad patriótica, tan ne-
cesaria para servir supremas obliga-
ciones nacionales. Pero al menos hu-
biera tenido el alzamiento del señor 
Dato sobre el pavés la gallardía de 
las determinaciones espontáneas y el 
ambiente favorable, si no de los gran-
des éxitos, por lo menos de la au-
sencia de ruidosos fracasos, que cua-
lesquiera que sean los entusiasmos 
que se finjan, deslizan en el fondo 
de los espíritus más optimistas una 
furtiva zozobra. ¿ Cómo negar que el 
fracaso del empréstito es, de parte de 
los elementos más conservadores del 
país, el repudio de una política or-
giástica en el orden administrativo, 
consecuencia inevitable del "clorofor-
mo" y la "morfina" derrochados en 
estos dos años para aplacar resisten-
cias y agresiones que cualquier Go-
bierno seguro de su fuerza hubiera 
conjurado o reducido apoyándose 
francamente en la opinión ? 
¿Cómo negar que la situación mo-
ral de nuestros organismos oficiales 
en Marruecos, donde últimamente han 1 
ocurrido episodios gravísimos quo el 
patriotismo veda relatar, pero que 
nadie desconoce en España, basta-
rían para inutilizar definitivamente la 
situación que tuvo la desgracia de ver 
disueltos en sus manos prestigios y 
disciplinas indispensables para man-
tener nuestra zona en régimen dig-
no de un Estado a ia moderna y no 
en anarquía de taifas emancipadas 
del Alto Comisario que representa la 
autoridad de España? ¿Cómo des-
conocer que la fatídica pregunta ha 
dos años formulada por el señor Sán-
chez de Toca " ¿ Quién manda en Ma-
rruecos?" va ofreciendo en el curso 
de estas calendas los más siniestros 
enigmas ? 
¿Cómo negar, por último, que el 
estado político de Cataluña, donde se 
pugna por dar una orientación eco-
nómica realista a las actuaciones del 
Estado Central, es, desde que, cerra-
das las Cortes, quedaron estancados 
los proyectos de zonas francas, de 
consorcios bancarios y otros que con 
mayor o menor fundanr to traían es-
peranzada a aquella rt n̂, cómo ne-
gar, repito, que el estado de la opi-
nión es allí con relación al Gobierno 
lo más hostil, insolente y fosco que 
habíamos conocido desde aquellos le-
janos tiempos en que el propio se-
ñor Dato fué injusta víctima de tan 
desaforadas malevolencias? 
. La circunstancia de tener el DIA-
RIO DE LA MARINA corresponsal 
especial en Barcelona me excusa de 
entrar en pormenores de la agitación 
allí reinante. El hecho es que las so-
ciedades económicas han tomado la 
iniciativa de organizar una gran pro-
testa contra el Gobierno del señor Da-
to; la prensa afirma que en la im-
portancia de la protesta están intere-
sados el honor y el porvenir de la 
región. No piensan resignarse a que 
i les gobiernen quienes califican de "te-
jedores de sudarios" donde queda en-
vuelta la riqueza de un gran país; y 
áígúh periódico, de reconocida auto-
ridad en la región, afirma que la je-
fatura del señor Dato será truncada 
por el paréntesis que abren el fra-
caso del empréstito y la protesta de 
Cataluña. 
Lejos de mi ánimo el asentimiento 
a preparativos tan belicosos, ni si-
quiera a la justificación de latí de-
mandas que las fuerzas vivas de 
aquel país formulan. Pero ante los 
hechos que aduzco: fracaso del em-
(PASA A LA CUATRO) 
M U E B L E S D e C A S Í 
Almohadas de pluma, colchonti» ^ 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
ro para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 






C 3680 In 11 a» 
I N D U L T O S 
El señor Presidente de la Repúbli-
ea, a propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ha indultado a los pena-
dos siguientes: 
A José Jaile, conmutándole por la 
pena de seis meses y un día de arres-
to mayor, la de dos años, once meses 
y once días de prisión correccional 
que le fué impuesta por la Audiencia 
de Oriente, por disparo de arma de 
fuego. 
Este indulto fué solicitado por el 
Ministro de Francia. 
A Bienvenido García Ferrer, Ra-
!ael Esle González, Ignacio Pérez Fe, 
Manuel Iris Mas, Leopoldo Mestre 
Valdés e Ignacio Pérez, que fueron 
condenados por la Audiencia de la 
rlabana en causa por disparo de ar-
ma de fuego y lesiones, causa que 
se inició con motivo de los sucesos 
de Regla. 
En todos estos casos de indulto se 
ha tenido en cuenta el informe favo-
rable del Tribunal sentenciador. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. \& 
primera aplicación da alivio. 
L i b r e de p e n a l i d a d e s 
Esa es la situación en que queda 
el reumático, cuando oyendo los con-
sejos de la exíperiencia y de la cien-
cia, se pone en curación por medio 
del gran preparado del Dr. Russel". 
Hurst, su antirreumático maravilloso 
que tantos cientos de curaciones ya 
cuenta en su haber y que está demos-
! trando actúa rápidamente sin moles-
tia alguna para el paciente. 
El antlrreumátíco del Dr. Russen 
Hull de Piladelfla, es una prodigio, 
sa preparación, que ha venido a solu-
cionar un sorio problema, porque el 
reuma que €ra cada día más frecuen-
te y más penoso y más grave, tiende 
a desaparecer porque ©1 antirreumá^ 
tico Russell Hurst, lo desplaza, cu-
rándolo seguramente en breve tra-
tamiento. 
¿Cuál ea el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
ILUJIUIUJUUU 
¡ ¡ r U M á D O R E S ! ! 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T son infalibles 
para combatir temporal 
ó totalmente el p e r n i c i o -
so V I C I O de F U M A R . 
Pídase en DROGUERIAS y FARMA-
CIAS acreditadas • — 
B f a b r i c a c i o m ' c a t a l a n a 1 
i u r e z p ^ r c c i ? r i ^ a o í X ^ n u M i i v a j » j c o r . e x c e k n c i i 
D c f t £ C O M L N O A M O S J > 
^ - r X a i n i i T i í í a B l e / E M O L ' A F i n a i n d i c a d a j o a r a ^ 
a s « c l o n a s 
e s p e c i a 
ñ a s ' d e l i c a a a ^ d e l e s F ó i T i a ^ p c ^ j 




I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E • U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d e 12 a 4 
Especial para las pobrea: de 8 y media a 4. 
H A B A N A J Í f 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acrata 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Caba 68. 
L« Flor de Cuba, OTteilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Coba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monta 435. 
La Abeja Cobana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo SI. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Compañía, Monto # Indio, 
fiordo J Echuve, Sol 80. 
U N T O S D E . V E . N T A — 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, V«dado. 
La Luna, 7 número 94 (Yodido). 
El Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
ta Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Znloeta y Animas. 
M. Fx. Paladea, O'ReiHy y Ajnweate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila! 
Bernardo Alrarez, A^mla y Reina. 
Manuel Hería, Habana y Empedrado 
El Cetro de Oro, Rama 123. 
Manuel Cnero, Panadería La Luisa, 
Inquisidor núm. S. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Gallan^ ^ 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y HerlKanos, Plaza del Polvorín por Zuluet*. 
El Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o. 
Abascal y Rodrígruez, Pepo Antonio 21, Guanaabcoa. 
Viuda de Alvaro López, Peje Antonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Teniente Rey 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocad ero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, per Reina, 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón, 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte y Concepdoa, 
Eduardo Juaniola, Neptuno y Consulado. 
I 
i t m m i m a U inimitable T A P I O C A de dicha marca, p e es rnelor que la francesa y sns slmflarej. 
E l S r . P r e s i d e n t e e n 
P a l a c i o 
Poco antes de la una de la taíd3 an-. 
terior, llegó a Palacio en automóvil, 
el señor Presidente de la República, 41 
en cuya casa almorzó y de la cual sa- ij 
lió para asistir al entierro de la ee-
ftora Charito Menocal, su tía. 
El regalo de moda, entre las per- ¡I 
son as de buen gusto es mandar el 
día del santo del amigo una tarjeta | 
de visita juntamente con una o más f| 
cajas de agua del Incic 
Representantes: González, Teijeiro y Compañía. Villegas. 97, Tel. A-4231. 
Aparato " i n c l i f l a d o r L a t e r a l " 
P a r a d e s c a r g a r c a r r o s 
d e c a ñ a . — P a t e n t e 
" D a v i d A r a n g o ' * 
Se ofrece este aparato a los señores 
Hacendados, Instalado por cuenta y 
cargo del vendedor y entregándolo ha-
to y funcionando a toda satisfacción; 
o bien, entregando el herraje todo < 
completo y planos detallados pora sep 
Instalado por cuenta de las fincas cou', 
su propio personal. 
El aparato 4,INOLIXiAI>OR IjATB-I 
RAIj," patente '̂ DAVIIl ARAJíGO,H 
es construido todo con vigas de aoe- 1 
ro; sus ejes de hierro homogéneo yv 
sus engranes también de aoerc, conl 
sus dientes cortados a máquina. 
Esto aparato os KL MAS BARATO j 
el más eficaz y el más seguro quof 
existe hasta el día para volcar de la--! 
do los carros de caña, cuya, eficaciaJ 
y seguridad consisten en que el mô l-J 
miento de la plataforma es hecho aJ 
tiro directo por medio de dos palHii»:! 
cas que la hacen girar INSTAXTA-
NBAaiENTE, siendo su movlmientoj 
tan rápido como se desee. Ksta pron-. 
titnd en los molimientos de la plu- \ 
toforma es debida a que en el "üí-f 
GLINADOR IíATERAL" de mi giste-1 
ma no se usa bomba al puna ni acu-. 
muladores de presión hidráulica, ni 
tornillos sin-fin para moverla, cuyos] 
mecanismos son todos de movimien-
tos muy lentos, como es sabido. 
Esta lentitud en los movimientos 
de la platoforma causa muchas mo-
lestias en el descargue de la caña, 
por la razón de quo, al volcar el ca-
rro, no siempre cae poco a poco di-
cha caña, sino que, muchas veces tie-
ne propensión a desprenderse toda de 
un golpe. Este gran mal está evitado 
en el ajparato de mi sistema, porque 
cuando el operador vé que la caña se 
va a desprender toda de un golpe, ha-
ce girar rápidamente hacia atrás a la 
plataforma, y entonoes parte de es-
ta caña se detiene en el carro y cae 
sobre el conductor solamente aquella 
cantidad que se desea. Es evidente 
que en los aparatos movidos por me-
dio de bombas hidráulicas o con tor-
nillos sin-íln no pr.ede haber rapidez 
en los movlmiontos, y no se puedo 
evitar el que la caña jpaiga del earro 
en grandes cantidades, cuyo exceso 
de caña diflímlta su posterior mane-
Jo para un uniforme abasteetmi'-nto 
a los molinos y oUiga a hacer una 
excavación muy profunda para si-
tuar el embudo o conductor que ha 
de recibir tan grandes cantidades do 
caña. 
Usando el "IXOiCVADOR LíATE-.̂  
RAIj" de mi sistema no se necesitan 
más de nueve piis (máximo) de pro-
fundidad de excavación para situar 
el embudo o conductor que ha de i-e-
cibir la caña de los cairos, cuya «ir-, 
cunstancia es debida a que mi app-
rato está estudiado sobre la base de 
que el carro no tenga tendeju ia a 
bajar y meterse, en parte, dentro fiel 
hoyo o embudo al ser volcado, como 
sucedo en todos los demás aparatos 
existentes, incluso los que tienen su 
movimiento en forma do cuna. 
La gran necesidad de que el carro 
no bajo y se meta en el embudo mo 
lo lia cnsevado mi larga experien-ia 
ifymo maquinista en los Ingenios, lu-
chando con la caña; por esta larga 
experiencia es que mi aparato resul-
ta el más práctico de todos, porque' 
él es Ujo de constantes observacio-
nes. 
La excavación para asentar la pla-
taforma de mi apa tato no necesita 
más de TREOíTA PULGADAS (má-
ximo) de profundidad. 
Las excavajciones poco profundase 
es un punto importa ni istmo en esto i 
asunto no sólo por su economía en 
dinero, si que también por la contó-' 
didad que representa para toda lai 
atención del conjunto del aparato y 
porque en muchas fincas no permito 
el subsuelo excavar más de 8 a 0 pĵ g 
de profundidad por la abundancia de 
manantiales de agua que se presen-
tan. 
Por último, el sistema de asiento de 
la platj» forma de mi aparato es ton 
especial, que restüta E L UNICO que 
por su rigidez, y segnridad pem{ite 
que pueda pasar sobre dicha plata-
forma la locomotora más pesada ouñ 
exista, corriendo a toda velocidad-
punto este muy importante, especia|.l 
mente para aquellas fincan en que las 
carrileras posan por delante del (x>r; 
ductor de caña circunvalando los «ani 
fleios. 
El aparato ' TXOI-UNTADOR LATE 
RAIj," patente "DAA1D ARANqO" 
está garantizado contra entorné— 
mientes y roturas y se vende e tala "CON DICHAS GARANTIAS"" 
Se envían planos y presupuestos solicitud. 8! 
David Arango, 
Para Informes, dirigirse al Oem^d 
Zaza, Placetas, 
i*AGINA 4. DIARIO DE LA MAT?mA 
C O R R E S P O N N N C I A D E E S P A Ñ A 
("VíIENE DE LíA TRES) 
prestito, cituación de nuestra zona 
mai-roquí y agitación catalana, difí-
cilmente podrá admitir nadie la opoi--
tunkiad con que loa amigos del se-
ñor Dato han proclamado su jefatura 
en consagración de los éxitos alcan-
zados. 
La proclamación en sí misma tam-
bién merece algún análisis. Se tomó 
por pretexto el nombramiento de Pre-
sidente del Centro Conservador, car-
go por tradición vinculado a la je-
fatura del partido. En esta ceremo-
nia ha de verse sólo una tradición 
ve.-petable. Lo que el señor González 
Bfcada llamó, según tropo frecuen-
t«»>cn tales casos, casa solariega de 
los conservadores, ha venido en el 
orden material tan a menos, cómo en 
el político la colectividad que en ella i 
se cobija; se reduce a un modesto pi 
ACOSTO 12 Djl 1916. 
r o t o s o s 
^saa criáis so repitan tomad de una^anrffra «eg^idal 
t̂o amueblado en la calle de San Se-
bastián. Nunca, con tratarse de gen-
te adinerada y de gusto, tuvo el do-
micilio social del partido grandes es-plendores. Pero antaño estuvo aposen-
tado en una casa señorial de la Ca* 
rrera de San Jerónimo, de las pocas 
que en Madrid ostentaban orguMrso escudo en la fachada. Cuando allí se 
instaló el Centro, en las postrime-
rías del reinado de Alfonso XII, cau-
saron cierta sensación en el público 
lott aparatos de la iluminación por 
gis que el Círculo mcmtó en los bal-cAes; los antepechos afelpado» que 
recubrían las barandillas, lujo insólî  ! rumbo a seguir tras largos años de 
sada que quienes con igual lealtad 
a la Corona que los favorecidos en 
ex honor de la designación discrepa-
tSTi, no obstante, en puntos que ata- , 
ñen a la dirección permanente de la ' 
colectividad, o habían de someterse, 
burlando las esperanzas de la opinión 
que representan, con daño de la pro-
pia institución monárquica, o habían 
de parecer rebeldes a ella, con men-
gua positiva de la misma fuerza go-
bernante. No ha sido éste el caso de 
ahora. Unicamente el afán de mante-
ner la ficción de que el señor Dato 
representa al partido conservador pu-
do inspirar afirmación tan reñida con 
la realidad y con la sana doctrina 
constitucional. Lo cierto es que -el 
partido conservador quedó rô o en 
Octubre de 1913, cuando se le in-
puso la rectificación de la política 
que hasta aquel mismo momento ha-
bía defendido y proclamado. Una 
gran masa de opinión y una parte del 
¡ Estado Mayor, Irepresentado por Mau-
ra, Allendesalazar, Rodríguez San 
Pedro, Osma, Marqués de Figueroa y 
Cierva, en cierto modo, no acepta-
ron la rectificación; en cambio la sus-
cribió y practicó la otra pasíe, re-
presentada más señaladamente por 
Dato, González Besada, Sánchez Gue-
rra y a última hora también por 
Sánchez de Toca, a quien las graves 
responsabilidades de suceder al ge-
neral Azcárraga en la Presidencia 
de la Alta Cámara, para la cual aca-
ba de ser designado por S. M., han 
dado la clarividente intuición del 
^ov ° * - aX*oi**P»* ctuwoido del*Acido úrico. 
\ dirige nuestro ilustre •amig'O so-
lñor "Wifredo P. AicoVer: 
Un nuevo factor de prosperMad pa-
ra el país, es sin duda alguna el ra-
mal que la Compañía del Ferocanrll 
de Cuba va a construir entre Place-
tas y Trinidad, abriendo a la explo-
tación regiones de una fertilidad ex-
traordinaria y poniendo en- contacto 
que puede acarrear un conflicto. 
Por fortuna loa. ixucoigiantê  tie-
nen 'ahora niueha facilidad para 
regresar al país de origen, si no 
halan -inedíos de trabajar aquí 
toda el año. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores wi Belleza abonan el 
Herpiciqh 
Aquellas mujeires d'edloadas al erni-
beWecimíento de su sexo fea bien, lo que 
ha de der los Jpi'ejores réfoultado».. Sí-
gu.en -dos critas'A'é. dos de -esas próíe-
elo-nalea acerca del Herpiclde: 
"Estoy en e! caso de recomendar el 
"HerpJcld̂ . Newtoro," por haber imipé-
<Wdo la caída de" mi cabello, y como 
AHORCADO 
En la finca "La Granada", del tér. 
mino de Bejucal, apareció colgado d« 
una viga en el interior de una casa 
de guardar maiz, el cadáver del blan-
co Máximo González y González, na-
tural de dicho..punto, de 29 años di 
edad,, casado y vecino de la citada 
finca. 
La finca de referencia está ubica-
da en el barrio de Poveda, de dicho 
término. : 
| con el resto del país a esa comarca loción no tiene superior. ' 
.que hasta ahora había permanecido (f.) Bertha A. T 
independencia solitaria, rica en hon-
dos estudios de filosofía política que 
lo colocan a la cabeza de la mentali-
dad de su bando. Discreto y cauto el 
señor Sánchez de Toca, no obstante 
representar al Poder Real, tanto en 
una gran figura del partido que I su condición de senador vitalicio co-
udillaba Cánovas, si no era al pro- ! mo por su cargo de Presidente del 
inmortal estadista en persona; al I Senado, con tantos títulos obtenido, 
td entonces, y los señores soc-.os, en-
chisterados y graves, que platicaban 
de la cosa pública apoyados los ro-
dé* en aquel fastuoso mullido. En-
:es era frecuente ver entrar o sa-
en el portalón de la noble casa a 
Conde de Toreno, con su aire de gran 
señor y sus lentes de oro chispeando 
sobre su faz rubicunda; al Marqués 
déi Pazo de la Merced, alto, ceñudo, 
d* mirada inteligente y enérgica, a 
d& Alejandro Pidal, con su barba de 
aftstol surcada por alguna cana pre-
n*tura; a Romero Robledo, locuaz, 
eJfeansivo, atrayente, con su escolta 
de húsares; a Silvela en ,plena ju-
ventud, resguardando siempre la aris-
tocracia de su espíritu del contacto 
con la turbamulta, mediante aquella 
sonrisa irónica, no ensombrecida to-
davía por la amargura de los desen-
g^ños irremediables; a don Fernan-
do Cos Gayón, con su traza de viejo 
capitán de Flandes; a VTllaverde, im-
peluoso de ademanes, vivaz de gesto; 
(al voz a Dato, gozando las mieles de 
la primera acta, y sin duda al Conde 
de Esteban Collantes, hombre madu-
ro ya, que alegraba con chistes subi-
ditos de color las tertulias de la po-
llen'a del Círculo. 
Se avenía, sin embargo, mal con los 
hábitos mundanos de colectividad tan 
selecta, la vida del casino político, 
con su vaho de comités callejeros, su-
pervivencia de los antiguos clubs 
donde los partidos avanzados habían 
forjado los cambios políticos, tras-
cendentales, del último tercio del si 
tuvo buen cuidado de no suscribir la 
doctrina de su colega el Presidente 
del Congreso. No enlazó para nada 
la jefatura cno las determinaciones 
de la Corona; cuidó, por el contrario, 
de aludir al legítimo origen de esa 
dignidad, hablando del "insistente an-
helo de las organizaciones provincia-
les para que se celebraba la proclama-
ción de jefe" y de lo que represen-
tan en la vida interna del partido 
"los plebiscitos de la presidencia-je-
fatura." 
El señor Dato aceptó el honor que 
se le ofrecía con encarecimientos sin-
ceros de la pesadumbre que para sus 
fuerzas supone tamaña carga. Afir-
mó después, consecuente con la fic-
ción antigua, que el partido quedaba 
integrado bajo su dirección,: y, como 
de costumbre, invocó las circunstan-
cias para la unión patriótica de todas 
las voluntades, unión, por cierto, que 
la jefatura proclamada rompe defini-
tivamente. No acompañó al señor Da-
to la fortuna, acaso tampoco la mo-
destia, cuando comparó su situación 
personal con la de sus antecesores en 
el puesto director que ahora ocupa. 
Cualesquiera que fuesen los retrai-
mientos señalados en tomo de aque-
llos, lo que consiguiera Cánovas con 
su inmensa autoridad de restaurador 
glo XIX. Y sea por esto, sea por el I del Trono, Silvela con sus exquisitas 
desarrollo de otras sociedaxles, como 1 -
el Casino, el Veloz Club, La Peña, etc. 
que, neutrales en política, admi-
tían en grata convivencia a lo más 
granado de la sociedad madrileña, 
aislándolo un poco de las clientelas 
de cesantes y pretendientes; sea tam-
bién porque cada personaje de nota 
tenia su tertulia de íntimos y alean-
pulcritudes éticas y Maura con el 
impersonalismo con que regentó al 
partido, no es para invocado ah ¡ra, 
distintos como son los hombres, va-
riadísimas como están las circunstan-
El 'docto^-Carios Mendieta, di-
rector dftl Heraldo de Ouba. pu-
blicó ayer en el" referido "periódi-
co un, artículo .sobre '/Los,Facto-
res de la pobreza cubana.'.' Cree 
que en primer lugar debe atribuir-
l e dicha pobrtóa al, liet-liof de ha-
%er. perdido en' la guerra I cuanto 
poseían-maipli08 elementos cuba-
nos, Id* cuales ahora tienen que 
acogerse a 'la protección del Es-
tado que tienen muy merecida co-
mo es indudable. 
Y termina diciendo 
Somos de un pueblo nuevo, y esta-
mos por consiguiente, en Inmejora-
bles condiciones para reparar todos 
los males que hemos heredado de 
nuestro pasado colonial, y los que no-
sotros mismos nos hemos prporcio-
nado. Los Poderes públicos pueden y 
deben hacer mucho en ese sentido. 
Los gobiernos están en la obligación 
de estimular la* energías privadas, sin 
poner obstáculos a todo cuanto pudie-
ra contribuir al-fomento de la rique-
za nacional. Préstese todo el apoyo 
posible a las iniciativas Individua-
les ,para qué el capital no tropiece 
los inconvenientes y peligros que cons-
tituyen la tínica causa de su sistemá-
tico retraimiento. Asf irá desapai'e-
ciendo poco a poco ese elemento so- , 
cfal que hoy no. tiene más medio de 
subsistencia, que las miga jas del pre-
supuesto, y que en otras circunstan-
cias ,se. dedicarla' a cosas más útiles, 
dejando las ocupaciones de la diaria 
y monótona oficina del'gobierno a los 
que hcen de un empleo público su 
mayor felicidad y de una "botella" cu 
más indiscutible, satisfacción, como 
por desgracia ocurre en estos instan-
tiíe,,.a pésár de sdas las promesas de 
rpstricrión y ejémpiaridad con qué 
alucinaron al país nuestros actuales 
gobernantes.:. . 
La riqueza de Cuba pasa a ma-
nos •extranjeras ,̂ con lo cual la 
pobreza de loS nativos y residen-, 
tes será Cada vez mayor, sin que 
valgan lamentaciones sobre el por 
que se ha perdido lo que se te-
nía. 
* * * 
Y a esto añade La Lucha: 
. Estamo" de acuerdo en ese extremo 
del "aprendizaje" colonial, así como 
en los desastrosos .resultados que las 
"tñalas enseñanza*" de nuestrs anti-
guos "dueños y señores" han produ-
cido en el pueblo de Cuba. 
En lo que no podemos estar de 
acuerdo es en que "toda la culpa" 
caiga indefectiblemente sobre la "épo-
ca colonial," Es más: hcy no cabo, 
no se le puede aceptar responsabili-
dad alguna como comprobación,del 
estado de "pobreza cubana," a esa 
"época;" por que ya hemos destrtif 
gores como- si fuese un enemigo 
del país; 
aislado. 
Indudablemente el desarrollo del 
Ferrocarril de Cuba va siguiendo pk-
. v «caba por Vender la I SO ^ PaRO el Progreso de la Isla y ol 
tierra; OUp miiltivo „„„„ capital que se Invierte nótase que es 
nno\V ! ^ 7 ^ , ° . CaSa ^ í 8 1 ^ 1 - 6 en aquellos lugares en que 
que Mve O.el establecimiento en 1 máa se Justifica y en que" se siente 
que negocia,:síendo este el moti-i " ^ 0 ^ ^ vo porque • todos buscan alguna 
pivlimda burocrática. 
A .la. larga esto culminará ,sn 
un desastre ; puesto que los gran-
des productos de la zafra irán al 
extranjero y la pequeña propie-
dad y las pequeñas industrias se-
rán absorbidas por los trusts que 
hacen aquí todo menos dar dine-
ro al país. 
E l Día inserta un .artículo riel 
célebre socialista belga Vander-
vtlde que recortamos esta® 
líneas: 
En una respuesta que no he leído, 
y que hacía a uno de mis artículos, 
en el "Vossische Zeitung" el socialis-
ta Scheidemann, me preguntó, cre-
yendo ponerme en un conflicto: 
"¿Cre usted que, en caso de victoria, 
su aliado el zar se prestaría al esta-
blecimiento de la República en .Aio-
mania" - . . 
"Ñp. lo creo. Como tampoco estoy 
seguro si la Alemania de hoy está lo 
suficiente madura para la República, 
pero creo que el kaiser vencido, aún 
cuando se hubiera que tratar con él, 
aún cuerdo conservara su Corona, se 
habría rodaK;do tánto por el desastre 
que A'envvniÁ, por su propio esfuer-
zo, pod̂ 'a ka.rar a terminar con el po-
der persona: ?" 
En una pwhbra: para terminar la 
contestación dirigida al socialista ci-
tado por el "Volk", admito con él 
que la lucha contra el cesarispio f s 1/tn^n-pr,-• flp In bn^ni rnfrn nno para el pueblo alem/oi una cuestión . auuuraf ^ ^ Duen.l zatra que de política Interior. Pero hay una ley ' Se avecina. 
en la Historia—que.sv recuerde M«k- • p j ^ o pn >! rmU allá • en lo den. Sedan o Waterloo;—en general, riensa en el mas «lia, en 10 el cesarismo sólo es vencido por los . que podrá ocurrir después de la de dentro cuando lo han derrotado los mierTa Pornue • de fuera. , .& .; - i • 
Sitia república es la solución de 
los problemas socialistas, es raro 
rio económico tan elevado y recto, es 
motivo de gratitud, para todos, por-
que indica una orientación conveniei-
te en alto grado para Cuba, qué an 
ve fomentar su riqueza de una mani-
rá -gradual, abriendo comarcas y ayu-
dándolas en su fomento, con la par-
ticularidad de no precipitar Impru-
dentemente esta obra de construcción 
económica, pues se notará que el fe-
rrocarril de Cuba jamás propende a 
poner en competencia y rivalidad dos 
zonas .atravesadas por sus líneas sino 
que da îempo a que se desenvuelva 
una y a que en ella la propiedad al-
cance su valor, su desarrollo y-su evo-
lución agrícola' o industrial, para en-
tonces dedicarse al fomento de una 
nueva región. 
A 3a Compañía del Ferrocarril 
de Cuba le deben el Camagiiey y 
demás provincias de Oriente in-
menos beneficios, y le deberán 
muchos máâ  porque no cesa de 
proyectar nuevos tramos desvía 
férrea que abren paso" a los mu-
chos elementos dé riqueza' df1! 
país. 
Nunca se bendecirá bastante al 
muy querido Mr. Van Home al-
ma de aquella empresa: el Ad-
ministrador señor Galdós y su 
auxiliar señor Cibrán, que no des-
cansan nn momento en bien de 
aquellas regiones cubanas. 
Yucayo, no se duerme ante líls 
Dada' la "sllua'ción quér'-hábrá de 
presentarse en el caso indicado; fácil 
es de comprender que la inmigración 
que estos problemas continúen en X ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
pie en Francia y en los Estados 
Unidos donde el soci«lismo est.'t 
o estaba, antes de la guerra tan 
descontento como en España y en 
Rusia, én Alemania y en Inglate-
rra. 
Hace cerca de un siglo que el 
tlemento obrero obtiene COUCesio- i tado y desarrollo con ehtera cónstan-
nes y Se halla hoy tan descontéis 'te y eficacia, como ocurre en la Ar 
países de América disminuirá" en gra-
do tal, que .afecte a. los mismos en 
cuanto refiere a la necesidad, de cu-
brir los brazos que faltan para; reali-
zar los trabajos agrícolas. •  
En el sentido expuesto, Cuba ha 
Jiecesitado la inmigración extraniora 
y ha planteado ese problema desde 
que existe la repViblica, pero sin ha-
berle dado una solución completa, re-
fniiAndola por mcilio de un plan acer 
do muchas "páginas del almanaque" que han' mancado cías. Pero aparte condiciones personales,! ? t u * h ™ l ^ ^ i i - t-. r i ' Otros procedimientos que iios distan-sin escatimar al señor Dato las que!cian de aquella en que lo Sató S L ^ le atribuyen sus admiradores más I ba en el ambiente y dentro de este zaban mejor cotización política estas ferv0rosos> unas cuantas cifras bas-| ambiente cuanto'se hiéiera precisaba 
% asiduidades que las del círculo común, 
'ello es que semejantes instituciones 
vinieron entre nosotros a gran des-
medro. Ni la implantación del sufra-
gio universal, con su complicada me-
cánica de muñidores, interventores, 
servicio de censo, etc., logró vigori-
zarlas. El Círculo Conservador siguió 
la suerte de sus congéneres. Los más 
recalcitrantes asiduos desertaron de 
él para engrosar las tertulias del Sa-
lón de Conferencias del Congreso, 
abierto al estado llano de todas las 
colectividades políticas. Eeformas ur-
banas exigieron después la demoli-
ción del antiguo local, y entonces fué 
cuando el Círculo Conservador se 
instaló en la callejuela de San Se-
bastián, entre la plaza del Angel y 
la calle de Atocha, frente a la Igle-
sia que da nombre a la calle, en un 
casei-ón del viejo Madrid, donde anta-
ño estuvieron las covachuelas de la 
Delegación de Hacienda. Ni durante 
la jefatura de Maura, ni con la pre-
sunta del señor Dato, ahora confir-
mada, logróse activar la vida corpo-
rativa. Costaba Dios y ayuda que los 
propíos senadores y diputados de la 
agrupación figurasen en la lista de 
los socios; y no había poder humano 
ni divino q3« lee decidiese a frecuen-
tar aquellos salones donde lo más del 
año bostezaban los ujieres a sus an-
cl̂ jp. Pues el ofrê -'mieiíto de la Pre-
sidencia de este Círculo ha sido la 
ocasión para discemii' el señor Dato 
latjefatura de la hueste, 
¡Pl acto celebróse, come» es natural, 
en̂ tfamilia, pues era fiesta de rego-
deo y congratulaciones íntimas, limi-
tóse la ceremonia a tres pequeñas plá-
titíps. Hablí el Presidente del Con-
grífeo, >ñor González Besada, para 
deBr ĤC desde el momento en que 
el IfseiVo» £>^o había sido encargado 
poP S. M. de formar Gobierno, él 
partido tenía ya jefe. Para el Pre-
sidenta del Congreso el otorgamian-
to del poder por la Corona supone la 
jefatura. Teoría es ésta notoriamen-
te errónea, sorprendente en quien, 
aparte su talento y cultura, repre-
senta por el cargo que ocupa la ci-
ma de la soberanía nacional, rasante 
coií las gradas del Trono. Unos han 
cr̂ do ver én semejante afirmación 
un homenaje al Rey; otros una indi-
cación a Dato de que la jefatura du-
rará lo que la Corona tarde en desig-
nar otro jefe de Gobierno, «espe-
tando la verdadera intención del ora-
dor, reconozcamos que en España vi-
vimos, siquiera sea imperfectamente, I 
en un régimen de opinión pública: esta ' 
opinión encarna en los partidos y Bon 1 
éstos los que libremente, sin previas 
indicaciones del Cetro, eligen la re-
presentación suprema de su política 
La Corona puede y debe nombrar li-
bremente sus ministros; como Jos cau-
dillos con igual libertad elegir o de-
poner sus jefes. De otro modo, el Po-
der Moderador se convertiría en im-
pulsor, de armónico pasaría a beli-
tre ran te complicado en las rivalida-
des discordias y ambiciones de los 
bandos políticos. También resultaría 
con la tésis del señor González Be-J 
tan para evidenciar lâ i condiciones en ¡ "aliarle .aui 
que la proclamación se hace, refle-1 pâ te 
inque bueno, e' ladó ma-
jo de aquellas en que ha venido in 
cubándose. Se adhirieron a la nueva 
jefatura 180 diputados y 108 sena-
dores ;el Congreso se compone de 
410 miembros y .el Senado de ,360. 
Ni en una ni en otra Cámara tií*-
ne, pues, el Gobierno mayoría abso-
luta. Y si el prolongado interregno 
parlamentario no fuera síntoma de 
flaqueza, no dejarían duda sobre ella 
las gestiones que se hacen cerca del 
señor Cierva para que pase de con-
servador resignado a conservador sa-
tisfecho bajo la jefatura del ilustre 
Presidente del banquete de jóvenes 
irredentos. 
Tócame ahora hablar de la tras-
cendencia del acto. Poco espacio que-
da; sobraría, no obstante, por míni-
mo que fuese. ¿La traceendencia? 
Ninguna, El "suceso do la calle de 
San Sebastián," como dice la prensa 
hostil al señor Dato, es una pruden-
tísima ordenación doméstica para ha-
cer frente a eventualidades del por-
venir. Lo verdaderamente trascenden-
tal fué la crisis do Octubre. En ella 
quedó deshecho el partido conserva-
dor; y la parte de él transitoriamen-
te beneficiada con él mando vése aho-
ra condenada, a gobernar sin fuerza 
propia, pidiendo la orden a los libe-
vulnerable, lo que me-recía acerba crítica. 
Adirtítanse todas las cansas -y 
dense todas las escusas posiWes; 
pero el hecho es qne se hace muy 
pocQ,.p§,ravretíje4iar el daño. 
Só' hatee generalmente lo con-
trario. A todo el qne trabaja, f s 
decir, al que procura levantar la 
riqueza 'de Cuba se le acosa ofi-
cialmente con mil exigencias y rr-
El mejor a p e r i t i v o de J e r e z 
rales y republicanos. Ni el patriotis-
mo, ni el talento, de los gobernantes 
pueden nada contra las fetales fon-» 
secuencias de este yerro. El tiempo 
dirá lo que ha de esperar la Nación 
de la nueva jefatura cuando le falte 
la única fuerza que posee hasta aho-
ra: la Gaceta. 
to como al principio» Las huelgas 
continuarán como siempre. . 
Leemos en la revista ilustracla 
Cooperación, de Oainagiiey, que 
gentina y en los Estados Unidos don-
•fde el núraaro -de Uunigrantaŝ ha 8,u-
¡tnentado, (¡e modo • extrnordinario el 
censo de pul̂ -ru'm. y la riqueza agrí-
cola e industrial de los mencionados 
Hay que meditar ese problema 
TruJUngcir, 
Especialista de la Tez, 
29% Morriaon St., Portlamd, Ore." 
"Des>pués de usar un pomo de-
"Herpiclde" fû é' atajada, la caída del 
cabello'-.r el cuero cabelludo -ha-re-
dado limpio de caspa. 
(f.) Grace Dodge, 
Doctor en Beflleza, 
95 eíxth:St.." Portland. Ore." 
Cura la' comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 centavos y $1 en 
moneda americana. 
"La Reunión,' E. Sarrá.—MaJnuel 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agentes es-
peciales. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la calle Línea de Colón, núme-
ro 28, en Jovellanps, fué asistida de 
intoxicación la morena Marcelina An-
garica, natural del Roque, la cual lle-
vó a cabo con el propósito de suici-
darse. . ; . 
Su estado es grave. 
HERIDO GRAVE 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Goberna-
dor Provincial de. Oriente, dándole 
ctienta de que, por exigencias de au-
mento de jornal, Rufino Santiesteban 
había herido gravemente, disparán-
dole dos tiros, al-jefe- de máquinas 
del central "Sarita Lucía", señor Jo-
sé Kelly. • . • • * • 
El autor del hecho fué detenido. 
r 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle* dla-
giiAtoa y sinsabores, y en ve» 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en ra rica y blaiu 
ca crema Úeva ocn&fca la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTTCAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
Coínpren ios libros de Texto para todas las carreras en el prdri-
mo ^úrso, antes de que escaseen-
La libreríar "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
luiré pnea en esas i»Ghaí?, se venden únicamente al CONTADO, 
Pidan cotización» de precios a RICARDO VELOSO. Gs 
númeroj 62, , -yr • r. V ^ , 
Habanar. 
C. 2748 ' IN. 20.—Jfl. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTQMAGO^ 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla desde haca1 
más de treinta anos. Millares d« enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. . i 
Anüncio 
San Lázaro o» 
1 , 
J. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E.CX.IVTO. SBftOR DON 
! Z 
FALLECIO LN MADRID E L 14 DE AGOSTO DE 1914. HA-
HIENDO RECIDIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS, 
R . I . P . 
Su Viuda Doña Dolores de Monteverde y su hija Doña Dolo-
res Fernández de Montero, su hijo político Don Avelino Montero, 
hermana, hermanos políticos y demás familiares y deudos. 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas, que encomienden 
su alma a Dios en sus oraciones. 
Y les suplican se dignen concurrir a las honras fúnebres que 
se celebrarán el Sábado 14 del corriente, a las 9 de la mañana, 
en la Iglesia de San Felipe de esta Ciudad. - * 
Habana 12 Agosto de 1915. 
•3(1-12 
C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G 0 S 0 L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
M f % I ffTl t % € \ Y \ T k qUe &í maI Se,a aIltigT10'; no imrorta que lo bayas tratado con medi-
^ 11 s I | J W I cagones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonoooco, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las vmendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. . .. .. . t 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t HUI , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
A V Í V & I V r2 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 5. 
r 
E o c i n l i J o s de b a t e r n a c i d o , p o n ? j e l o m a s n w . ••••• 
1 1 
Nos asociamos al duelo que ha pro- i Hacemos fervientes votos por la di-
ducido en la sociedad habanera el fa- i cha de la adorable criatui-a. 
Uccimiento de la respetable dama se- I X. 
ñora Charito G. Menocal, viuda de j 
MenocaL E l fallecimiento de tan dis- ¡ E l próximo sábado, con motivo de 
tinguida señora y el acto tristísimo j la fiesta de la Tutele r, se celebrará 
E n t i e r r o 
Ayer, a las cuatro y media de la 
| tarde, se efectuó el entierro de la res-
. potable dama doña Rosario G . Me-
|nocaI, viuda de G . Menocal. 
5 honorab,le señor Presidente de 
I .a Repüblica, sobrino de la finada, y 
i los. dos hijos de la misma, doctores 
Raimundo y Armando G . Menocal, 
¡presidieron el duelo. 
I A l luctuoso acto acudió todo el e\e-
j mentó oficial e incontable número d* 
¡ amigos de la familia, siendo el en-
tierro de la que en vida fué modelo 
de virtudes y madre amantísima, uno 
de los más suntuosos que ha presen, 
ciado l-a Habana, al extremo que aún 
estaba saliendo el acompañamiento, 
de la casa mortuoria, San Lázaro 114 
y ya el cadáver estaba llegando al | 
Cementerio. 
E n la capilla se le cantó un solem- ! 
ne rosponso, despidiendo el duelo los' 
mismes que lo presidieron. 
Invpofaible anotar el sinnúmero de j 
concurrentes, suprimiendo los nom-
bres por no incurrir en lamentables i 
omisiones. También acudieron a la 
Can mortuoria gran número de se-' 
ñoras y señontaÉ'. 
Dios hava airogfdo en su seno el, 
sima de la r^snctable señora viu^i 
de Menocal v Uegoe r sus hijos, so-1 
^ririív y demn'? familiares, nuestro, 
más pentido pósame. 
¡ ¡ P O R S O L O l O D I A S ! ! 
• de conducir sus despojos mortales al 
lugar del eterno descanso han dado • 
ocasión, bien ingrata por cierto, de 
testimoniar cuánto se apreciaba a la | 
desaparecida y cuánto ae e&thna a su 
familia, la que ha recibido elocuentes 
pruebas de afecto. 
Deseamos resignación cristiana a 
los familiares todos de la que fué en 
vida respetable señora, admirada y 
querida por sus virtudes y buen tra-
to, y les acompañamos en el dolor 
un animado baile en el 
nabacoa. 
.iceo de Gua-
. Ayer se vió concurrido el teatro 
i Nacional con motivo de ser función 
j de moda y de pasarse la interesante 
película "En las entrañas del Occa-„ _ >> no. 
u m c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Bajo la presidencia del señor Ola-' 
reñí celebro sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal. 
Brillante aspecto ofrecía anoche la i R e d ^ S ^aprobar el acta de la 
*ustá ^ ^ l ' . ! " . ^ ^ . ^ anterior y a consignar el sentimienlo : motivo de ser el primer día de moda 
que les aflige en estos momentos de | de la temporada, Miércoles Blanco, 
prueba. 
Ayer embarcó, rumbo a los Esta- I 
dos Unidos, el Sr. Rafael Fernández i 
do Castro, acompañado de su espo- I 
tí¿ Muchas fueron las personas que ¡ 
acudieron al muelle a despedir a tan | 
distinguidos viajeros. 
Deseamos a éstos feliz viajo y 
pronto y no menos feliz retorno, | 
Los distinguidos esposos señor Luis | 
Dusquets y señora Herminia Mero- I 
dio de Busquets, cuentan desdo hace ; 
peros días con un hijo prnciopo, que ( 
es el delirio de sus almas. 
Se llama Gnillenno. 
L a ftnhorrabu«*r.¡ i los padres 
nuevo infante. 
m u : — 
Tenemos ve-.t! ^hicer en c^n-
so había congregado una disting'.udí-
sima concurrencia, entre la que figu-
raban conocidísimas familias. 
E l rlou de la velada, el estreno de 
la película "Por la Patria", con la 
que reaparecía ante el público cuba-
no el goninl actor Waldemsr Pshiian-
der, fué un succés. E l público cele-
bró entusiásticamente la obra y la la-
bor del insigne artista. Fué un éxito 
rotundo. L a temporada de Cine y Va-
rietés en Payret sigue siendo el es-
pe-ítáculo predilecto del público. 
He aquí una lisia no completa de 
las damas concurrentes. 
Señoras: 
Luz Ajnria de Tonga. "Teté" Cho-
; de la Corporación por el sensible fa 
! Ueclmlento, ocurrido ayer en esta 
¡ciudad, de la señora Rosario G. Mfc-
¡ nocal, tía del Presidente de la Repú-
blica. 
L a sesión fué suspendida, después 
| de tomarse esos acuerdos en señal de 
• duelo por la muerte de tan respeta-
' ble señora. 
D e A e r í c u l t u r a 
A S O M B R O S A L I O U I D A C I O N 
E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
d e I I V C L A N 
T E N I E N T E R E Í , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A , 
i 
Matiné elegantísimo, combinado ecn 




I mat de Ortega. Tetó Bercnguer fie 
del I Castro. Felicia Mendoza de Aróste 
pul. ra de las Cnevag de Delfín. Eugeni-
ta O l e s de Vlurrum. María Martí-
sig'nar que nuestro ^timado « n i g o y | r e í de Sei-H j . María Romero 
compañero, el galano cronista social' ' " v- •-
Urbano del Castillo, hállass reatable-
L A S P L A N T A S E X O T I C A S 
Se ha concedido un crédito de mil; 
pesos que se cargarán al capítulo d-© 
"Imprevistos" para que el Inspector 
Blsnca Vanto8"de Justialarl. Pu-¡ de Cultivos señor Antonio GKraudtor, 
cido de las lesiones que sufrió días 
atrás. 
Lo celebramos infinito. 
E n completa ¡«-rtimidad, debido al 
luto que guarda ¿fc novio, contraerán 
enlace, el día 20 ccl corriente, la se-
ñorita Rafaela Buz Pérez y «l joven 
José Ramón Gutiérrez y de la, Cova. 
Enhorabuena. 
'leit**. Terina Robledo de Pulg. No-
i na Gótnoz da >r>ava. Matilde Sallés 
de Fernández. "Teté" Azoy de Céfi-
redTS. Amelia de la Vega de F^leb. 
i Mercedes Lozano de Jardines, señora 
! de Bravo. Carlota Valencia de Santos, 
Josefa Orihucla de Portocarrero. 
Señoritas: 
Josefina. Mercedes y Lollta Longa. 
Margot Barrtto. Olga Sei<riie, Flori-
t? TWenííuei-. ?Taggil Orr. Nftaa 
Aróstogul. Conchita Gallardo. Vir+o-
ria Bravo. Angelito v Graciela Ro-
bleda. María r Argelina Galbis. Car-
verifique ensayos de siembras de plan 
tas exóticas, procedentes da la India 
y del país. 
-LA COMISION D E E P I Z O O T I A S 
A las tres de la torio' 4e hoy ce'c-
Itrará sesión en la Secretoria do 
Agricultura la Comisión de Epizoo-
tia;. 
•oí j • -u.- i i 'ntlta Reina Lilia v Helia Justinlani, E l domingo ultimo, con la solem- |™lia nf.ina' L'-, ' " m í í . . t t ^ o o t 
rtad debida, recibió las regenerado-i f1'̂ "̂-'-1;, ^ , % ^« nin 
r"s "nrms f̂ o! bautismo, en la iglesia 
do Jesús María, el precioso v.iño 
Humberto, hijo de Ioí apreciables Ini-
nosos señora Eloísa Suijido y don 
Domingo Codispoti. 
Apadrinaron ni nuevo cristiano la 
simpática señorito Adolfina Luaces y 
el íovon Manuel Luaces Díaz. 
! í a ! 
A p l i c a c i o n e s d e F I -
L E T y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
\ O u é f a s t u o s o s ! 
" E L E N C A N T O " , 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
ToMta Vega. Obdulia To«?cflno 
Lollta, Mur'a y Matilde Festao*, 
Chlquitica Gorv-áloz Cliávez, María 
v Me-cedea Bamlas, Carmen Arti-
ca?. Sarah. Rosa Amelia v Gracio-
11a Rodrígnís Cáccrss. Lulú Sán-
chez. Amadifi y Minerva y Hortnn-
ría Anglada. Florita Jardines y Adela 
Ramírez. 
C o m o 
m i 
i c e c r e c e r 
UNA SEÑORA QUE P O S E E H E R -
MOSA OABELUEBA, OFRECE EA 
FORMUJ-A CASEttA DE QI E 
E E I i A S E V A L I O PAR. \ H A C E R 
O R E O E R SE PEl iO 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
, causa de la caspa y la calda de mi 
Las gracíosaa hennanltas señoritas . pe|0. probé cuanta preparación vi 
Vinales anunciada, pero todo sin resultado; 
. ' 1 muchas de ellas me pusieron el ca-
bello tan prasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debi-
lamente. Mi opinión es que muchos 
de los remedios para el cabello «le 
3flasco.iiii. 28. Telefono A-6690 | que bice uso eran nocivos y basada 
en mi propia experiencia aprovecho 
esta oportunidad para prevenir a to-' 
da persona contra e! uso de prepara-
dos conteniendo alcohol de madera 
L o s M e j o r e s M u e b l e s <í 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
m n m 
Exquisito \-estido para niña de va-
rias edades. L a falda y manga plisee 
de fina muselina cristal, blusa sobre-
puesta con grandes sisas de muse-
lina finamente bordada en guirnaldas. 
L a banda de rica seda a tonos pá-
lidos termina en gran lazo. E s un 
original modelo que orgullosamente 
presentamos, pues dos cosas muy 
prácticas en él se combinan, distin-
ción y poco costo. Blanco todo o con 
banda de color. E l mismo modelo en 
velo azul o rosa. 
Antes Dos centenes 
Ahora: Desde $3.98 
Bata de nansú blanco, sobre cuerpo 
estilo túnica de fino punto bordado, 
guarnecida de entredoses fantasía, 
pasa cinta de valencienne lazo liberty 
color. 
• Antes DOS C E N T E N E S 
A H O R A : S4.9S 
Gracioso mameluco, en forma txa-
jecito, para la playa o juego, de wa-
randol fino, blanco, con vivos de per-
cal prusia o rojo; no destiñe. 
P R E C I O : 80 C E N T A V O S 
L i q u i d a c i ó n d e l a r o p a e n g e -
n e r a l p a r a s e ñ o r a s , n i ñ a s y 
n i ñ o s . 
R E B A J A S V E R D A D . 
Bonito traje, forma marinero, de 
dril blanco muy fino; cuello, corba-
ta y puños de percal francés, ador-
nados de trencillas. E s un modelo re-
comendable para la estación. Eda-
des: 4, 6 y 8 años. 
P R E C I O : D E S D E $2.98 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
y otras subtancias venenosas que hf-
cen daño á la raiz del pelo. Des-
pués de mis muchos fracasos loerré 
por fin encontrar una fórmula sim-
ple, que sin titubear un sólo mo-
mento y sin que me quede ninguna 
duda puedo decir que es el mejor i'--
medio para el cabello de nue tengro 
conocimiento. Muchas de mis amigrns 
la han probado y obtenido los mismos 
resultados satisfactorios. No sola-
mente es un poderoso estimulante pa-
! ra el crecimiento del cabello y para , Precio ̂ 2.50 oro Amcr. tranco. . bat-, dt(VOlwr a égte BU co\or natural, si-
isfacción garantizada o dinero de-; ~ ~ • . • y*rp desaparecer a 
1 t v j r u é. j l caspa, dando así al cabello nueva vi-| vuelto. ridase tolleto de la da y vigor y manteniendo el peri-
1 AYUDA C C . Box 404 Madison Sq. ái.t n -n esratío limpio e higriénico. 
Branch, NEW YORK, DEPT. Tftr-bj/ir hn-e m.n el pelo uueda pei-
I narse con facilidad y arreglarse en 
• 
C 3692 3d-12 
Desde la primera aplicación de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido masque 80-000 en 15 años. 
E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. 
hasta Diciembre 15, 1915. 
Con privilegio de regresar 
7 ( 1 ( I f ) d e l a H a b a n a , N e w -
/ U . U ü Y o r k , ¡ d a y v u e l t a $ 7 1 1 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran intere-ante 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
S U S 
A L A _ G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especíales ventajas par* las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
ma. tiempo. 
Para más informes, reservacionís y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m & h i p C o . 
O'RÉILLY 4. H A B A N A T E L E F O N O AV-65T8 
la forma que se desee. Tenpo una 
aihiga que ha usado dicha fórmula 
por dos meses y durante ese tiempo 
no solamente detuvo la caida de su 
cabello y hécholo crecer de un modo 
vr> -oTuio-tc, fino ene también le 
ha devuelto su color natural. Ustid 
amable lector o lectora, puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición de 
la fórmula a qüe me refiero y que 
son las siguientes: Bay Rum (alco-
holado) 180 gramos; mentol 2 gra-
mos, Lavona de Composee, 60 gr;.-
mos. Si la desea perfumada puede 
agregarle 4 gramos de su esencia fa-
vorita, pero ésto no es indispensable. 
Híigase dos aplicaciones, una por la 
noche y otra en la mañana, frotán-
dose el cuero cabelludo con la pun-
ta de los dedos. 
Los villalegrinoe simpáticos cele-
brarán el domingo 15 una hermosa 
jira, en los amplios jardines de " L a 
Tropical", para conmemorar a la ga-
lana Virgen de la Luz. 
En ese día feliz rememorarán los 
dichosos días de la infancia dorada 
que expansionó su alma en la inol-
vidable romería de la Virgen, de la 
Virgen adorada por los villalegrinos 
de alma sana y de fe profunda. 
Aquella villa coquetona; aquella 
tacita blanca y gentil que se llama 
Villalegre, será recordada con el al-
ma impregnada de alegría y sano 
entusiasmo. 
P a r a l a s D a m a s 
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
fe ajosta a cualquier llave de a^ua. 
1 d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N 
«» M «• 
•1 •« •! 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » * r 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PARüELO. 
ne renta t DROGUERIA JOBNSOH, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
Pequeño, Sencillo y Klp!do| 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polylearaa Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
i C 3355 " ^ " 
L a A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a 
e n " L a T r o p i c a r 
F E S T E J A N D O A L A V I R G E N D E L A L U Z . B A N Q U E T E . F L O R E S Y 
A L E G R I A . E L B A I L E ¡A C O G E R E L T R E V O L E . ' 
Por la blanca carretera que con-
duce a Aviles, a la villa ensueño de 
la Asturias hermosa, se encuentra 
la curiosita y limpia Villalegre. 
Sus hijos, simpáticos y nobles, ce-
lebrarán una romería que revivirá la 
fe con el recuerdo del lugar hermoso 
e inolvidable en que nacieron. 
Al medio día habrá un espléndido 
almuerso con el siguiente menú: 
Aperitivo: vermouth. 
Entremés: jamón, mortadella, sal-
chichón y aceitunas. 
Paella, ensalada, pargo al horno, 
| lomo de puerco. 
Postres: Peras y ciruelas. 
i Vino Rioja y sidra, mantecado, ca-
fé y tabacos. 
Después de tan suculento almuer-
j zo se organizará un gran baile, que 
será, sin duda, el talismán poderoso 
: de la bulliciosa juventud que presta 
sus encantos a estas simpáticas fies- 1 
I tas. 
I 
He aquí el programa bailable, eje- i 
: cutado por la orquesta del maestro ' 
; 1L Barba: 
Primera parte: paso doble "Ga-1 
! Hito", danzón "Se mató Goyito", dan-
| zón "País de las botellas". Vals , 
| Strauas "Bouquet de h o r q u í d e a s i 
¡ habenora "Viva Villalegre", danzón i 
j " E l Patria en España". 
Segunda parte: paso doble "Almaj 
I andaluza", danzón " E l Dengue", dan-
zón "Clemente, ¿cómo está Lola?", 
vals tropical "Pétalos", danzón "Alia 
dos y alemanes", danzón "Galleticas 
I María." 
HABANA 97 (ANTIGUO) Con tan magnífico programa au-
C O R S E S , F A J A S J A J U S T A D O R E S ! guramos a los villalegrinos amables 
"Faja corselete" elástica, en tela, un gran acontecimiento; su jira será 
especial, $15.90. L a misma en cutí y siempre un grato recuerdo; ellos son 
elástico, ?10.60. Abdominales higié- amables y simpáticos como la linda 
nicas, fijas y sumamente cómodps, pequeña patria que los vió nacer. 
$8.50 y $7, respectivamente. Agradecemos sinceramente la aten-
Corsets alta novedad, maternidad! ta invitación que su galante Presi-
inclinar-' dente, José R. Viña, nos envía para 
ir a la fiesta que con gran actividad 
y entusiasmo han organizado. 
E l domingo, día de holganza ^an-
ta, pasaremos un día delicioso, en 
com^aAía, da los hiios de la villa más 
alegre por su nombre y más bonita i 
porque lo es de Astmüas. 
Con buen tiempo y la simpatía de| 
los villalegrinos, será aquello una 
gran romería asturiana. 
L E S I O N A D O 
E l ciudadano Ruperto Malpica Ro-
dríguez, vecino de Acosta número 4, 
sufrió una conl.ur.ión de segundo gr*" 
do sobre la región glútea derecha y 
desgarraduras cu la reglón retuiia-
na izquierda y antebrazo derecho. 
E l doctor Domínguez lo asistió en 
e! Centro da Socorro de Jesús del 
Monte. 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene SO% de azufre paro 
Tinte de Hlll pnnra el eabello y 1n 
bnrlta. nesro T obscuro, SO c. ore. 
J a b ó n 
Sulfuroso 
d e G l e n n 
y de niña con tendencia a 
se. precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernánder. 
C sefifi 16d-10 
" N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . R I T A 
En la Lactancia Ar-
tilicial, adicionados 
a la leche de Taca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
oso constante acre-
ú \ m sus éxitos. 
De ven ta en t o -
das las F a r m a -
c ias ac red i t adas 
de la I s l a . 
P A G I N A 6. D I A R I O D E T A WARDSTA 
A G O S T O 12 D E 19 io . 
MPORTANTISI 3 1 . 0 0 0 P A G A R A L A E M P R E S A D E L T E A T R O N A C I O N A L a l a p e r s o n a q u e p r u e b e q u e l a s e s c e n a s d e l a p e l í c u l a B N L A S E N T R A Ñ A S D E L . O C E A N O 
> » 
d e l a " U n i v e r s a l " , y t o m a d a s e n e l f o n d o d e l m a r , n o s o n V E R D A D E R A S 
i l o o i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a q u e d e s i g n e e l i n t e r e s a d o . y A U T E N T I C A S . E s t a s u m a s e r á d e s t i n a d a a l A s i 
C 369. 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
ropeo. Facultades para ello las tib 
ne. Pero, ami-go. «I sino.es el quo 
le rige a uno, y uno, en oiertoa- mo-
niento* de la, vida, equivoca el ca-
nnnp y dice como el otro:—"Dios 
d i r á . . . . " 
ALEJANDRO GARRIDO 
Por creerlo oportuno y estimarlo 
de juaticia, reproducimos a continua-
ción los párrafos más importanteíi 
del articulo que "Uno de la Casa" 
dedicó a este simj)á.tico comediajvte 
en el úl t imo número de la magnifica 
revista "Asturias:" 
"Lector: este Garrido no es un,ge-
nio, como sabrás tú si le has viuíto t ra-
bajar; pero ,en camlbio, es un áotor 
con talento poco común, con una ex-
quisita intuición ar t ís t ica y con una 
•mímica propia, que ban logrado do-
minar pocos comediantes de los que 
presumen haber leído a loa autores 
de la Biblioteca da Psicología Expe-
rimental. 
"Con este'talento natural, con esta 
intuición que le da la clave de las 
emociones ajenas y con esa. mímiica 
heterogénea y gráfica que le permite 
retratar con una sola mueoa todo un 
estado de conciencia, Alejandro Ga-
rrido no puede interpretar mal un 
eolo .personaje. Y así, cuando el ex-
ceso de trabajo o una contrariedad 
particular o la arutipaitla hacia un 
"papel" de esos que parecen haber 
sido escrito* para etnvaa-gairnos la v i -
da le prohiben haicerr la jornada con 
Interés y cariño, afHl'granando el diá-
logo y teniendo al púbWjco como pen-
diente de un hilo, muerto de risa o 
atónito <le -emoción, Garrido • nunca 
aburre, bastájidoile con dos o tres 
pinceladas para ganarse el aplauso y 
remunerar al auditorio del precio de 
la butaca. A Gairrido nunca le vimos 
' Interpretar un ¿papel en que estuvie-
se mal del todo. De esa cualidad do-
minadora del arte.-cjue Itiva—muy 
estimable por cierto1—pijede,estar .or-f 
gulloso el popular primer actor. Nos-, 
otros, a fuer de aáiclonados .opinamos 
que no son muchos los cómicos en 
el mundo que pueden vanagloriarse 
de otro tapto. 
"Pero la virtud m á s loable de este 
comediante que nos . ocupa, a quien 
no. adjetivamos caluirosamente. para 
no confiindiri'e, es tá en su incansable 
cruzada en defensa, pro y manteni-
miento del teatro español en Cuba. 
Alejandro Ganrido.es uno de los que 
más han hecho durante estos últi-
mos años porque la dramaturgia cas-
tellana no évacuase tamíbién del país 
con el úl t imo caipltán general. A él 
le debemos que' el género de verso 
haya id^ entrando en este puieblo, a l -
go rebelde a lo que no sean "cua-
dros reaMstas" o Cine romántico. En 
varias temporadas luchó Garrido a 
brazo partido con el ambiente .hosco. . 
Mas como a>go queda siempre, aun-
que el propósito no se realice de una 
vez, . ptiede • decirse que merced pr in-
cipaJmente a sus esfuerzos, ya po-
deonís Ver comedia en la Habana to-
dos los días. Y lograr esto en una 
ciudad cuyos empresarios teatrales no 
suelen hacer otra cosa que degradar 
el púbMoo y el arte, no es poco t r iun -
fo olertámente. Por eso decimos que 
el aspecto que m á s favorece a Ga-
rrido es el de propagandista tenaz y 
meri t ís imo, .ejecutante dwl teatro es-
pañol. Motivo suficiente para que nos-
otros le traigamos a estas columnas. 
"En la actualidad, Garrido es em-
presaTio del s impát ico y familiar tea-
tro de la Comedia y director de la 
compañía que con tanto acierto vie-
ne actuando en él, de la que forman 
pa.rte la. s impát ica , y talentosa actrhs 
Pilar Bermúdez, Soriam) Biosca, em-
presario tfc/nxbién, la señori ta Barral, 
los señores Hernández y Ponte y 
otros valiosos antistáis.'- Y yá.' ̂ .éa' con 
obras conceptuosas como "El hom-
bre que asesinó" o con juguetes inve-
rostmáles com'o " E l premio Nobel," el 
aplaudido comediante todo lo dispo-
ne con acierto, vigilando hasta ' en 
escena el más pequeño detalle para 
lá mayor belleza del cohiunto. Como 
tiene talento y es trabajador, creemos 
que ©ata vez logra rá fu viejo deseo 
de prolongar u n a temporada de co-
medí* l-ndefinidamenite. Como aficio-
nados al género, se lo deseam >8 de 
veras. Y pues'tiene elementos... ' ' 
";. Qué m á s Nada. Como no sea 
: para pensar que si cuando Garrido 
J .emibarcó-í>a ra, Cuba con da gloriosa 
Tubau se hubiera quedado en Éspa-
ñá, puede que á estas horas fuese di-
reotoT en Madrid o Barcelona, con 
automóviL, chalet y otrks migajas que 
1 dlsfrutam los mimados del público eu. 
NAOIOXAIj.—En v i r tud de haber 
obtenido un señalado triunfo el es-
treno d© la soberbia cinta "En las 
en t rañas del Océano", la empresa de 
este teatro ha dispuesto sea exhibida 
nuevamente , hoy y así dar oportuni-
dad a todas las familias el conocer 
tan portentosa creación del cine mo-
derno. 
También-se prepara con esmero el 
estreno de una grandiosa película que 
está llamada a ser el tema obligado 
de todas las conversaciones, y cuyo 
título es sugestivo: "Los traficantes 
de carne humana", verdaderamente 
»ensaclonal, pero que eficazmente re-
comendamos sea vista por las priinci-
pales familiais ,dado que su argumen-
to no es nada escabroso, y sí encierra 
una lección objetiva y altamente mo-
ral, demostrativa de los grandes pe-
ligros que corre la juventud abando-
nada en las grandes capitales. 
Esta cinta es tá llamada a obtener 
un gran éxito. 
E n la mat inée del domingo Pito, 
el inimitable clown y amigo predi-
lecto de los niños, da rá a conocer 
nuevos y atrayentes números, y los 
juguetes con los que obsequiará la 
empresa serán magníficos. 
¡¡TENIiÁ ÜOMPLETÁ SEGURIDAD DE LIMPIEZA Y PURE-
ZA DEL AGUA MINERAL QUE 
BEBE!! 
L a t i e n e u s a n d o e l s i f ó n 
" P R Á N A " S p a r l e t s . 
P o r e l m a n e j o m á s s i m p l e 
& c u a l q u i e r h o r a y e n 
c u a l q u i e r l u g a r , p u e d e h a -
c e r s e s u s A g u a M i n e r a l , 
R e f r e s c o s y V i n o s E s p u -
m o s o s , L e c h e A e r i f i c a d a , 
e t c . , e t c . 
E! Sifón Chico, a $1-50, el grande, 
a $2-50. 
Cápsulas 6, a 60 cts.; C, a 90 
cts. docena. 
Cristales de frutas, para hacer 
refrescos, a 50 cts. 
S U R E P R E S E N T A N T E : 
Carlos Bot imer , Sol , 7 4 . 
PAYRET.— La función de moda 
llevó anoche a Payret un gran contin-
gente de familias, entre las que . f i -
guraban algunas de las m á s distin-
guidas de nuestra sociedad elegante. 
El estreno de "Por la Patria", pelí-
cula de Norddsk, interpretada por el 
gran actor Waldemaj- Pshilander, tal 
como se esperaba, culminó en un 
gran éxito. Para la velada de hoy 
Santos y Artigas han BeleccionaHio un 
atractivo programa. En pr iméra tan-
da sencilla, la película de la Milaino 
F i tm "La here¿era" , beKísima pro-
ducción de arte, y presentación de 
AMo, con el juguetf? a transiórmaiQto-
nes "E l relámpago." ' En segunda tan-
da, doble, reprise de la pel ícula "Por 
la Patria", en la que el inimitable 
actor Phsilandier raya a envidiable 
altura y nueva ,presentac ión de AJdo, 
interpretando por primera vez ej, ^c-
to titulado '•Camáleonte," la gi'an 
creación del soberbio artista/ qué lle-
va a cabo las estupendas y rápidas 
transformaciones m á s InverosOrtílles 
.én un brevísimo tiempo. .Grandioso 
éxito. Los precios continúan -siendo 
populáres, a base de .20 centavos Ju-
néta con entrada la tanda sencilla y 
•30 centavos la''feunda doble. "En esta 
•misnna spmana »e entrenará uná gran-
diosa película reproduciendo uña Re-
presentación e«- eL-,gran Hipódroimó 
de New York. Obra de colosailes pro-
porciones. . . . , 
A últimos de semana Santos y Ar -
tigas presentarán en Payret. ni}..es-
pectáculo cinematográfico nüev'o .en 
Cuba. Se trata de una gran película 
obtenida en el gran Hiipsódronio de 
Xew York eu el curso de unct ""repre-
sentación. Resulta poco menos que 
imposible formarse una idea.del es-
pectáculo. Es lina obra, que se des-
anróllá alrededor de un asunto basado 
en. el rob-o dé runos p l á r fó s ' que 'un 
.distinguido-militar debe Conducir al 
Canal de" Panamá . Los -recursos de 
que se valen para recuperar Itos-do-
cumpfito.s dan lugar a una r á p i d a su-
cesión de escenas, a cual más; ántere-
eantes y presehtádas con un lujo, pro-
pleJdad' y grandiosidad superiiew- a 
todo lo imaginable. Hay escenas de 
conflunto en el que figuran una abi-
garrada multi tud y otras escenas co-
reogj;áficasv,lleyadas a la escena con 
üíf^guato exquisito, que r«?,ulta.n.- de 
una gran'.'¡belleza .art íst ica. . 
En resuniph. se trata de una- pe-
lícula qué resulta atractiva en gra-
do sumo y qüé ha de hacer pasar 
un tiempo agradabi l ís imo a los es-
pectadores. 
MARTI.—rSuenp de Pierrot irá hoy 
eri ' prim/era tanda: en segunda se 
potidrá lax VefTbenr. de la Palom,i. 
donde ée-dis t lnugue,! la eminrinte íi-
ple María , Marco y el notable barí-
tono Villa. 
iEn sección final La n iña de los 
bessog. 
Para m a ñ a n a se anuncian Molinos 
de Tiento, por Mar ía Marco y Ma-
nuel Vi l la . 
E l 18 reaparecerá José Limón, te-
nor aplanidldo intermitentemente' en 
el certieeo de las cien puertas. 
La Repúbl ica Españo la será .pues-
ta en escena el día 2 5. 
Samtacruz y Arozamena preparan 
interesantes novedades. 
cariLlos y aguardiente", en cuya re 
presentación toma parte la s e ñ o r a 
Emilia Dulmovich. que ya e s t á re-
puesta de la dolencia que le aque jó 
durante varios días. 
En primera • tanda "Carceleras", 
drama lírico de interesante argumen-
to, donde realiza una labor de arte 
muy exquisita el primer actor Ma-
nolo Puértolas . 
En tercera tanda "La Alegr ía de la 
huerta." 
E l viernes reprise de la opereta en 
un acto y seis cuadros ',E1 p r ínc ipe 
Casto", con bonito decorado. 
ACTUALIDADF.iS.— E n la alegre 
bombonera se ce lebrará esta noche 
una función extraordimaTia llena de 
atractivos, a juzgar por los progra-
mas. 
Tres tandas colosales se ofrecen a 
la concurrencia. 
En la prirruera, después de una 
emocionante cinta c inematográf ica , 
se p resen ta rá la elegante y sugestiva 
cupletista Julieta Raga, la simipátifca 
Paquita Sicilia y el Incomiparatt íe 
dúo Los Etayos. 
A segunda hora, a cont inuactón de 
la película, tendremos el gusto de 
admirar a las aclamadas bailarinas 
españolas Las Mascotas, y a la gentil 
tiplecita criolla ,1a monís ima Hor ten-
sia Valerón. 
E n esta sección se r e p r e s e n t a r á por 
Amparito Pérez, Riicardo Arnaildo y 
el señor La Presa un e n t r e m é s t i t u -
lado "La Bella Cocotero". Después 
t r aba ja rá Frc^oiind, terminando la 
tanda con el ^Alirón Murga/nático", 
presentado p > j los reyes de la risa, 
irresistibles Etayos. 
En la ú l t ima tanda " P e ñ l t a " reci-
t a r á el monólogo Mancha gris, y a su 
terminación se p re sen ta rán nueva-
te Los Etayos y la salerosa Paquita 
Sici'lla. 
De un momento a otro se inaugu-
rará el gran Café Cursaal, en el pa-
tio de la bombonera. ' " 
en primera y tercera tanda el gra-
cioso vaudeville Las pildoras del 
amor, y en segunda I * másca ra de 
la muerta, sensacional drama moder-
no. 
TEATRO D E L A OOMEDL\.—«Es-
tá noche, se rá un acontecí miento el 
estreno de la preciosa y diver t id ís i -
ma- comedia de los Quintero, t i tulada 
:"DOS GALEOTES". Alejandro Ga-
rrido al elegir esta obra para su be-
neficio, ha demostrado buen gusto y 
mayor—deseo de complacer al, públ i -
co que esta noche. ha de llenar el 
simpático y predilecto teatro de las 
familias, para así, manifestar a Ga-
rrUTo, M mucho que Je estima. 
Ayer, sabemos que habíanj sido 
vendidas gran número de: localida-
des. • q • . ' .:. yiif 
Es seguro que el teatro e s t a r á re-
bosante. 
En estudio, la gran obra, d1®! tea-
tro francés^ orlglnai de Henrriot, t r a -
ducida por Ricardo Blasco, t i tulada 
"LA EXDAGATORIA." De esta'obfa; 
del caso patológico que lleva consi-
go te-consumación de un criinen, ha-
bló, la oríttea. francesa,, con grandes 
elogios 3' .llamando la a tención de los 
á.ltps tribunales de justicia. 
"E l Difunto Tupine í , " Volveí-á 
pronto k la escena, pues sabido es, 
el albbrdto que produjo en ' los es-
pectadores la graciosísima y fina co-
media, tantoyen la noche -de su es-
treno, como en la siguiente represen-
tación. . , " . ; i 
TEATRO M A X I M . — Insuficientes 
' r e su l t a rán esta noche, los amplios y 
¡ frescos departamentos de estf» teatro, 
i pues sabemos que es extraordinaria 
la expectación que reina entre loa 
| incontables amantes de las bellezas 
c^ne-natográficas, por admirar los 
! mér i tos que atesora la maravillosa 
película "En Tiempo del César"., 
Cuando Roma Gobernaba." Esta no-
che por f in podremos presenciar el 
estreno de dicha obra que, al decir 
j de críticos extranjeros, es la m«íjor 
I que ha producido la cinematograf ía 
moderna. 
Los bebés, que cada día acuden en 
| •míwor cantidad a presenciar 1 ex-
| hibición de las m á s regocijadas pelí-
culas cómicas que diariamente, en 
¡ esa tanda se les ofrecen, podrán hoy 
¡ re í rse m á s que de costumbre, ya que 
la empresa de Maxim y "La Inter-
nacional Cinematográf ica" han cf-
I cogido lo mejor de lo mejor para la 
I primera tanda de esta noche. 
En segunda sección pasará por ol 
; blanco lienzo de Maxim, la «nnsacio-
1 nal y muy gustada cinta "E l Hilo de 
la Cárcel", de la acreditada marca 
j "Aqulla F i l m " y perteneciente a la 
Serie de Oro de "La Internacional 
Cinematográf ica ." 
Y en tercera sección doble, con 
j precios dobles también, o sean lo»; de 
40 centavos el asiento y entrada a 
! preferencia y 20 centavos la entraba 
general, t endrá efecto el , esteno do 
"En Tiempo del César," Cuando Ro-
ma Gobernaba," la maravilla del si-
glo. 
NUBVA IXGI-iATERRA.— E l cine 
de los estrenos, se explica si se tie-
ne en cuenta que son del selecto re-
pertorio de la poderosa INTERNA- j 
OIONAL CÍNEAIATOGRAEIGA, para 
hoy la emotiva creación en 3 actos, 
de la marca Roma, Films, titulada 
"DETRAS DÉ DA CARETA," muy 
sensacional, y M A N U E L A L A MIN1E-
RA, de la marca Kinografen: 
Se lio repetimes, tenga presente que 
el próxinmo Martes, estrenaremos la 
r ival de "SALAMBO", la ú l t i m a ma 
ravllla del Cine , titulada " E N T I E M -
POS D E L CESAR O CITANDO RO-
MA GOBERNABA", 3.000 metros. 
Mañana. Viernes, día de Moda, es-
treno " E L HIJO DE L A CARCEL." 
CIRCULO OATOLIOO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio d» 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas- amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 i>. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavo* 
Los domingos mat inée para loa ni -
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
B O D A S I M P A T I C A 
La blonda e ideal señori ta Asun-
ción Badulaque unió anoche sus ven-
turosos destinos con el acaudalado y 
conocido comerciante D. Prudencio 
Ubieta, Fueron testigos ' de la boda 
que fué ínt ima ,108 señores Gregorio 
Lavín y Ramón Cuevas por el novio, 
los señores Fernando Veleta y Ma-
nuel Oequeíro por la novia. 
• E l banq^te fué servido espléndi-
damente por el hotel " E l Mamey Ke-
fprmadó", saboréan'dó los concurren-
tes unos ricos macarrones al grat ín, 
de la marca la flor del d ía y la ex-
celsa sidra el gaitero, que es indispon-
sable en todas las bodas. 
Deseamos una eterna luna de miel 
a los í'ecién caéados. 
ROBO K N L A V I B O R A 
A l general Manuel Sangully, veci-
no de Correa y Flores, J e s ú s del Mon-
te, le robaron en la madrugada do 
ayer un reloj de n>kel, pequeño, de la 
marca de '"Cuervo y Sobrinos", que 
conservaba como recuerdo de fami-
lia. 
D e l a " G a c e t a ' 
CUBANO F A L L A D O " 
E l Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de la Palma, Isla Canarias, ha parti-
cipado el fallecimiento ocurrido en ?i 
Hospital Dolores de aquei.a ciudad 
del ciudadano cubano s í i u v Manue' 
Silverio, natural de Camajuaní, de 21 
años de edad, de estado soltero e hi-
jo de Lutgarda Si lvero Hernández., 
N O T A R I A A M O R T I Z A B A 
Se ha declarado amor 'úrada la No 
ta r ía creada en 27 de Junio de 190o' 
con residencia en Manzanillo, y para' 
la cual fué nombrado el Ledo. Mi , 
guel ZaJbala y Als ina, 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ih-a transferido la suma de ] 8 l 
mil pesos para gastos del departa-
mento de Comunicaciones. 
CONTRATO RESCINDIDO 
•Se ha declarado rescindido el con-
trato celebrado entre el Estado y el 
contratista señor Alberto Díaz paro 
la continuación de las obras de la 
carretera de Corralll lo a Sierra Mo-
rena, disponiéndose sea indemnizado 
el citado contratista en la cantidad 
de $1,695'43. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia: 
Del Norte, a Andrés Sahás Pere^ 
Antonia González de A m a g a , Fran. 
cisco y Juan Francisco de Arr laga. 
Del Oeste, a José Agus t ín Pérei 
Delgado. 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a los herederos de Cefe« 
riño Rico y a Eduardo Valdés . 
De Puentes Grandes, a Pablo Ro-
jas. 
De Regla, a Francisca Garcia. 
C 3528 alt 4t-5 
OOIiOX.—En este amplio teatro de 
verano, el preferido de nuestras fa-
milias, irá hoy a escena eri la segun-
da tanda la graciosa- zarzuela de 
coaíuirabres madr i l eñas "Agua, azu-
AliHAMDRA.—•Para hoy anunda 
;ei programa las siguientes obraft: 
^Ijiborfo eri el l i m b o ; " • 
"Flor dé Thé ." •• 
"Herencia a tiempo." 
. POR DOS . ÓUVES . . 
. GADATliEA.—'Initeresante pro ara 
ma está, anunciado para la velada de 
hoy en el gran teatro de vérano Ga-
lathea. Las obras que lo integran, 
son: en primera y tercera tanda 
Burla cruel, intenso drama moderno, 
dev la-casa Cines, de muy buenos efec-
tos y en segunda la gran creación de 
Mad. Hesperia Da Ueredern, editada 
por la Milano Fi lm. E l viernes re-
prise de Abajo la guerra!! 
DARA.—En el decano de los «®pec-
táculos del paseo de Prado es tá anunr 
ciado para hoy un sugestivo progra 
ma cineunatogrAftoo. En primera y 
tercera tanda La fa í ta del duque Ha-
bió, intenso drama de la Saovia F i l m 
de interesantísimo asunto y en segun-
da, reprise de 'Max en el convento, 
la úlitima creación del inimitable ac-
tor Max Línder. Mañana Da hea'edera, 
gran creación de Mad. Hesperia. 
PRADO.—Sugestivo ee presenta 
hoy el cartel de Prado, el predilecto 
de las faimilias. La» obras que forman 
el programa de hoy son: en pr imera 
y ' tercera tanda Gloria t rág ica , gran 
drama moderno y en segunda E l amo | 
del mundo, soberbio draima de aven-
tu ras. Mañana l^as l ág r imas del per-
dón, espléndido drama interpretado 
por Mad. Roblnne. 
. o :©:©!©:©:©:©:©:© 0101© 
" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con. 36 PAGINAS de 
información gráf ica , l i teratura j no-
ticias de toda la región. — — 
PORXOS.—Muy atractivo »e pre-
senta hoy el programa de Eornoe. 
Las obras que ha seleccionado para 
esta velada la dirección ar t í s t ica son: 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 centavos . 
Oficinas: Prado, 103,-Apartado 1 0 5 7 . - T e l . A - 3 8 I t a l i a n a 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
• . ' B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del pet icionario) 
O:©:© 
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R I C A R D O L E O N 
p í c a l a d e l o s Z e g r í e s 
£ s t a notable noveU del señor ,R ica r -
do Leonf lina de las tigams de m á s 
alto relieve en las letras ospaño-
las, de una Intensa aoclfai dra-
ma tlug. se halla » 1» venta en 
"La Moderna Poesía," del 
lido. José liópez Rodri-
gue!; 
(Continúa.) 
harto conozco la sinceridad y noble-
za de tus sentimientoa, y porqué láe 
•creo, las recibo con el alma abierta 
de par en par y, luego de guardar-
las allí para siempre, me quedo re-
signada y tranquila, esperando de 
Dios la fuerza necesaria para cum-
plir con mi deber.. . 
Decía todo esto Elena con admirar 
ble sencillez. Unicamente la v iva 
iumbre de sus ojos y el leve temblor 
de sus manos denunciaban la emoción 
profunda que sent ía . Alfonso escu-
chaba, como en sueños, cón los ojos 
c lavados en la mancha negra del 
tajo. 
—Temo, eso sí—añadió ella, traa 
de una pausa—, haber provocado t u 
revelación; acaso fu i demasiado sin-
cera, demasiado espontánea; yo no 
sé disimular mis sentimientos y qu i^ 
z á me han faltado en este punto l a 
discreción y el recato d e b i d o s . Y o 
te tenía por un hermano.. . Yo creía 
en la amis tad . . . Yo abrigaba la 
creencia, tal vez demasiado cándida, 
de que entre uha mujer y un hom-
bre podía existir un sentimiento que 
no fuese amor precisamente, sino una 
dulce f ra ternidad. . . Yo quería un 
amigo de quien j a m á s tuviera que 
avergonzarme; un amigo discreto que 
me acompañase en mis horas de aflic-
ción y soledad; un corazón desinte-
resado en fel cual pudiera desahogar 
mis penas; un afecto leal que ma 
ayudase a l levar l a carga de m i v i -
d a . . . Quizá pensaba así con egoís-
m o . . . pero era tm pensamiento tan 
dulce . . . Cada v e i que entrabas en 
esta casa fie me abr ían las puertas 
del c o r a a ó h . . . Y, sin embargo, yo 
evitaba el hablarte a solas . . . Leía en 
tus ojoa e l eecreto.. . Tenía miedo 
de t í . . . y miedo también de mí hus-
ma. 
Se pasó la mano por la frente. Una 
furtiva l ág r ima bri l lé en la punta de 
sus pes tañes . 
—Los hombres—siguió diciendo — 
no sois capaces de amistad. Sólo co-
nocéis el amor..-. Se rá preciso que 
yo muera en mi puesto, sin amor ni 
amistad; enteramente sola. . 
Habjía una desgarradora pena en 
tales palabras. Alfonso las sintió en 
.lo,más hondo de su corazón.. 
—¡Elena!—dijo cOn. ternura—;si yo 
nada quieto, s i .yo nada pido, sino 
sufrir por t í ! . . . ' Sólo aspiro a con-
sagrarte toal Vida . . . qué es tuya, que 
es thya para « i e rap r i í . . . 
: - ^ o • «atteí, Alfonso-—murmuró 
Elenar-» -coa -^ué níézclai -̂ de anscus-
tia y de placer he leído en tus ojos, 
muchas veces, el terrible y dulcísimo 
secreto, y cuánto he vacilado al me-
ditar en é l . . . Pero yo que nunca 
fui egoísta, yo que me res igné a v i -
vi r en perpetuo dolor, ¿hab ía de 
tomar ahora una vida que no me per-
tenece y aceptar un amor que debes 
a otra mujer ? . . . M i conciencia no 
lo consentir ía nunca. . . Yo soy fuer-
te; el dolor no me acobarda; no en 
vano templé mi corazón al fuego de 
todos los dolores. Y con ser esta ten-
tación tan rigurosa—la única que 
me ha hecho vacilar un momento en 
la vida—, yo la rechazo con todo el 
vigor de m i a l m a . . , 
—¡Elena!—clamó Alfonso con des-
esperación—. M i felicidad está en 
tus manos. 
— T u felicidad, amigo mío, es tá le-
jos de m í . . . — r e p u s o Elena con f i r -
meza 
. — ¿ P o r qué pretendes condenarte 
sin piedad a una eterna soledad de 
corazón ? 
—No es taré sola, si Dios es tá con-
migo—afirmo Elena mirando al cie-
lo—. Tengo además a m i . padre-^-y 
miró con ternura al pobre yiejo dor-
mido—. M i papel en eata vida es el 
de una hermana de la Caridad, con-
suelo <le los enfermos y de los tris-
t e s . . . 
—Yo también estoy t r i s t e . . . Yo 
también estoy enfermo,-. 4 Ten com-
pasión de m í ! . . . Y o . te quiero cas-
tamente, como un hermano, como un 
amigo, como un padre, como un es^ 
poso i d e a l . . . ¿No q u e r í a s - u n - c o r a -
zón para descansar en él blandamen-
te? 
1—¿ Por qué descubriste el secreto ? 
—dijo Elena con amargura—. ¿ N o eKtaba bien guardado en el alma ? 
¿ No lo leíamos en los ojos ? i Por 
qué lo fiaste al insensato vuelo de 
las palabras ? . . . Las palabras son 
irremediables; todo lo empequeñecen, 
todo lo desfloran. . . Abren abismos, 
despiertan recelos, arrojan de sus n i -
dos a los pensamientos p u r o s . . . 
¿ P o r qué hablaste, A l f o n s o ? . . . E l 
sentimiento verdadero es manso y ca-
llado como el volar de las palo-
mas. . . 
—Elena, amor mío, no cierres la 
puerta a la felicidad. U n momento 
de a legr ía borra toda una vida de 
dolores. . v 
— E l dolor es m i fuerza, es m i v i r -
tud, mi orgullo, mi van idad . . . Por 
mis l ágr imas me siento grande, su-
perior a mí misma, fuera ya de este 
mundo . . . Déjame con m i d o l o r . . . " 
— ¿ P o r qué buscar fuera de esta 
vida la fe l ic idad?—insis t ió" Alfonso 
con ansia. 
—Eternamente, el alma b u s c a r á 
fuei-a del mundo lo que en el mundo 
no encuentra. . . Cansada de. buscar 
la dicha, ya sólo, busco l a verdad.* . 
—¡La verdad!, ¡la verdad!. . , ¿ y 
qué es. la verdad ? . . , 
—¡Cál la te , Alfonso!—replicó Ele-
na angustiada—. Cuanto más .ha -
blas, abres más el ab ismo. . . y m á s 
te alejas de m í . . . Hace un instante, 
t u noble amistad era una a legr ía pu-
r a . . . Ya comienza a «er un remor» 
dimiento. 
— ¿ Q u é dices, E l ena? . . . r A m o r 
m í o ! . . . i Vuelve en t í ! Escucha lo 
que 'dice el c o r a z ó n . . . E l , siempre 
dice la verdad . . . "No hay cosa 
m á s dulce que el amor, ni más alta, 
n i m á s ancha, ni m á s alegre, ni m á s 
cumplida, n i mejor en el cielo ni en 
la t i e r r a . . . E l amor, como viva lla-
ma y ardiente luz, sube a lo alto y 
se remonta a lo i n f i n i t o . . . " E l amor 
no hace caso de leyes n i f ronteras . . . 
Es libre como el aire, como son l i -
bres todos los sentimientos del co-
r a z ó n . . . ¡Escúchame, Elena, amor 
m í o ! — Abrasada tengo el alma en 
amores y en dolores . . . Desfallecido 
es toy. . . ¡No me rechaces! Juntos 
crecimos en el mismo regazo. . . Dios 
te destinaba para ser m í a . . . Yo 
quiero s u f r i r . . . padecer por t í . . . 
llevar sobre mis hombros la carga 
de tus penas. . . y m o r i r . . . morir en 
un rapto de locura. . . de locura de 
amor. . . 
Decíale todo esto en voz baja, 
echándole encima del rostro la lum-
bre de sus palabras, temblando co-
mo un poseído. 
—Huye, Alfonso—dijo Elena deses-
perada—, huye, amigo mío, hermano 
m í o . . . Aún es t i empo . . . E l dolor 
atrae lo mismo que ese t a j o . . . Hu-
ye antes de sentir el vé r t igo y res-
balar por la pendiente.. . E s t á s en-
fermo, enfermo de mis males . . . no 
sabes lo que dices . . . e s t á s deliran-
d o . . . ¡Vete, por Dios, vete! 
Pero él, loco, frenético, sintió en 
eu espír i tu y en su carne una vio-
lenta llamarada. Vió delante de sus 
ojos la imagen de Elena, mucho más 
hermosa que nunca; miró la tremar a 
la luz pál ida de la luna, y, en un 
rapto de furioso deseo, la cogió por 
el talle y buscó sus labios, sus la-
bios encendidos por la misma fie-
bre. 
Dió Elena un gri to. Y aquel g r i -
to de placer y de angustia, de amor 
y de dolor, desper tó al viejo que 
dormía a la luz de la luna. 
— ¿ Q u é es eso? — pregun tó , res-
t regándose los ojos y alzándose del | 
sillón—. ¡ C a r a c o l e s ! . . . Me cogió el 1 
s u e ñ o . . . ¡el picaro s u e ñ o ! . . . ¡Ele- j 
na! ¡ A l f o n s o ! . . . ¿Qué diablos ha-
;Qué ha pasado! No 
habéis oído un l amento? . . . ¡Alguien 
ha debido caerse ai ta jol 
Alfonso quedóse apoyado en la ba-
laustrada, sin fuerzas para respon-
der. Elena se adelantó hacia su pa-
dre y dijo con voz t r é m u l a : 
—Es el r í o . . . es el río que pare-
ce que l l o r a . . . 
I I I 
José Mar ía . 
Lector: si eres aficionado a lo pin-
toresco y te place distraer el ánimo 
con. los tipos graciosos de m i tie-
rra, l légate un rato conmigo al ba-
rrio de las Tendillas, lugar en donde 
vive y tr iunfa, sin mezcla de extra-
ñas artes, lo poco auténtico, origi-1 
nal y castizo que en Alcalá de los 
Zegríes queda de la antigua bizarr ía 
popular. 
Si por ventura entraste alguna vez 
en los barrios famosos del Perchel y 
Tr iana-y en otros tales, no es me-
nester que yo te pinte muy por me-1 
nudo el dt laa Tendillas. Imagina-
te unas calles angostas, nada con-
fermes al gusto moderno; unas casas, 
de dos pisos la que más , muy blan-
cas y alegres, con gran copia de ma-
cetas en las ventanas y balcones: 
zaguanes obscuros, patios con parras 
y flores, anchos como ejidos, donde 
conviven docenas de familias en bu-
lliciosa promiscuidad; una iglesia ve-
tusta, semejante a una fortaleza; dos 
o tres fábricas y algunos más con-
ventos; una plaza y varias plazue-
las; un laberinto de encrucijadas, pa-
sadizos, callejuelas y callejones, y 
por encima de todo ello, el cielo 
andaluz, el sol fulgurante y pródi-
go, belleza y alimento, salud y ale-
g r í a de las gentes pobres de esta 
tierra. 
Aquí se vive en el arroyo con Ia 
misma frescura y comodidad que en 
la casa; la calle es un patio más, 
una especie de prolongación de la co-
cina y de la alcoba; no hay lujo de 
adoquines n i de aceras; sobre los pu-
ros guijarros seculares plantan sus 
tiendas los mercaderes, hacen corro 
y tertulia los vecinos, se peinan |aS 
comadres. Juegan y se desgañi tan los 
chaveas, esquilan sus burros los g1* 
taños, se urden negocios, se impro-
visan festejos, se charla, se r íe, se 
danza, se vive y hasta se muere, 
cuando llega la noche se encienden 
las estrellas, que no los faroles, y 
tal cual mustia candelica, al pie 
una santa imagen, puesta en obscu-
ro rincón, de tiempo inmemorial. 
En lo m á s ancho y señoril del ba-
r r io , cerquita de la iglesia, hay una 
casa, de ancha puerta y grandes bal-
cones, en la cual casa vive uno a 
los personajes más populares de A -
calá : José M a r í a . 
No es necesario traspasar esto* 
umbrales para coríocerle, porque ano-
- (.Continuara.» 
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T r i b u n a l e s 
E L RECURSO DE LA COMPAÑIA DE TELEFONOS CONTRA LA AL-
CALDIA DE LA HABANA. LOS CRIMENES PASIONALES. E L HO-
MICIDIO DE SAN JOAQUIN, 33. RECURSO DE HA BE AS CORPUS 
ANTE E L TRIBUNAL SUPREMO. 
TOS PREJUDICIALES. SU TESIS 
DA DE LA AUDIENCIA. 
E n e l S u p r e m o 
Vista w ÉKMTSO de Habcas Cor. 
Ánte -la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, presidida por t i 
do-ctor Cabarrocas, se ceiebro avsr 
tarde la vista del recurso de Hat>eas 
Coi-pus establecido a favor del proce-
sado Vicente Crespo y Crespo, quien 
se encuentra privado do libertad, con 
exclusión de fianza, en causa por 
falsedad y estafa procedente del Juz-
gado de Instrucción de San Antonio 
de los Baños. 
E l Ministerio Fiscal impugnó «I 
recurso aludido y el Letrado Director 
del acusado abogó por que se declara-
ra con lugar. 
E l acto quedó concluso para fallo. 
Recurso mal admitido 
E L DR. VIONDI Y LOS ASUN-
TRIUN'FA EN LA SALA SEGI X-
OTRAS NOTICTÁS. 
procesado de que la Castro sostenía 
nuevas relaciones concubinarias con 
tos del Tribunal al dictar su tan es-
perada resolución: 
"Considerando: Que si bien tan só-
lo son objeto de artículos de previo 
pronunciamiento los que taxativa, 
mente se señalan en el 666 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal y no hay 
un precepto terminante que regule 
J» susrtanciajción de las prejudiciales 
m ha sido práctica en los Tribunales 
amoldar la misma a la de dichas 
cuestiones previas, ni, por tanto, la 
celebración de vistas públicas en las 
mencionadas incidencias, que no otra 
cosa son las cuestiones prejudiciales, 
l í 0 ^ 6 Cny0 piJnt0 aun en EsPaña ha 
Mariano Falcón y Hernández, por io|'hfkido divergencias de práctica, te-
que entre una y dos de la tarde del 
27 de Abril del año actual, se pre-
sentó en el domicilio de la Castro, en 
San Joaquín número 33, y después de 
amenazar con una navaja al Falcón, 
que allí se encontraba, se dirigió a la 
habitación donde estaba su exconcu-
bina y con un cuchillo que tomó de 
sobre una mesa, le infirió varias he-
ridas a consecuencia de 'las cuales fa-
lleció la Castro a las seis de la tardo 
del mismo día. 
E l Ministerio Fiscal interesó defi-
nitivamente que se impusiera al reo 
la pena de 17 años, 4 meses y un día 
de reclusión y que se le condene, ade-
más, a que abone a los herederos de 
la víctima, en concepto de indemni-
zación, la suma de cinco mil pese 
Se declara mal aximitido ©1 recurso' tas 
Para demostrar la inculpabilidad 
del acusado hizo uso de la palabra, 
pronunciando una elocuente oración 
forense, el doctor José Rosado Ay-
ba?. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Otros juicio* o r a ^ de ayer 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Baibino Martínez Lirio, por 
amenaza y lesiones. 
. Se pidió esta pena: 
En cuanto a este procesado, el Fis-
cail modificó ia acusoción solicitando 
Ante la Sección Segunda de la Sa-i en definitiva #la pena de treinta días 
la de Vacaciones se celebró ayer un i ¿e arresto por tma falta de lesiones 
de casación que por quebrantamien 
to de forma interpuso José fláncl\ej 
Sandoval contra sentencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Criminal de 
! la Audiencia de la Habana por la quo 
fué condenado por un delito de hurto 
a cuatro años, dos meses y un día ds 
presidio correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
Vos crímenes pasionales. E l homicf. 
dio de San Joaquín, 33 
juicio oral interesante: el de la causa 
contra Domingo Ay^sterán, por ho-
micidio. 
Según relató los hechos de autos el 
Abogado Fiscal doctor René Ferrán, 
leves, en vez de la pena de ocho años 
y un día de prisión mayor que antes 
podía. Defendía el doctor Gustavo 
Pino y Quintana. 
Comenzó, y continuará hoy, el jui-
aparece que el procesado Ayesterán i ció de. la causa contra Vicente Arpón, 
liabía vivido por espacio de diez años, ] Vicente Bermejo y Faustino Fernán-
eji concubinato, 'con Andrea Castro, 1 dez, por estafa. 
pero robas las relaciones y separador 
ambos concubinos, se enteró dicho 
T R A J E S 
A 
O S 
El recurso de la Compañía del Telé-
fono 
En los autos del recurso conten-
cioso-adminlstrativo seguido por Wi-
Uiam Maurice Talbot, como apodera-
do de la Compañía Cxiban Telephone, 
organizada con sujeción a las Leves Se, Genaro Gmllermo Do 
del Estada D e W r e y oñcina'en ™m«'uTez,: C'a^?s d« A"«fs; Maru 
niendo en cuenta la estrecha analo-
gía de estas con las repetidas de pre-
vios pronunciamientos y que es con-
veniente guardar en la sustanciacióa 
las formas más amplias en toda con-
tienda judicial, como indudablemente 
©s al fin la del preesnte caso, es pro-
cedente, por esas razones, dejar sin 
efecto ia citada providencia". 
Señalamientos civiles para hoy 
Audiencia. The Western Railway 
of Havana Limited contra resolución 
del Alcalde Municipal de La Salud. 
Letrados, señores Méndez Capote y 
Rodríguez de Armas. 
Audiencia. The Cienfuegos Comer-
cial Company contra resolución del 
señor Secretario de Hacienda.Letra-
do, señor Bustamante. 
Audiencia. Banco Español de la 
Isla de Cuba contra resolución del 
Alcalie Municipal de la Habana. Lo. 
trados, señores Oueto y Bonachea. 
Cuanabacoa. Manuel de Urquijo 
contra Josefa Barrie por sí y como 
representante de sus herederos hijos 
y contra Alvaro y Celestino López. 
(•Incidente). Letrado, señor Buata-
mantc. 
Oeste. Testimonio de lugares de 
la tertamentaría de Agustín de Zá-
rraga y Manuela Placeres (un efec-
to). Letrado, señor Figueroa. 
Sur. Sociedad de Hijos de R. Ar-
güe lies contra la Sociedad de Her. 
nár.dez y Compañía, sobre pesos (in-
cidente). Letrados, señores de la To-
rre y Bustamante. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta 
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si. 
guien tes: 
Letrados: José Rosado; Lorenzo 
Portillo; Lorenzo Erbiti; Carlos Ma-
nuel de la Cruz; Felipe España; Jo-
E N 
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C I A L I D A D p a r a ETIQUETA 
la ciudad de New York y en esta ciu, 
dad de la Habana, contra un decreto 
Idel señor Alcalde Municipal de este 
! término d© fecha 16 de Diciembre de 
11910. denegatorio del recurso de re-
posición establecido por la citada 
I Compañía en 29 de Octubre del men-
• clonado año contra decreto del pro-
1 pío Alcalde de 29 de Septiembre de 
I 1910, sobre instalación de cables te-
' lefónicos, la Sala de lo Contencios.) 
i do esta Audiencia ha fallado decla. 
: rando con lugar la derpanda y en su 
1 conseoueneia revocando la resolución 
dictada por el Alcalde Municipal de 
i la Habana, ya citada, sin hacerse es-
! peciai condena«ión de costas ni de-
claratoria de temeridad ni mala fe. 
En un juicio de mayor cuantía 
En los autos del juicio declaíativo 
de mayor cuantía establecido por don 
Pedro Celestino Junco del Pandal 
contra doña Petronila Medrano, con-
tra don Juan y don Alejo Seigler de 
Espinosa, contra don Federico, don 
Francisco, doña Angela y doña Ame-
lia Valdés González y otros; la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha fa-
llado declarando sin lugar las excep-
ciones de prescripción, extintiva y 
adquisitiva, propuesta por los de-
mandados y sin . luffar en parte la 
falta de acción también alegada y en 
parte, con lugar, la demanda, hacién-
dose varias declaraciones. No se ha-
ce especial condenación de costas en 
ninguna de Us' instancias'. 
Una opinión sobre cuestiones preju-
dicialeci 
Con motivo de _ haber .sojicitado la 
celebración de vista, el doctor Mi-
guel F . Viondi, en una cuestión pre-
judicial que se ventila en un sumario 
no 
Díaz Irízar; Nicomedes Adam; P*-
dro Herrera Sotolongo; Viriato Gu. 
tiérrez; Miguel Vázquez Constantin; 
Luis F . Núñez Gallardo; Miguel A. 
Díaz; Aurelio F . de Castro. 
Procuradores: Tomás J . Grana-
dos; Luís Castro; José A. Rodrigues, 
Luis Caklerín; Matamoros; Llanusa; 
E . Yaniz; Aparicio; Zayas Bazán; 
Pereira; Sáenz fie Calahorra; Llanm; 
J . Daumy; Juan R. Arango; Eduar-
do Arroyo; .T. Recio; V. Montiel; F . 
Díaz; I^canés; Carlos A:W)iago; R. 
Zalba; Claudio Vicente; S i^ra. 
Mandatarios y partes: JuaSi José 
Fernández; Manuel Grande; Antonio 
Menéndez Cadavedo; Luis Márquez; 
Félix Rodríguez; Vicente G. Olive-, 
ros; Pablo Piedra: Celestino Veiga; 
Framcieco G. Quirós; José S. ViUal-
ba; Roque Pomar; Antonio Pérez Sa-
las; Francisco Martínez López; Ma-
nuel C. Soto: Leonardo Diacro; Ra-
món Feijoo Núñez: Paulino Naranjo; 
Femando G. Tariche. 
l u c e s o f e r r o v i a r i o 
K A V A 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
POR AfAYOR Doctor FOURNIERi 19, Rno dn GolonelMolI, rMltl8. 
UN MUERTO Y UN HERIDO. VA-
RIOS CARROS CAEN AL FONDO 
DE UNA ESCAVACION. $100,000 
DE PERDIDA. TREN RETRA-
SADO. 
Santiago de Cuba. Agosto 11. 
A las 9 p. m. 
Anoche, en el punto nombrado Mao, 
de la línea férrea entre el Cristo y 
esta ciudad, ha ocurrido un grave 
percance al tren (le carga número 50 
que Iba para Alto Cedro. Rotos los 
frenos que aman los carros a la lo-
comotora, alóte wagones llenos de 
de que conoce la Sección Segunda de I mercancías emprendieron marcha r«e 
la Sala de Vacaciones, este Tribunal retroceso facilitado por la gran pen-
después de muchos días de detenido ('iente de la línea Algunos de dichos 
estudio ha resuelto, al fin, de confor. ^rros cayeron al fondo de la exca-
vación de Mao y otros quedaron ô-
bre la línea todo? destrozados, en 
montón informe La locomotora si-
guió marcha sin novedad, hasta el 
Cristo. 
A consecuencia del accidente resul-
tó herido levemente el conductor Al-
berto Loret do Mola, y perdió la vis-
ta el obrero de la misma empresa 
Francisco Junquera. 
Las pérdidas materiales calcúlan.^e 
en más de $100,000. 
El tren que 5S dirige a la Habana 
ha permanecido detenido en el Cn5-
to desde la madrugada de hoy. La ma-
yoría de los pasajeros y la corre3-
pondencia ha llegado a esta ciudad 
por la carretera, en automóviles, gua-
guas y otros vehículos. 
Para despajar los obíttáculos de la 
vía. se realizó aplicándose fuego a 
loe carros destrozados. 
mldad con lo interesado por el Letra-
do de referencia. 
Véanse los principales razonamien 
Q Q M O R R E A , C i Q T S T i S , U R E T R i T i B 
Cura amfjiira. y r á p i d a par el 
T r a t a m i e n t o w F o u r n l e r 
d ^ o r F O U R N I E R 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
. ^^^^^^^^^^^^^^^^TTTT?TZ.~~M En la noche do hov continúan tra-
bajando en el lasar del suceso para 
la hnoa 
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Nuestro estimado colega cardenen- , 
se "El Popular", sigue dedicando a 
las regatas de Varadero, que se veri- j 
ficarán el día 15 del actual, la aten-
ción que merecen las pruebas náuti-
cas próximas a efectuarse en la her- 1 
mosa playa, organizadas por su "Club 
Náutico": 
"Tres, de los cuatro periódicos ú-a-
nos de la ciudad, han reproducido tlel 
DIARIO DE LA MARINA la crónica 
de Manolo Linares, dando cuenta del 
extraordinario entusiasmo que reina 
en la Habana para asistir a nuestras 
Regatas, el próximo domingo'lS del 
actual. 
Esa reproducción, sin haberse 
puesto'de acuerdo para hacerla "La 
Unión", "El Tiempo" y "El Popu-
lar", demuestra plenamente lo qv.o 
hemos dicho acerca de la animación 
que las regatas despiertan entre no-
sotros. Es refleja; nos animamos al 
ver la animación de los habaneros. 
Allí se habla de las regatas con dos 
o tres meses de anticipación a la fe-
cha del gran acontecimiento deporti-
vo. Aquí empieza a ocupar la aten-
ción sólo cuando se vé el "embuilo" 
que existe en la Habana. 
Y la verdadera animación se vie-
ne a poner de relieve la misma víspe-
ra de la fecha, cuando hacen acto de 
presencia los "rowers" habaneros y 
comienza el correr de los autos de la 
capital por nuestras calles, inyectán-
donos movimiento y alegría, que. ce-
san en nuestro ánimo de Pópente al I 
enfrentarnos con la realidad de la de-
rrota del "Náutico Varadero". 
Lo consignamos como dato para 
la historia de las regatas y como n«e-
«o aviso de la desaparición, más o I 
menos próxima, de ese elemento po-
deroso de vida para nuestra gran fies-
ta náutica. 
Los habaneros es imposible que 
desistan del natural deseo de celebrar 
las Regatas Nacionales en sus pro-
pias aguas. 
En cuanto hallen la manera de lle-
varlo a cabo ¡adiós animación para 
las de Varadero, como no tengamos 
ya mantenida un?, emulación con el 
"Matanzas", capaz de sostener el in- I 
terés general por la contienda". 
"En obsequio a los remeros de los . 
clubs de la Habana y Matanzas, y en I 
general, de los forasteros que el sába-
do próximo, víspera de las regatas, | 
vendrán a Cárdenas, se efectuará una I 
retreta en el parque de Colón. 
Desde las 9, momento después de ¡ 
la llegada del tren de la Habana, has- j 
ta las once. 
El doctor Verdeja, a nombre del 
Náutico Varadero, acompañado de los 1 
cronistas de la prensa local, acudirá | 
a la estación a recibirlos y a dirigir-
los a sus alojamientos respectivos, así 
como para facilitarles cuantos infor-
mes deseen en beneficio del objeto 
que los trae a esta ciudad. , 
En ese tren llegará también la Rin-
de de Música del Regimiento del 
Ejército destacado en Matanzas, la 
cual se dirigirá en seguida a Varade-
ro. 
Las tripulaciones del 
Yacht Club" y "Vedado" 
mente llegarán el sábado 
día". 
"El pedido de habitaciones en el 
hotel "Varadero", por forasteros que 
vendrán a presenciar las regatas, es 
tan crecido que aquellas no son sufi-
cientes para la demanda. 
El señor Pastor Mpra está en tra-
tos con los propietarios del chalet 
Fantony, con objeto de dar allí cómo-
do y adecuado alojamiento a las nu-
merosas personas a quienes no le ha 
sido posible complacer en sus deseos 
de habitar el elegante hotel. 
Esto es bueno que se sepa en Cár-
denas, donde todavía hay quienes 
creen hallar alojamiento en el hotel, 




En la primera edición de mañana 
daremos nuevos y amplios detalles 
sobre las regatas de Varadero ,así co-
mo de las excursiones preparadas y 
las horas de salida de las tripulacio-
x̂ es que van a contender en las prue-
bas náuticas del próximo día 15 del 
actual. 
w 
S I S T E S I S D E L D I S C U R S O D E L 
V A Z Q U E Z D E M E L L A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la unidad e integridad geográficas 
restauradas, no puede dirigirse a 
América, porque quien está sujeto a 
esclavitud, carece de fuerzas para 
brindar amparo. 
Estos tres ideales, que constituyen 
los tres dogmas nacionales, son la 
de España en el Mediterráneo, ya 
que no han de secundarla Italia ni 
Francia. 
Con buena intención y mala lógi-
ca, se dice que es necesario recons-
truimos y hacernos fuertes interior-
mente para después poder sacudir el 
conclusión de toda la Historia de Es- S e ^ M a s ' e s T f * J ' ™ Z * 
paña. Sin dominio en el Estrecho, ni Atemos san-pf̂  . f ' ^ mlentras 
parte en la soberanía del Mediteirá- ^ f r ^ a í0"11™ que noS „;„ .AnA _ - „ „ „ i mutua y sojuzga, no seremos nunca neo, sin integridad peninsular e im-
perio espiritual con la raza extendi-
da en América, la Historia de Espa-
ña resulta negada y su porvenir re-
ducido al de una nación que termina 
y al de una colonia que empieza. 
Esos tres ideales han sido negados 
por Inglaterra con larga serie de he-
chos que constituyen una historia for-
madla por exigencias de su geografía 
frente a la nuestra. Pero la negación, 
no sólo ha sido histórica y pretérita, 
es actual con la mutilación de nuestra 
soberanía y de nuestra influencia en 
el Estrecho y en Portugal. 
Unirse a Inglaterra, ayudar a In-
glaterra, cooperar con Inglaterra, es 
trabajar conti*a los intereses y ^ las 
exigencias de España. Ser anglofilo, 
resulta ser hispanófobo. 
No existen sobre el planeta dos 
pueblos que tengan intereses geográ-
ficos más opuestos que Inglaterra y 
España. ¿Y los intereses comercia-
les? Los fntereses comerciales, en lo 
que se refiere a metales y frutas, que 
para nosotros es lo más importante, 
no reciben su precio del mercado in-
glés, sino del mercado universal. In-
glaterra toma de España lo que le 
conviene y resulta más barato, no por 
nuestro interés, sino por el suyo. Los 
Tratados de comerció no dependen ni 
siguen a los diplomáticos. Alemania 
extendió enonnemente su importa-
ción en Francia ruando era mayor la 
exportación de odio. 
El comercio español con Alemania 
aumentaba en proporciones gigantes-
cas antes de la guerra. Después que 
termine cambiarán to:las las relacio-
nes comerciales y habrá una revo-
lución en las tarifas más grande que 
en las fronteras. 
Defender a Inglaterra, no por 
amor, sino por miedo, es desconocer 
lo que pesa la voluntad de 20 millo-
nes de hombres sobre una tierra que 
tiene, como se ha dicho gráficamen-
fuertes, y de aquí el círculo vicioso: 
para ser libres necesitamos ser 
fuertes, y para ser fuertes necesita-
mos ser libres. Por plantear mal lar 
cuestión no seremos ni libres ni fuer-
tes. 
No se quiere ver la relación de de-
pendencia entre la política interior y 
la exterior, y de'ahí nace el sofisma. 
El desconcierto y la debilidad inte-
rior, son efecto, en gran parte, de la 
política exterior. España hace mucho , 
tiempo que no tiene, por la notoria' 
incapacidad y la notoria flaqueza de 
sus gobernantes, más que una polí-
tica exterior negativa, que consiste en 
la aceptación resignada y cobarde de 
una imposición extranjera sobre la 
soberanía, su territorio y su digni-
dad. 
Sus discordias y luchas interiores 
irán cada vez en aumento, desgas-
tando más las ya mermadas ener-
gías nacionales, mientras no hay^ una 
política positiva exterior que afirme 
resueltamente un ideal común, pues-
to a modo de frontera de las luchas 
y las discordias. 
Difundir ese ideal hasta convertir-
lo en dogma nacional, creído y ama-
do por todos, es una inmensa fuerza 
que tiene la virtud de atraer hacia 
sí los sacrificios y enriquecerse y 
agrandarse con ellos. 
Los fuertes tienen el derecho de 
elegir, es verdad, pero los débiles tie-
nen el deber de elegir a los fuertes 
para serlo ellos. 
Un débil, colocado entre dos fuer-
tes que se aborrecen, y de los cuales 
uno tiene intereses opuestos a los su-
yos, y el otro armónicos, si vacila en 
la elección, es un idiota. No tiene de-
recho a la vida el qu^ reniega del 
instinto de conservación. 
Y si uno de los rivales quiere for-
zarle a intervenir, contratándole co-
mb una manada de cipayos o senega-
leses para que el poder opresor no 
te, la omnipotencia geográfica, cuan- j vaciie y pueda continuar la opresión, 
do hay estadistas que saben servirla, j y ei ot̂ 0 ^ ie qUe una neu. 
Si España sola no puede remndi- ; t^jidad sincera, no hipócrita, en la 
contienda, inclinarse al primero ape-car su autonomía territorial, pudo 
conseguirlo con una alianza germá-
nica hecha a tiempo, y puede lograr-
lo ahora con una neutralidad de Es-
tado, acompañada de eimpatías na 
ntis tiene nomb» en el diccionario de 
las vilezas históricas • • * 
En suma: la soberanía sobre el Es-
cionalea que anuden esa alianza al li- trecho, la federación con Portugal y 
quidarse la guerra. I la confederación con los Estados ame-
España necesita de Alemania^ con- ricanos, son la obra final de la His-
tra Inglaterra, y Alemania necesita 
componer restablecer circulación de los trenes, con e€p>-| 
ranza de que hoy mismo quede todo 
subsanado. Los empleados superiores 
y subalternos de la Cuban Company 
y las autoridades de Santiago hai 
cumplido todos fielmente sus reac-
tivos deberes, con motivo del lamenta-
ble accidente. 
Ha represado de la Habana el Su-
perintendente Provincial de Escue-
las, señor Rniz Tnmayo. 
La temperatura tiende a refres-
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
car. CORRESPONSAL. 
S U I C I D I O 
(POR TELEGRAFO) 
Camajuaní. Agosto 11-
A la tina del día se suicidó el mes-
tizo Francisco Bcífill. disparándose 
un tiro de revólver. . - .' 
El hecho se desarrollo en la fonda 
"La Japonesa", propiedad del padre 
del culcida. , . 
E l juzgado constituyóse en el lu-
gar del suceso. 
Se desconocen las causas que le 
obligaron a tomar tan fatal reso-
lución. , i 
El Corresponsal. 
NO KA8 MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. •<OIDBC', d« 
ia firma V. Usala, de Nápotec, «t 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
HUNDO Que quita el cansancio de loa 
ejoo, f i ta ^ noeesidad de naar len. 
tfe. Incluso a las peraonai aeptiut^ 
«ariaJ. 
No ofrece peligro. Apllea«lda se», 
dlla .Fricciones sobre las sients, A 
cada pomo acompaña va método p*̂  
n av emplecw 
Unicos concesionarios para la Ka> 
pública de Cuba: 
SANTOS T ALTARES 
Importadores do Reloje*—Joystl* 
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toria de España, y las tres han sido 
negadas por Inglaterra-
Guando este período de rebajamien-
to intelectual y moral sea aventado 
como mísera pavesa por la guerra 
más grande que ha conocido la His-
toria, una generación de espíritu ele-
vado y que sienta arder en su cora-
zón la llama del patriotismo, se que-
dará asombrada y avergonzada al 
s^ber que ha habido que probar a los 
españoles que presenciaban la caída 
I de Inglaterra, que los intereses ,Teo-
gráficos de ésta eran opuestos a los 
de su Patria. 
Para que no lleguen a confundir-
nos a todos con su desprecio, s^ria 
conveniente formular ahora la conclu-
sión final de los dogmas nacionales y 
de los deberes que imponen. Una li-
ga general con el nombre de España, 
o, si se quiere. Iberia irredenta, para 
reivindicarlos. 
D E l N Í C R O W O 
Los doctores Cueto y Walling han 
practicado la autopsia a un feto de 
9 meses, de !a raza blanca, hijo de 
Isabel Rodrísruez Martínez, vecina de 
Esperanza 103. 
Certificaron f;ue la muerte fué pro-
ducida por asfixia en el mecanismo 
del parto. • 
E l p u e r t o a y e r 
t a r d e 
SE F U E E L INGLES TEMEROSO 
E l vapor inglés "Lincairn", que 
había llegado hace días de Puerto Pa-
dre y durante su permanencia en la 
Habana solicitó su capitán se le co-
locase a bordo un vigilante de ia po-
licía del puerto para que cuidase al 
barco, por temor a ser víctima de un 
ataque, según anunciamos oportuna-
I mente, salió ayer despachado para 
' Queenstown (Inglaterra), conducien-
do un gran cargamento de azúcar y 
i pertrechos de guerra para el Gobier-
no inglés. 
E L "MEXICO" A DELAWARE 
El vapor mejicano "México" ha si-
do despachado para Delaware Bk. 
Water. 
E L "LIMON" A BOSTON 
Con el cargamento de frutas y SI 
pasajeros que trajo en tránsito de 
Puerto Limón y alguna carga más de 
la Habana, salió ayer tarde para Bos-
ton el vapor blanco "Limón". 
DOS GOLETAS DESPACHADAS 
La goleta americana "J. B. Raboi" 
ha sido despachada para Saint An-
drew (Florida), y la "Fannie Pres-
cot" para Mosspoint (Miss.) 
E L DIRECTO DE ROTTERDAM 
Del día 14 al 17 de los actuales es 
esperado en este puerto el vapor ho-
landés "Gorredijk", que viene direc-
tamente desde Rotterdam conducien-
'do un gran cargamento de mercan-
cías de Holanda. 
DON JOSE MARIMON 
Ha sacado pasaje en el vapor "Ca-
lamares", para embarcar el próximo 
viernes hacia New York, el promi-
nente financiero señor don José Ma-
rimón, Presidente del Banco Español 
de la Isla de Cuba, al que acompa-
ñará su distinguida familia. 
En el mismo vapor embarcarán los 
abogados señores José A. Pessino y 
familia y Jorge A. Belt e hijo. 
E L VIAJE DEL T A T R I A " 
E l comandante del buque escuela 
"Patria" ha enviado ayer un aerogra-
ma a la Jefatura de la Marina Na-
cional, diciendo que hizo una escala 
de varias horas en la Caimanera y 
luego otra en la bahía de Ñipe, pro-
siguiendo su viaje de instrucción por 
los mares antillanos. 
NO VA A MANZANILLO 
E l Jefe de la Marina Nacional, cô  
ronel Morales Coello, ha contestado 
al director del periódico "La Defen-
sa" de Manzanillo, que no es posi-
.ble acceder por ahora a su petición 
de que el "Patria" visite ese puerto 
oriental, porque se retardaría su 
viaje. 
En otro que realice el buque es-
cuela se incluirá la escala en Manza-
nillo. 
HURTO DE UNA CACHUCHA 
E l señor Francisco Alvarez To-
rres, vecino de Oficios 78, ha denun-
ciado a la policía del puerto que del 
segundo espigón del muelle de Pau-
la le han hurtado la cachucha folio 
1822, cuyo valor aprecia en 40 pesos. 
NO VA E L "MASCOTTE" 
E l Club Atlético de Cuba intentó 
fletar el vapor "Mascotte" para ve-
rificar una excursión el próximo día 
15 al Varadero de Cárdenas, no sién-
dole posible a la casa armadora de 
este buque acceder a dicho flete, por 
las necesidades de su servicio. 
L E PUSIERON SUELDO 
Le han sido asignados 30 pesos 
mensuales de sueldo al profesor de 
calistenia de la Colonia infantil de 
Tiscornia, señor Hermida, que hasta 
ahora vino ejerciendo dicho profeso-
rado absolutamente gratis. 
E L "METAPAN" RETRASADO 
Con carga y 14 pasajeros para la 
Habana y otros de tránsito para Co-
lón y Puerto Limón, llegó anoche, a 
las ocho, el vapor blanco "Metapan", 
que ha llegado con algún retraso, 
aunque sin sufrir novedad. 
E l d o c t o r V i c e n t e 
d e l a G u a r d i a 
En el vapor "Havana" ha regre-
sado a esta capital el notable facul-
tativo doctor Vicente .de la Guardia, 
Jefe técnico de iCentro de Vacuna-
ción y hermano del doctor Cristóbal 
de la Guardia. 
El doctor de la Guardia paso una 
temporada en la ciudad de New York, 
a donde fué acompañado de su virtuo-
sa y distinguida esposa señora doña 
Eloísa Curbelo. con el propósito de 
visitar a sus hijos que se están edu-
cando en uno de los colegios más 
acreditados de la ciudad del Hud-
son. 
La familia del doctor de la Guar-
dia, a quien acompaña la interesante 
señorita Margot Jó«tlz, ha ido a ocu-
par el precioso chalet que en la ca-
lle de Paseo (Vedado), posee nues-
tro querido amigo el señor Thomas 
Turull. 
Reciba el doctor de la Guardia y 
tu familia nuestro cordial saludo de 
bien venida, 
ANTE LA JUSTICIA 
Ayer se presentó en el Juzgado de 
Instrucción do la Sección Tercera Os-
car Guerra Rublo, conductor de tran-
vías y vecino de Washington, entra 
Príncipe y Primelles, Reparto las 
Cañas, en el Cerro, a responder de 
la acusación que le hizo el día siete 
del actual Paulina del Monte, veci-
no de Santo Tomás número 47. 
U n m i l l ó n p d r a ! a 
m e n t a c i ó n d e l a l i a b a n -
Próximamento, según las manifes-
taciones hechas a la prensa por el 
señor Secretaria de Obras Públicas, 
el general Mcnccal dirigirá un men-
saje al Congreso demandando oue 
se vote un crédito de un millón d3 
pesos para continuar las obras de pa-
vimentación de esta capital. 
Por falta du dinero se han suspen-
dido los trabajos, y hasta que las Cá 
maras no acuerden la concesión de 
crédito que se va a solicitar, muchas 
calles estarán intransitables. 
Cree el coronel Villalón que en la 
venidera legislatura se resolverá ol 
asunto. 
C h o q u e d e t r e n e s 
(POR TELEGRAFO) 
Ciego de Avila, Agosto 11. 
En el poblado del Cristo chocaron 
esta mañana dos trenes de carga. 
Se me informa que hubo muerto» 
y heridos. 
El suceso impide el paso del tren. 
Central, que llegará mañana a esa 
muy retrasado. 
Linares. , 
PATADA DE MULA 
Limpiando la cuadra del tren d< 
carretones Eltuado en su domicilio,! 
una muía le dló una coz a José Me-
néndez Cabrera, vecino de Rodrígu-iS 
y Fábrica, Luyanó, produciéndole 
contusiones de segundo grado y frac-]' 
tura de la 9a. y la 10a, costillas, leí 
sienes de las Que fué asistido por elj 
doctor Sansorf.r, en el Centro de So-
corro de Jesús del Monte. 
/ 
El ojo de la existencia 
E l eje de la vida, el centro sobra 
que gira la existencia del mundo, 
está en la energía y virilidad de loa 
hombres, cuando los hombres todos 
sean débiles y agotados, ©1 mundo 
desaparece sin duda alguna. Ello os. 
tá probado, pueblo de hombres des-
gastados, débiles y sin fuerzas, es 
pueblo que desaparece. Para que la 
vida sea completa, los pueblos per-
duren y siempre haya en ellos deste-
llos de la fuerza avasalladora de la 
existencia, lo? débiles deben tomar 
las pildoras vitalinas, que renuevan 
las energías perdidas y se venden 
en su depósito el crisoH, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
Impotencia. Pérdidas Gemína-
les, Esterilidad, Venéreo, Si-
fifis o Hernias o Quebrad*^ 
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E 5y2 A 6. 
¡ « I O N ! 
A L CONTADO 
$ 1 8 - 0 0 
á 
— Y — 
$ 1 3 - 0 0 
P o r e s t a s d o s c a n t i -
d a d e s s e c o n f e c c i o -
n a n d o s t r a j e s e l 1^ 
D r i l n ú m e r o I O O , e l 2 ? 
C a s i m i r a e l e g i r , y c a -
l i d a d s u p e r i o r a c u a n -
t o s s e c o n f e c c i o n a n 3 
e n l a H a b a n a . 
" L a E u r o p a " 
r 
M o n t a , 5 8 . - - T e l . A - 4 2 5 4 
S O L O POR ESTE M E S 
A l a s M a d r e s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS EYITAI DESGRACIAS EN E l HOGAR, ACOTEJAMOS USAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
fe D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
ESTE ES E L UNICO ACEITE DE CARBON, 0 PETROLEO 
QUE DURANTE LOS ULTIMOS 89 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA DESGRACIA. 
Libre de «xplorffe, tamo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
TA—De -renta. •» Us Ferreteriu. 
Para más fceferraea dirirfrse a ROMAN ZABALA, SAN IG-
NACI(4 82. 
JPAGINA 8 P I A U I O B E L A M A R I N A AGOSTO 12 DE 1915. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un sustituto inofensivo del E1^11: ^are?f06^: 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto ̂ Rda.bile' " 
«ene Oiú¿ Morfina, ni ninguna otra 6ubs*ancia ^ . ^ j a ^ 
Destruye jas Lombrices y quita la Fiebre. Cura a ™ * r r ™ * 
el CóliL Ventoso. Alivik los Dolores de la ^ ^ L T v r l -
Oonstipiuíón. Regulariza el Estómago y los Int^tinos. > pro 
«luce ¿Tsueflo natural y saludable. Es la Panacea de los 
Nlflos y el Amigo de las Madres 
"Daranta nrucbos afio» he recetado su C— 
Ibria en mi práctica, con gran satisfacción 
paramíybeD«fieioparamispaQÍent*s," 
Dr. EL Down. Filadelfia (Pa.) 
"Puado recomandar da corazón al público sa 
Cattoría como rímadio para dolenctaí de loi 
niflos. Lo he prohado y io encuentro de Kran 
ralor " Dr. J. E. Waoooioíb. Chicago Ulls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CENTAUB COMrANY. NUEVA YORK, K. V. A. 
S E C C I O N \ l 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores abrió 
ayer y rigió durante el día hasta ¡a 
hora del cierre, con tono de firmeza, 
siendo nuevamente solicitadas las ac-
ciones de los F . C. Unidos y las Co-
munes de H. E . R. C. 
Entre las operaciones realizadas 
hemos sabido de las siguientes: 
300, Comunet, H. E . R. C,, a 86, ol 
contado. 
450, Comunos, H, E . R. C , » 
86.118, al contado 
200, Comunef,, H. E . R. C , a 86',*, 
para el mes. 
100, Comun-s, H. E . R. C , a 86%, 
100, Comuna, H. E . R. C . a 86.318, 
para el mes. 
200, Comunes, H. E . R. C, a 87, 
para el mes próximo 
200, F . C. Unidos, a 79, %1 corna-
do. 
ADUANA DE SAGUA 
Recaudación del mes de Julio: 
1914 a 1915, ^35.987-10. 
1915 a 191G, $39,715-83. 
De más 1915 .i 1916: $3,728-73. 
— » > a ^ — 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
En los almacenes de la Boca y 
Carahatas. 
C. Alfert, existencia 22,393 sacos; 
(1) exportación: de la semana, 6,539 
sacos; anterior, 415,253 ídem; total 
421,792 idem. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOw 
CASOS DONDE EL MAL HAY 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R t 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C 
PITTSBURGHtPA.E.U.Dr 
Manuel Rasco, existencia 00; (2) 
exportación: de la semana, 4,151 sa-
cos; anterior, 149,231 idem; total, 
153,382 idem. 
Pedro Mora, S. en C , existencia, 
13,078 sacos; exportación: de la se-
mana, 00; anterior, 7.000 sacos, to-
tal: 7,000 idem. 
G. Izaguirre, S. en C , existencia, 
4,481 sacos. 
M. García, S. en C existencia, 
28,566 sacos; (3) exportación: de la 
semana, 3,755 sacos; anterior, 805,187 
Idem; total 308,942 idem. 
A i varé y Ca., existencia, 00; ex-
portación: de la semana, 00; ante-
rior, 101,200 sacos; total 101,200 id. 
Totales: existencia, 68,518 «acos; 
exportación: de la «emama, 14,445 sa-
cos; anterior, 977371 idem; total 
992,316 idem. 
Recibidos en la semana: 1708 sacos 
Olteervacione®: (1) i pavor "Ka-
ren", New Orleans. (2) vaípor "MobL 
la" New Orleans. (3) No lo dice «1 
original. 
Sagua la Grande, Agosto 7 191© 
D. Tomasino 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que tedmlnó el 8 del actual la su-
ma de £24,964 contra £20,318 «1 año 
pasado en el mismo período, resul-
tan a favor de la primera un aumen-
to de £4.639. 
El tota-l de lo recaudado durante 
las 5 semanas y 3 días del actual 
año económico asciende a £131,507 
contra £111,150 en igual período del 
año anterior resultando a favor de 
este un aumento de £20,357. 
Nota.—No se incluye en esta rela-
ción los productos de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre 
Regia y Guanabacoa. 
S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n S a n c t i S p i r i t u s 
Se ha recibido en la Sucursal del 
Banco Español de la .Isla de Cuba 
en Sancti Spíritus, la importante su-
ma de cincuenta mil pesos en moneda 
nacional, abundando bastante el me-
nudo, taki necesario para las opera-
j clones mercantiles de aquella plaza. 
Como quiera que a partir del dia 
i diez de los corrientes las operaciones 
j comerciales se (harán en dicha ciudad 
i en moneda del cuño nacional, ya sa-
ben nuestros lectores en aquella lo-
calidad ( que pueden acudir a la re. 
ferida institución de crédito a hacer* 
l se de ella. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
i m m c o r a incendios, seguros c o N r m i n s y accidentes 
A P R I M A F I J A 
K O R W I C H U N I O N E I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 179T. 
N u e v o C e n t r a l e n 
C a m a g ü e y 
Céspedes, Camagüey, 4 de AgosU 
de 1915. 
Compañía "El Camagüeyano". 
Camagüey 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto de participarles 
que con esta fecha, y ante ©1 Nota-
rio de esta ciudad Ldo. José Agustín 
de Socarrás y Recio, como substituto 
del Ldo. José Alvarez González, he-
mos constituido una Sociedad Merv 
cantil en Comandita, bajo la razón 
social de Pérez y González, S. en C , 
lúe se dedicará a la explotación del 
Central Azucarero "Céspedes", y de 
la cual son socios gestores con el 
uso de la firma, los señorea Antonio 
Pérez Miel y Vicente González Pé-
rez, de cuyas firmas a pie rogamos 
se sirva tomar nota; y comanditarios 
los señores Martín Díax Reyes, Ra-
món Parúas Piemes, Pascual Iglesias 
Iglesias; Pedro Rodríguez Pérez y 
Ramón Rodríguez Lebrada. 
Y esperando obtener su confianza, 
nos ofrecemos a ustedes, atentos SS. 
Pérez y González, (S. en C. 
E l señor Antonio Pérez Miel, fir-
mará: Pérez González, S. en C. 
E l señor Vicente González Pérez, 
firmará: Pérez y González, S. en C. 
Muchos nos alegramos de la crea-
ción de este nuevo central, en el que 
como verán nuestros lectores, se in-
vierten capitales de industriales, co-
merciantes y terratenientes, cuyas 
experiencias en el nuevo negocio que 
emprenden, acaso determinen nuevas 
empresas en aquella rica provincia. 
E l central "Céspedes" se propone 
romper la molienda el día 15 de 
Diciembre próximo venidero y se 
calcula puede llegar a elaborar 80 mil 
sacos. 
A G E N T E G E N E R A L PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OflCINí PÍINCIPAI: SAN ¡GNACIO. PUHERO 50. M I S . HABANA. 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEPOMO A-2774. — DIREG» 
CION T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
OEPOSirO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $ 1 0 0 . 0 0 3 . 
AGENCIAS El lOfllS LU PUSCWLK PROVINCIAS DE U BEPBiUCA, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 11 
Entradas del dia 10: 
A José M. Digón, de Cabafias, 51 
machos. 
A Cirilo Forte, de Bataibanó, 5 
machos. 
Sailidas d©l dia 10: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 56 
machos. 
Para fían José de las Lajas, a Ino-
cente Núñez, 6 madhos. 
Para Güira de Melena, a L. de 
Cárdenas, 82 machos. 
Para Campo Florido a C. Diaz 4 
madhos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacunal . . . . . .*167 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 47 
809 
Se detalló la carn» a ios siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 4* centavos. 
Lanar, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Pese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 71 
Idem de cerda 27 
Idem lanar 7 
105 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de ôros. tor»tes. novillo» y *» 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifí^das hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lan?.r 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en nlata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corralég durante el día de hoy, 
fu -̂on a lo" csi(mientes precios: 
Vacuno, de 5.3!4 a 5.7[!8 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Frdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan ei: el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal d« cuero, vendido directa-
mente. 
C o t í e e E x c h a o g e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azucarea cubanos, 96 
grados, en la bonia del Café de 
T'r-I». -P'IMrias por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
• T O D A F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S t , G A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G a s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PREGUNTELE A SD MEDICO. 
Compre una caja y la botella grande solo le costará 12 cent i vos 
= Al po r m a y o r : DROGUERIA SARRA = = = 
V. C. V. 
Agosto. . . . 
Septiembre . . 3.78 3.80 









. . 3.20 8.80 
. . 8.20 3.30 
Abril 8.20 











N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO. SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DISTROCK RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N e T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado on la m tad dal tiempo, sin tanto traba]» y «fu pnrjudioar la ropa, ni aun ta mém dalieada muselina 
3( D I S U E L V E N L A S U C I E D A D 
J ünlco agente en la Isla de Coba, B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
APARTADO 35- MATANZAS. 
Agosto 11: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en Ne-w 
York) abrió hoy firme y sostenido. 
A la apertura se vendiemn 960 to-
neladas y han subido de uno a cinco 
puntos comparado con el cierre de 
ayer y algo jná-s bajo para todos los 
meses del año próximo do doe a tres 
puntos. Durante el día «!J mercado ha 
estado firme y sostenido y algo en-
calmado y cerró a los precios más 
bajos del día con baja de un punto 
Septiembre; dos Octubre, tres No-
viembre y cuatro Diciembre, compa-
rados con la apertura, e igual a la 
apertura Enero y Febrero y con un 
ponto de aJza el resto pera 1916. 
El mes más activo fu-el de Octu-
bre. E l total de ventea fueron 5.200 
toneladas en la foffrna siguiente: 
Para Septiemrbe, 1.900 toneladas; 
para Octubre 2.560 toneladas; para 
Noviembre 400 toneladas v para Di-
ciembre 350 toneladas. 
B o l s a d e l e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y 
Miembro del Ceffe* Exchanc* New 
Yok. 
Abra, derre. 
Am. Beet Sugar, ^ m 
Amer. Can Conu K, « 
Amer Smelting. , w-
Amer Locomotive Co» 
Amer. Sugar R. Co , 
Anaconda Copper - „ 
Atohisomi Common . .. 
Baltimore and Ohío , 
Brooklyn Rapid T . . 
Oanadian Pacific. , * 
Ches and Ohio. . . , 
Chicago M. St. Paul. 
Chino Copper. , . , 
Colorado Fucl Iron. . 
Badlwiî d Loco. . 0 „ 
Crucible Steel Co. 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers. 




Leühg Val ley Com. s, 
Méx. Petroleum. . , 
Missouri Pacific . . , 
N. Y. Central. . . . 
Pennsylvanmda. . , , 
Reading Common-, ^ 
Republic Iron Stoet 
Southern Pacific. , . 
Union Pacific. . , , 
U. S. Cigar Stocrs. , 
U. S. Steel Com. , . 
U. S. Steel Prfd. . 
Utah Copper. . . „ 










































































¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u F i g u r a ? 
Cables sobre el m r̂oado de valo-
res recibidos por M. de Cárdenas y 
Co.: 
9.51.—Todas las indicaciones ha-
cen creer que habrá precios más al-
tos. 
9.64 E l haberse permitido que 
algunos Ferrocarriles puedan «¡Ite-
rar los precios de fletes, hará que los 
valores de los ferrocarriles tengan 
mejor mercado. 
9.68.—El mercado albre irregular, 
siendo más favorecidas los valores de 
feiTocarriles. 
10.60.—El mercado ha declinado! 
debido a la baja do Crucible Steel, 
pero creemos que el morcado volverá 
a subir nuevamente. 
11.45.—El mercado felgo más ba-
jo debido a que se están neflizando 
utilidades. 
1.08.—El mercado más sostenido; 
lais acciones del Beet Sugar están 
muy activas, esperando que el mer-
cado recobre los precias anteriores. 
2.18.—El mercado algo más encal-
madlo; las operaciones de lentas son 
hechas por profesionales. 
3.05—El mercado cierra activo y 
más alto. Los expertos vuelven a com 
prar presúmese que han de continuar 
las precios de alza 
S o c i e d a d e s M e r G a n t ü e s 
'El señor José García nos participa 
que con fecha 30 de Julio último com-
pró a su hermano el señor Andrés 
García Bodega, las existencias y en-
seres de la Tienda Mixta del ingenio 
"Jobo", con todos sus créditos actl. 
vos y pasivos, habiendo al mismo 
tiempo otorgado a su citado herma-
no, un poder general para que en 
caso necesario lo represente en to-
dos sus negocies 





Londres, 3 djv. , » ? 11% 11% P. 
Londres, 60 djv. «• 11 10% P. 
París, 3 d¡v. . * . 8% 9 D. 
París, 60 d|v — 
Alomania, 3 djv. . . 15% L6% D. 
Estados U., o xv. . . 3% 3 P. 
Estados p. 60 djv . — 
España 3 d|V s. ¿i. 
Descuento papel ce 
mercial 10 9%p|0P, 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.46 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación a 2.90 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotleación 
oficial de la Bolsa Privada: O Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Agosto 11 de 191B 
Joaquín Gumá Ferrán, Símlice Pre-
sidente.—'Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTIZACION^ DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 11 de 1915 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 96 a 97. 
Oomp. "V en. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 86 103 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. Id. id 101 no 
Id. la. Ferrocarril do % 
Cienfuegoe N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién x 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 Sin 
Id. H. R R. y Co. (En 
clradación) • • * „ N 
L e a lo que dice u n medico 
Pfjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sargol para engordar? 
La mayoría de las persona* delgadas 
eomen de 4 & 6 libras de alimento» nu-
tritivos todos loa días y A. pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes gordas y robustas comen 
muy poca, cosa y siguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridiculo ale-
gar que esto se debe & la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al dia lea 
ayudará & ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
duol'* carnes y grasa* contienen estas 
comidas permanecen Indebidamente en 
los Intestinos hasta que son arrojados del 
cuerpo en forma de desperdicios. Lo 
que dichas personas necesitan es algo quo 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas & todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estadd de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
slnd una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces Ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
inofensivo & la ves que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida & 
menudo aumenta el peso de un hombre 
4 mujer delgada en proporción de 8 A 
$ libra por semana" 
Tabla de Pesos Normales. 
La lista condensada que damos a con 
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañías de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
Correcta. Los números que aquí damos 
Incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3% kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 8% 
kilos del peso respectivo que aquí damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada Incluyendo 




1.50 . . . . . 
1.52 
1.55 





1.57 60.750 ...57.150 
1.60 62.650 58.950 
1.62 65.250 62.100 
1.65 67.000 63.450 
1.67 70.200 .-..66.600 
1.70 72.450 68.850 
1.72 74.700 71.100 
1.75 76.950 73.350 
1.77 79.200 75.600 
1.80 82.000.1 78.300 
"Habiendo obgervado los buenos rfs 
sultado» que las Pastillas Sargol proda 
Jeron a una amiga mía, resolví tomarlas 
por el estado de delgadez en que me 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta. Esperanza Savio, 
Neptuno 161 (altos). 
Habana, Cuba. 
"Me hallo mas animada porque llevo 20 
días tomando Sargol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 6 libras 
de peso." 
Srta. Josefa Rodrigues, 
Uñas, Cuba, 
"Les doy las gracias por sus pastillas 
de Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas," 
Domingo Mass. 
Villa Malpu, Mendoza, Argentina. 
"Me encuentro completamente gordo y 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reconozco 
el Sargol como el único remedio para los 
fiacos." 
P. P. Gfobea, 
S. Pedro de Macoris, R. D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marin No. 20, 
Carmen, Campeche. México» 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubama 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
iS«nifciago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Ai. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
C«. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ce. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca, F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F, C. Gibara Hol-
guín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. , . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
















































M a t adfero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . . 
Ca. Industrial de Cu-














V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
11 Limón, Puerto Limón. 
12 iMolincbie, Estados Unidos. 
12 Orkeld, Estados Unidos. 
12 Metapan, New York. 
12 Calamares, Cristóbal. 
16 Trafagar, New York." 
13 Gonedijk, Rotterdam. 
18 Turrialba, New Orleans. 
11 M. Kmght, E . Unidos. 
11 Plagiar, K. West. 
11 Ivend, E . Unidos. 
18 Ernesto, Liverpool. 
12 H. M. Flagler, Key West. 
16 (Excelsior, New York. 
16 Nortihmoutih, Estados Unidos. 
17 Saratoga, New York. 
17 San José, Boston. 
SALDRAN 
Agosto: 
12 Metapan, Cristóbal. 
13 Calan.ares, Cristóbal. 
14 Abangares, Cristóbal, 
14 Havana, New York. 
14 E l Monte, New Orlean»^ 
M A N I F I E S T O S 
227. — Vapor americano "Hava-
na", capitán J . E . Jones, procedent» 
de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Nes 'e Anglo Swiss Milk Co.: 25 
cajas chocolate, 5 id muestras, 1525 
id IgcHg. 
The Borden Co.: 2,250 cajas, 120 
medias id id, 4 cajas confituras. 
Sobrinos de Quesada: 6 atado? con 
30 cajas andullo, 75 sacos frijoles, 100 
id arroz. 
Laurrieta y Viñas: 18 cajas lico-i 
res, 5 id, 4 barriles jamones. 
L. F . de Cárdenas: 5 barriles, 11 
cajas vino, 1 id etiquetas. 
R. Torregrosa: 50 cajas vegetales, 
20 id encurtidos, 24 id dulces, 1 id, 22 
huacales cacao, 5 barriles jamones. 
Dussaq y cp: 30 cajas jugo, 20 tañí 
bores vacíos. 
Fernández y cp: 1 caja lentejas. 
F. Pita: 4 tercerolas óleo. 
Santeiro y cp: 100 cajas jabón. 
Alvarez Estévanez y cp: 25 sacos 
frijoles. 
Dr. Trémols: 22 cajas glaxo. 
Pont Restoy y cp: 1 tercerola ja-
mones, 5 cajas gelatina, 25 id aguas 
(SIGUE E N LA NUEVE) 
U MSPTOW COR 505 SWTOfWS: UCNURA, G A S R VOMITTO 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . B I L I O S I O A ^ 
^ B l U O A a NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
fNEFTíTUD f%RA E L TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 




L A P E P S I N A 7 R U I B A R B O B O S Q ü e 
^InOSTO 12 DE 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A PAGTOTA 9. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA OCeO) 
2̂ninerales, 11 id galletas, 5 id cacao. 
' American Grocery Co.: 2 cajas pas 
UpIcs. 13 id mantequilla. 
Viádero y Velasco: 12 tinas id, me-
i A\n barril extracto. 
' Vilaplana B. Calbó: 25 cajas leche, 
lo ban-ües maní, 2 id bicarbonato, 9 
1 ¿das papel, 25 tercerolas manteca-
¡ Llamas y Ruiz: 23 atados con 100 
ĈajaS Crespo: 1,500 cajas harina de 
rmai2, . _ .. . ' Hevia y Miranda: 13 cajas frajoles. 
B 20 C : 200 sacos id. 
J. A. Monteira: 100 cajas maíz. 
. i4: 5 bultos frotas. 
j_ Berntich: 40 cajas y 3 barn-
Hes macarrones. 
L E. Gwinn: 201 barriles papas, 
i X X P : 100 cajas macarrones, 
í Barraqué Maciá y cp: 100 sacos 
i frijoles, 100 cajas pescado. 
' Galbán y cp: 50 cajas jabón, 100 
i nacos harina. 
.' Rodenas Várela y cp: 30 cajas que-
Wos, 1 id confituras, 6 barriles jamo-
Ues 37 bultos frutas, 
f J Gallarreta y cp: 20 cajas que-
sos' 1 id lenguas, 5 barriles jamones, 
5 sacos frijoles, 47 bultos frutas, 1 
j huacal apio, 1 id legumbres, 2 id 
^A^Reboredo: 100 cajas quesos, 412 
¡"bultos frutas. 
Swift y cp: 100 cajas quesos, 17 id 
1 mantequilla. 
López Pereda y cp: 962 barriles 
•PaSSuerdo y cp: 1,831 id id. 
. Cuban Comercial Co.: 121 bultos 
fr,Stamaría Saenz y cp: 25 barri-
les azufre. 
Fritot y Bacansse: 500 sacos ha-
riIA* Armand: 112 bultos frutas, 1 
guacal apios, 38 cajas quesos. 
W. B. Fair: 4 cajas chícharos. 
F. * López: 6 cajas dulces. 
G. Cotsonis: 1 huacal cestos, 47 
bultos finitas. 
J Jiménez: 80 id id, 1 huacal apios. 
Marquetti y Rocaberti: 43 sacos co-
minos. . _ 
Libora y cp: 7 cajas aml. 
R. Suárez y cp: 50 cajas pescado. 
Balleste Foyo y cp: 50 id id. 
A. Barros: 50 id id, 225 id cerveza. 
Saval y Mestre: 35 cesos manza-
nas. 
F. Tey V.: 10 barriles vino. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas cer-
veza. m „ . 
Pita Hnos.: 75 sacos frijoles. 
Carbonell Dalmau y cp: 450 sacos 
wroz. 
González y Suárez: 20 id cominos. 
Lavín y Gómez: 200 cajas jabón. 
I 
JONICO G E / V i ^ 
r ^ c o N s n T \ r í t ^ 
PARA 
\ EMPOBRECIMIENTO OE.; 
SANGRE 
•POSTRACIÓN NERVIOSA^ 
• IMPOTENCIA FUNCIONAL^ 
% PÉRDIDA DEL APETITO 




M. Negreira: 2 barriles vermouth. 
Lozano y La Torre: 50 cajas que-
sos, 82 bultos frutas. 
Fleischmann y cp: 24 cajas leva-
dura. 
A. : 250 sacos frijoles. 
B. : 150 id id. 
C : 200 id id. 
D. : 200 id id. 
B. C : 400 id id. | 
C : 50 cajas pescado. 
V. Campa y cp: 6 bultos tejidos, 
F. Benítez: 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 4 id id. 
González Renedo y cp: 2 id id. 
L. Martínez: 1 id id. 
García y Sixto: 1 id id. 
Inclán Angones y cp: 1 id id. 
Gómez Piélago y cp: 12 id id. 
J. García y cp: 1 id id. 
M. Granda: 8 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 54 id id. 
R. García y cp: 18 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 20 
id id. 
Sánchez Hno.: 1 id id. 
Sánchez Valle y cp: 3 id id. 
M. F. Pella y cp: 14 id id. 
M. San Martín y cp: 2 id id. 
González Villaverde y cp: 33 id id. 
J. C. Rodríguez y cp: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 4 id id. 
Alvaré Hno. y cp: 10 id id. 
Cobo Basoa y cp: 15 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 id id. 
M. M.: 2 id id. 
Rodríguez González y cp: 8 id id. 
A. Revuelta: 2 id id. 
Guan y García: 1 id id. 
S. Alvarez Fabián: 2 id id. 
García Tuñón y cp: 13 id id. 
Angulo y Toraño: 5 id id. 
Suárez y Lamuño: 4 id id. 
González y Hno.: 14 id id. 
Corujo y cp: 11 id id. 
A- H.: 12 id id. 
E. Menéndea Pulido: 1 id id. 
Valdés Inclán y cp: 1 id id. 
A. García Sobrino: 2 -id id. 
Lizama Díaz y cp: 8 id id, 1 huacal 
gabinetes. 
Prieto y González: 1 caja medias, 
7 id tejidos. 
Solís Hno. y cp: 3 id id, 1 id ro-
pas, 1 id cintas. 
M. Paetzold y cp: 2 id medias, 1 id 
tejidos, 1 id ropa, 1 id pañuelos. 
Amado Paz y cp: 1 caja medias, 11 
id tejidos. 
Castaño Galindez y cp: 16 bultos 
id, 3 cajas máquinas. 
F. Blanco: 4 cajas lona, 2 id teji-
dos, 2 id polvos, 6 id tintas. 
Prieto y Hnos.: 3 cajas lona, 6 id 
hule, 13 id perfumería, botones y ti-
rantes. 
A. Harsch: 3 cajas tejidos, 2 id ro-
pa, 1 id medias, 1 id cinturones. 
Menéndez Rodríguez y cpi 9 cajas 
perfumería. 
G. Riera: 5 cajas medias, 9 id te-
jidos. 
Fernández y cp: 45 bultos id, 1 ca-
ja medias. 
G. ZpUer: 10 cajas camisas. 
Daly y Hermanos: 1 idem medias. 
Ferrer y Cabal: 1 caja cuellos y 
camdisas. 
Femánidez Hermanos y cp: 4 ca-
jas tejidos 8 Idem efectos platea-
dos. 
D. F . Prieto: 2 cajas medias y 46 
bultos tejidos. 
Sánchez y Mosteiro: 7 cajas ligas 
camisas y libretas. 
¡Pernas y cp: 7 cajas sobres perfu. 
mería y medias. 
Alvarez Parajón y cp: 3 cajas me-
dias. 
Pernas y Menéndez: 7 cajas idem 
y corbatas 4 Id tejidos. 
F . Gómez y cp: 7 idem idem 1 Id 
medias 2 id telas. 
S. Coallas González: 2 cajas me-
dias. 
J . Fernández y cp: 1 caja medias 
2 idem libros 27 bultos quincalla pa-
pel y perfumería. 
G. Fernández: 3 cajas medias. 
Yau C : 2 cajas perfumería. 
Umted Culban Express Co.: 33 buí 
tos eftectos de expreso. 
IE. Oustin: 1 caja engranes. 
Rosen: 1 caja medias. 
Estrella: 8 máquinas de escribir. 
G A F E " E L D U " 
(ANTES "LAS TRANFERENCIAS") 
I R O G Í D E R O Y G A U A N O 
TEEEFONO A-6887. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías y 
en todo lo concerniente a este 
giro. 
SE SIRVE A DOMICILIO 
ABIERTO HASTA LAS 2 DE IA MAÑAAN 
C a f é H a c i e n d a a 45 c t s . 
l i b r a . 
3434 alt lOd-lo. 
C. González: un baúl sombreros, 
J . B. Serantes: 1 caja anuncios. 
Southern Express Co.: 38 bultos 
efectos de expreso. 
31. R.: 1 caja revólvers. 
A. V. B.: 1 caja anuncios 1 idem 
cadenas 1 idem válvulas 2 idem hi-
gos. 
iSteinberg Bros: 1 atado ligas 1 ca 
ja tejidos. 
J . Capodallyi 8 cajas accesorios 
para motores. 
Porto Rican Express Co.: 87 bul-
tos efectos de expreso. 
Van Dyk: 8 barriles aceite 3 idem 
azúcar. 
fi. Escagodo: 8 bultos cueros. 
M. 420: 3 id id. 
Briol y cp: 20 Idem ídem y jarcias. 
M, Carmena y cp: 6 idem idem y 
cueros. 
A. Hernández: 40 atados cartón. 
Pons y cp: 22 cajas calzado. 
Turró y cp: 4 idem Idem. 
Fernández Valdés y cp: 18 idem 
idem. 
Menéndez y op: 41 idem idem. 
Ussia y Vinent: 83 id id. 
Poblet y Mundet: 2 idem idem. 
Alvarez López y cp: 24 idem idem 
5 idem hule. 
Velga y cp: 2 cajas cintas 15 Idem 
calzado. 
iSlrgo y cp: 11 id baúles. 
Barrera y cp: 11 bultos drogas. 
F . Taiquechel: 179 id id. 
C. Bothmer: 6 idem Idem. 
M. JoOmson: 135 id Id. 
O. Alsana: 2 Idem idem. 
Centro de Dependientes: 11 Idem 
F . Dickerdoff y cp: 48 ídem Idem. 
E . Sarrá: 187 idem idem 1 caja de 
termómetros. 
Brumsdiwing y cp: 60 cajas aguas 
minerales. . . 
Solanai Garcia y cp: 1 ^3* tant*0i 
idem sobres 4 idem cartón 1 idem 980 
atados papel. 
A. Miranda: 12 cajas idenu 
R. Seoane: 27 rollos idem. 
C. Tetrren: 169 Idem idem. 
R¡evista Cuba: 8 cajas idem. 
A. M-: 1 idem idem. 
J . C.: 2 idem idem. 
P. Ruiz Hermanos: 3 idem idem. 
M. Prendes Moré: 12 idem idem, 
2894: 50 Idem idem. 
Solana Hermano y cp: 22 idem idm 
20 idem efectos de escritorio 11 idem 
libros. 
R. Veloso: 5 idem idem. 
Ruiz y cp: 3 idem idem. 
Solana y cp: 8 idem idem. 
J . Suárez Gutiérrez: 3 idem idem. 
J . López R.: 8 idem idem 22 bul-
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M A s 
M A • 
MAs 
Comprobación de la Superiori-
dad de la Pintura Devoe 
Píntese la mitad de su obra 
con cualquier pintura y la otra 
mitad con Devoe. Si la pintura 
Devoe no le consmne menos ga-
lones y le cuesta menos su apli" 
cación/'se la Regalamos. 
Si la pintura Devoe no dura 
doble el tiempo que la otra, le 
devolveremos su dinero. 
Nos hacemos cargo de todas 
clases de obras y bajo estas con-
diciones nos comprometeríamos 
pintar la Habana entera. 
Esto vale más que cualquier 
credencial. Si no demostramos 
hacer lo que reclamamos, no le 
cobrará la pintura. 
A . M . G O N Z A L E Z , 
Barcelona 22.—Habana. 
Menos 
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P. Fernández y cp: 3 cajas papel. 
Suárez Carasa y cp: 394 atados id 
82 bultos efectos de escritorio. 
Rambla Bouza y cp: 6 idem idem 
18 idem papel. 
National Paper Type Co.: 130 ata-
dos Idem 66 bulto efectos d« escri-
torio. 
Alvarez y Hermanos: 8 ceceos co-
la. 
A. Estrugo: 67 atados cartón. 
Compañía Litográfica: 248 id id 27 
id papel. 
Hijos de V. Fernández y cp: 1 Id 
Idem. 
Graella Hermanos: 225 fardos Idm 
522 atados cartuchos de papel. 
Barandlarán y cp: 200 idem Idem. 
G. y cp: 1 huacal botellas 128 ata-
dos papel 25 id cartón, 
C. A, Johnson: 34 bultos efectos 
fererteria. 
Aspuru y cp: 58 id Id. 
A. Uriarte y cp: 7 Idem Idem. 
P. Rivas: lú Idem Idem. 
F . Maseda: 9 idem idem. 
M. Trueba: 29 idem Idem. 
E . Conejo: 33 id id. 
J . Alió: 78 id id. 
J . Aguilera y cp: 18 Id id. 
J . A. Vázquez: 26 id id. 
(Machín Wall Co.: 74 id id. 
J . del a Presa: 36 Id id 20 idem 
pintura. 
Capestany y Caray: 11 id id. 
S. Moretón: 10 id id. 
J . Fernández y cp: 28 Id id. 
Marina y cp: 10 Idem idem 10 Idm 
maquinaria y accesorios 5 fardos co-
rreaje 145 bultos ferretería. 
Gaubeca y Gómez: 100 cajas muni-
ciones 100 cueñetes clavos 14 cajas 
pasadores. 
Casteleiro y Vlzoso: 57 bultos jar-
cias 15 cajas para caudales. 
J . S. Gómez y cp: 15 bultos ferre-
tería . 
Fuent© Presa y cp: 14 idem idem 
36 idem jarcias 4 idem cola 7 Idem 
arados 290 rollos alambre. 
Moretón y Arruza: 1 caja válvu-
las. 
M.Viar: 1 caja accesorios para tu-
bos. 
390: 21 bultos arados y tubos. 
110: 11 idem ferretería 14 idem de 
arados. 
1060: 12 ídem idem. 
B. Lanzagorta y cp: 640 barras 46 
bultos llantas 58 idem pintura. 
Y. H. : 5 cajas pasadores. 
Pintura Roja: 66 barras 709 rai--
les, 
Araluce artinez y cp: 58 bultos de 
maquinaria 43 idem ferretería 4 Idem 
válvulas 180 rollos alambre. 
Purdy y Henderson: 19 bultos efec-
tos sanitarios. 
Hijos de Fernández Peláez: 22 Id 
id v hornos. 
J . Basterrechea: 65 bultos lámpa-
ras y accesorios , 8 idem motoroa, 
bombas y abono: 69 idem máquinas 
para regar callep. 
Pons y Co.: 135 calderros, 77 bul-
tos efectos sanitarios. 
J . González y Co,: 16 cajas bar-
niz. 
Vila y Rodríguez: 18 huacales mué 
bles. 
Bahamonde y Co.: 16 cajas id. 
L, Ortiz: 18 cajas anuncios , ja-
bón y algodón. 
P. H. C. y Co.: 5 cajas juguetes. 
C. López y Co.: 1 caja tabacos. 
M. C. Palacin: 2 cajas efectos pa 
ra tocador. 
T. V. (Tabeas y Vola): 8 cajas 
efectos esmaltados. 
C. G.: 21 id Id. 
G Bulle 10 barriles cloruro. 
Ajax Rubber Co* 5 cajas llantas. 
Cuervo y Co: 47 huacals botellaa, 
1 caja cañerías. 
A. Salas heraianos y Co.: 1 pia-
no. 
Carlos A. Vasseur: 3 piezas me-
naje. 
J . Serrano G.: 1 caja sombreros. 
Dardet y Co,: 34 fardos envoltu-
ras, 1 barril aceite, 2 neveras, 
A. H. de Díaz y Co.: 3 cajas cue-
ros y efectos da goma. 
Sabatée y Boada: 25 barriles gra-
sa. 
A. López: 5 pianos. 
Fernández y Co,: 13 cajas vidrio. 
V, Suárez: 38 bultos cristalería. 
Vidal y Fernández: 63 bultos má-
quinas de coser. 2 cajas accesorios 
ídem. 
Suriol y Fragüelo: 30 fardos des-
perdicios de algodón, 
H. Scholfield: 3 automóviles, 1 ca-
ja tipos. 
A. R. Langwith y Co.: 4 cajas 
plantas. 
240: 3 bultos bombas y accesorios. 
M. Ahedo García: 45 cajas si-
llas. 
Havana Coal y Co.: 1 caja bonr 
bas, 
Henry Clay Bock y Co.; Ltd: 23 
bultos efecto? para regalos. 
Hijos de H. Alexander: 17 bultos 
maquinarias y accesorios. 
Cárter: 33 bultos arados barras y 
cortadores. 
Anuncio 
V a d i 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m o c h o s r e m í l c o s c o r a d o s , t o d o s e n p o c o t i e m p o 
y ¡ r \ e s e l A a t i r r e m n á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i T O , c u r a / P t o d o s l o s r e u m a s , / 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . I 
V i l P C t f I V P A t l f A f l t í l p e n s a n d o e n q u e i p r o n t o ^ r o l v e r e m o s a 
A d C M U y C U l l i C l U a , n U e 8 t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r ^ t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
Antiga y Co. 26 bultos muebles y 
efectos sanitarios. 
J. Blanco Herrera 2 bultos mapas 
y boquerones 
T. F. Turull 160 bultos talco 100 
Idem bórax 203 idem ácidos. 
R. R. 16 barriles cristalería. 
Soeler Pí y Co. 14 cajas taconea 1 
ídem, herramientas 20 Idem calzado 
860 atados palpel. 
Singer Sewing Machine Co. 890 
bultos máquinas de coser y acceso-
rios. 
M. Humara 45 idem-efectos esmal-
tados. 
Compañía Industrial de Alfilería 2 
cuñetes ácidos 8 barriles alambro 6S 
bultos papel. 
J . Alvarez 19 bultos accesorios pa-
ra autos. 
R. Perkins y Co. 17 cajaís algodón. 
Havana Electric RR. Co. 6 fardos 
materiales. 
Cuba Importation Co. 6 fardos Han 
tas. 
Compañía Cervecera Internacional 
580 sacos m l̂ta 40 barriles botellas. 
J. M. Jiménez 244 huacales Idem 
i barril cápsulas 55 idem latas. 
Latín American Trading 214 bul-
tos algodón y estopa. 
Harris Bros Co. 95 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
Martín Kohn 3 bultos accesorios 
de tienda do campaña 11 idem postes. 
A. López 25 bultos papelería peró-
vido vino espejos y sillas. 
Víctor G. Mendoza 75 barriles pin-
tura, 
A. Crusellas 20 sacos harina de 
maíz 50 bultos aceites talco y pa-
pel. 
METALICO 
Tesorería General de Hacienda 2 
cuñetes con $250.000 moneda cuba-
na de oro, 44 idem con L89.000.0O pía 
ta. 
Además viene a bordo, pertene-
ciendo al vapor "Havana": 
Central "Santa Gertrudis" 1 ata-
do maquinaria. 
DEL VAPOR "SARATOGA" 
J. Rafecas y Co. 1 caja vermouth, 
DEL VAPOR "MORRO CASTLE" 
R. López y Co. 3 fardos sombre-
ros. 
R. M. 2 idem idem 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA 
B. Lanzagorta y Co. 1 caja pintu-
ra. 
Ferrocarriles Unidos 1 rollo cables. 
Alvarez Valdés y Co. 2 cajas te-
jidos. 
M. Johnson 74 bultos drogas. 
J. F. Berdnes Co. 1 caja sierras. 
Pernas y Menéndez 1 caja medias. 
Naitional Paper Type Co. 67 ata-
Hijos de H. Aicxander: 60 bultos, ^ P»P«¡- 0 . 
Co.: 8 bultos accesorios graSa, aceites, impresos v muestras.' **; berantes 8 caja spaletas. 
The Kelman Co.: 29 bultog pintura v- Fernandez y Co. , cajas betún 
S empaouetadura. I P^otas cordones y creyones. 
González y Marina: 93 bultos cari BULTOS NO EMBARCADOS 
tuchos, cápsulas y tacos. 
G Lawton Childs y Co.: 3,011 sacos 
abono. 
Ortega GonzáVz y Co.: 800 sacos 
cemento, 26 bultos accesorios para 
calderag válvulas v empaquetadura 
A López Chávez: 50 huacales bo-|tos de uso 
U C. Supply y Co.: 9 bultos acce-
fcorios eléctricos 
E. del Vall^: 1 automóvil. 
H. B.: 5 cajas letreros. 
R J : D'Orn: 8 bultos empaqueta-
dura 
M. Escoto: 1 caja planchas, 
R. C : 6 tercerolas aceite. 
Deaborn Chominal Co. 2% bultos 
aceites , sobres y accesorios pana 
calderas. 
L. Rosado : 1 automóvil. 
S T: 8 cajas accesorios para au-
tos. 
Central San Antonio: 72 rollos te-
la. 
T. Ruesga y Co.: 236 bultos ca-
mas, cunas y accesorios. 
Romillo y hermano: 11 bultos ca-
mas. 
1789: 24 bultos accesorios para au-
tos. 
American Steel Co.: 9 bultos vál-
vulas, arandelas y grúas. 
P C . : 175 lingotes plomo. 
S Sibecas: 1 caja tela. 
Ingersoll Rang Co.: 1 caja anun-
cios. 
J F. Berdnes y Co: 124 bultos ma-
quinarias y accesorios eléctricos 
Casanova Fernández y Co.: 1 ca* 
ja sombreros, 1 M viseras. 
F. A. Godoy 1 caja cuchillos. 
P. S. Toyo: 1 caja ropa, 
P Bilbao : 4 tollos lana. 
Compañía Industrial Algodonera: 
20 fardos hilaza. 
Hierro y Co.: 3 cajas alambre. 
V. Alvarez: o cajas herretes. 
J . L . Stowers: íl .planos 
2395: 1 caja maquinaria. 
R. K: 18 caja? electos eléctricos. 
V. Zabala: 7 huacales cochecitos, 
Royal Bank of Canadá: 1 caja bom 
bas, 1 huacal tanques. 
M. A. Pollak: 1 caja silla y cojín 
J . García Rodríguez: 1 atado ta-
baco .s 
N. Z. Grave1? y Co • 21 bultos pin 
tura. 
Gráneos y Irieto: 5 cajas blanco di 
zinc. 
M Mendoza: 3 huaca'es aves. 
E . Leer.-urs: 21 bultos colores. 
8098: 58 U-rcerola*1 estearina. 
C. González: 1 ceja muestras, 1 id 
colores 
Frank G. Robins y Co.: 4 cajas 
libros , 1 caja películas y accesorios. 
Solares y Ce.rtallo: 2 cajas toallas. 
D: 67 bultos botones, impermea-
bles, juguetes y cerraduras. 
Bouza Potts y Co.: 29 atados sa-
cos vacíos. 
Víctor W. Wheeler: 9 bultos efee 
C. C. 1 barril aceite. ^ 
1"89 490 atados papel. 
W. I .y Co, 1 caja astiUador. -s 
B. v Co. 3 fardos jarcias. 
T. K. 6o bultos camas y cunas. 
Casteleiro y Vizoso 15 cajas cau-
dales. 
329. 28 bultos lámparas. 
D. C. 1 fardo efectos. 
817. 2 cajas medias. 
804. 4 cajas medias. 
A, B. (A. Barros) 1 caja cerveza, 
Lavln y Gómez 12 cajas jabón. 
BULTOS EN DISPUTA 
8. 60 barriles papas. 
G. Lawton Childs Co. 20 sacos abo-
no, i 
W. B. Fair 28 sacos frijoles. I 
B. C. 2 idem idem. 
NOTA: Del vapor "Tenadores", P.j 
S« Toyo l caja ropa. 
PARA CAIBARIEN 
R. Oaatera y Co. 150 barriles pâ  
pas. 
Martínez y Co. 150 idem idem | 
Porta y Hermanos 150 idem ídem,, 
PARA NUEVA GERONA, ISLA 
DE PINOS 
Isle of Pin es S.¡8. Co. 2 cajas fe-
rretería. 
West Indies Fortilezer Co. 85 bul-
tos flojss. 
PARA "LOS INDIOS", ISLA 
DE PINOS 
Ridder Finnegan 2 cajas acceso-
rios para máquinas 5 bultos corta-
dores y accesorios. 
MEJICO NEW YORK 
EXPORTACION" 
"México", vapor americano despa-
chado por W. H. Smith con destino 
a New York: 
Aguacate 42 huacales. 
Esponjas 85 pacas. 
Efectos 18 bultos. 
Cilindros vacíos 7. 
Frutas 30 huacales. 
Cuero 250 líos. 
TABACOS 
10 cajas tabacos torcido. 
386 tercios y 2 barriles tabafcos oa 
rama. 
tellas. 
Hermanos Fernández: 2 cajas pa-
pel. 
A. W.: 5 bultos pasadores y ea- pei v cloruro 
tantes. 
F . N. y 
para bicicletas. 
El Progreso: 25 cajas cápsulas. 
F. Sáinz: 1 caja anuncios 
5,615: 3 cajas sillas. 
G. E . Jenkins: 51 bultos cristale 
J Pí: 7 cajas tapones. 
B. A.: 24 atados llantas. 
G. y Co.: 35 bultos jabón, hilo, na-
21 barriles 
na 
G. Pedroarias y Co. 
idem. 
Rodríguez García: 13 id id 
G. Sastre e hijos: 8 bultos panta-
llas. 
S. Palet y Co.: 3 cajas filtros y 
accesorios. 
P, Gómez Cueto y Co, 1 caja cln 
turones. 
Garage Moderno: 1 caja maquina-
ria. 
Cuba Lubrlcanting Co.: 62 bultos 
aceites, pintura y grasa. 
Lombard y Co.: 11 cajas máquinas 
accesorios v papelería. 
West Indian Oil Refining Co.: 42 
bultos tanques pcesorioa y filtros. 
The Trust Co.: of Cuba: 1 caja| 
impresos. 
Sturgos v Brun Co: 46 bultos la-
tas y coladores. 
H. E. Dept: 2 cajas sentadores y 
multigrafos. 
Matanzas Ico Co: 3 bultos cilin-
dros y accesorios. 
Dominion Trading Co.: 22 bultos 
lustre. 
E| 2 cajas llantas. 
Cuerpo de Bomberos de la Habana: 
4 cajas mangueras. 
W. H. K. v Co.r 45 bultos cueros, 
esencias y cubiertas. 
F. G.: 6 cajaj maquinarlas y ace-
sorios. 
J . B. Giquel y Co.: 3 cajas llan-
tas. 
C. B. y Co,: 5 cajas efectos esmal 
tado» 
L, B, Roas: 17 bultos accesorios Idem 
para autos. 
Hijos de Fumagall: 12 Id id 
J , C, Pita: 28 bultos ropa, papal, 
cuero, medias y lona. 
Vilaplana y Co.: 52 bultos acceso-
rios eléctricos. 
J. Rovira 150 barriles yeso 16 ci-
lindros gas. 
Nueva Fábrica de Hielo 30 Idem 
idem 680 bultos botellas 19 idem 
materiales 110 cajas cereales. 
Cruaellas y Co. 8 cajas espejos 
aceites y esencias, 
L, L, Aguirre y Co, 1 caja armas. 
Jorge Fortún, 24 bultos cristalería 
y muebles, 
C, H. Thral1 Co, 89 bultos acceso-
rios eléctricos 1 caja accesorios. 
R. Karman 3q bultos accesorios 
eléctricos. 
Ferrocarriles Unidos 770 bultos 
materiales. 
Horter Fair 78 Idem maquinarlas 
12 idem horcates 2 idem accesorios 
para coches 61 idem arados y acce-
sorios. 
E. Rlcairt y Co. 25 fardos desper-
dicios de algodón. 
Cuba Electrical Supply Co. 4 bul-
tos accesorios eléctricos. 
Zárraga Martínez y Co. 18 barras 
30 bultos accesorios para auto y lus-
tre. 
G. P. H. 2 bultos tejidos. 
V. C. 1 caja idem. 
J. G. y Co. 1 idem idem. 
Amado Paz y Co. 1 idem Idem. 
Valdés Inclán y Co. 5 Idem idem. 
"Kodríguez González y Co. 6 idem 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. -
na-
•11 I 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
H O T E L V A N R E N S S E L A E f T 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
da, prósamo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos v 
bien ventilados y teléfono en cada «uarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. ^ - - ^ - ^ 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. . ^ * * . 
Una habitación con baño ifrivado, $1.50 en adelante, al día. 
*onn ^ ^ c i ó n grande, para dos personas, con baño privado. 
$2.00 en adelante al día» | 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluvendo 
todas las comidas por cada persona $22.00 en adelante, a la semana 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana ^ u i a , , 
Precios módicos especiales a la semana, durknte el verano 
^ Escnbanoe pidiendo nuestro folleto descriptivo-español G R * j 
¡Dirijirse a John Harria.Administradnr* 
P A G I N A 10. D I A R I O D E L A M A R E w A A G O S T O 12 D E 1915. 
E S C R O E U I O S I S . 
L I N F A T I S M O , 
C á t á r r o s , A s m a 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n í p j u e r a l L a r i n 
g i t i s j r T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R Ü L R I C I 
M O R R H U A I T Á 
^ c o n s i i t u y e n t e 
y F o r t i f i e a i r t e . 
Y * H»H L L E 6 A D 0 U S l l * O m M S J E J S C R I | j f 
" O L I V E R ^ T ^ 9 ^ 
Pidan detalles y oondlolonos d© venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agenta General para la lela de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . 
H A B A N A . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE L A MERCED 
La Congregación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, ha dedicado el pa-
sado miércoles los siguientes cultos 
a su Patrona: 
A las siete, Misa de Comunión ge-
neral, concurriendo las asociadlas. 
A las nueve. Misa Solemne, ofician-
do los P. P. Paules. 
El Sant ís imo Sacramento estuvo 
de manifiesto durante la misa ma> 
yor. 
La parte musical fué desempeña-
da por los cdntoi-es de la Comunidad, 
bajo la diercción del organista señor 
Sauri. 
Después de la parte religiosa, se 
reunieron en junta la Dii-ectiva y las 
promotoras, dándose cuenta del eŝ  
tado de la Congregación, siendo éste 
excelente, lo mismo en lo material 
qxie en lo espiritual, lo cual es prue-
ba de la diligencia de la Directiva y 
del Director espiritual P. Canellas. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A j 
En este templo de las monjas Do~ 
minicas, se celebró el miércoles la 
función anual a Santo Domingo de I 
Guzmán. 
Las religiosas adornaron la Casaj 
del Señoi-, con muy buen gusto. 
A las siete comulgaron, acompa-| 
ñándoles varios devotos del funda-
dor del Rosario. 
A las ocho y media, el Capellán 
del Convento P. Cortés, ayudado de 
los P. P. Villav(>rdo y Eladio, -'ele-
^ró Misa Solemne, conforme al Rito 
de la Orden de Santo Domingo. 
Se interpretó en la Misa del maes-
tro Hermann, cantada por Ech^gu-
ray. Mazage, Marco y López y acom-
pañada por los profesores P. Paule?, 
Andreu, J iménez, Molina. " Momp4, 
Portes, Rivero, Andraca y otros. 
A l final la orquesta tocó el gran 
coro de Tauha'asér, dirigiéndolo el 
reputado organista del templo, del 
Angel, señor Faustaquio López. 
El P. Francisco Vázquez, demostró 
en su se-rmón. que la mayor prerro-
gátlva que Dios podía otorgar a los 
hombres, era el anunciar la verdad, 
llevándolos a la eterna salvación; mi -
sión que después de la venida del 
Mesías, encomendó a éste y Nuestro 
Señor Jesucruo encomendó a los Após 
toles. Luego rxpuso que fué esa tam-
bién misión de Santo Domingo de 
Guzmán en el siglo X I I I . y de sus h i -
jos, en los tiempos que la Orden lle-
va de existencia. 
Discurso piadoso, al par que de-
mostrativo d?i !as grandezas alcanza-
das por la Orden de Santo Domingo. 
Las monjas ( alalinas han sido fe-
licitadas por los fieles concurrentes 
a estos cultos. 
Un Católico, 
D I A 12 DE AGOSTO 
El Jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la capilla de las M . M. Re-
paradoras. La misa a las 8 y la re-
serva a las 6. 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora, 
Jueves. Santos Horculano, obispo y 
confesor, Crescenciano y Graciliano, 
már t i r e s , santa Clara de Asís , virgen 
y fundadora; Hilaria Nimia y Juliana, 
már t i r e s . 
Fiesta en la iglesia del Monasterio 
de Santa Clara. 
Santa Clara, fundadora. 
(-!- 1253.) 
La seráfica virgen santa Clara, 
fundadora de las religiosas del será-
fico padre san Francisco, fué, como 
este santo, natural de Asís , y de cla-
y nobilísimo linaje. Siendo aún 
nuy nina y no teniendo aún rosario 
ía ra llevar la cuenta de sus oracio-
les, las iba contando con piedreci-
llas, y aunque por voluntad de sus pa-
dres vestía ropas preciosas, mas in -
teriormente usaba de un áspero c i l i -
•io, y ofrecía a Dios su virginidad 
;on gran resistencia de sus padres, 
jue deseaban casarla. Había Dios en-
riado en este tiempo al mundo para 
•enovarlo, al seráfico padre san Fran-
:isco, el cual estaba en la misma ciu-
dad del Ais ; y por su consejo dejó 
a santa doncella la casa de sus pa-
ires y renunciando a todas las gran-
dezas del mundo, se entró en la igle-
sia de santa María de la Porciúncula 
que está a una milla de Ais . Allí la 
aguardaban, san Francisco y todos 
sus santos religiosos con velas en las 
manos y entonando el "Veni Creator 
Spiritus;" y ella, al pie del altar, se 
desnudó de todas sus galas y precio-
sas vestiduras, se cortó las trenzas 
de su rubia cabellera, y recibió de 
manos del seráfico patriarca el hábi-
to penitencial. Pretendieron sus deu-
dos y parientes l levársela por fuer-
ta, mas la santa se asió tan fuerte-
mente del altar, que al quererla sa-
?ar por fuerza, dejó en sus manos 
SL mitad de sus vestiduras, y aun se 
quitó Ja toca, para qu^ viesen que 
había también sacrificado a Cristo la 
hsrmosura de sus cabellos. Premió el 
Señor tan ilustre victoria que su sier-
ra alcanzó de la carne y de la san-
arre, con dar la misma vocación a su 
hermana Inés y a otras nobilísimas 
doncellas, paricntas suyas, hasta el 
número de diez y seis; las cuales 
formaron la primera comunidad de 
religiosas de santa Clara. No sola-
mente en aquella ciudad, sino en la 
Umbr6a y por todo el mundo se ex-
tendió el resplandor de las virtudes 
de santa Clara. Ayunaba a pan y agna 
todas las vigilias de la Iglesia y to-
da la cuaresma, llevaba por vestidura 
interior una asper ís ima piel de jaba-
lí, y dormía sobre la t ierra teniendo 
un haz de sarmientos por almohada; 
pero el amor de Cristo le hacia tan 
spaves éstas y otras espantosas pe-
nitencias, que no había rostro m á s 
alegre y apacible que el de la santa. 
Y ¿qué lengua podrá decir las inefa-
bles dulzuras, íxtasis seráficos y do-
nes de milagros y de profecía con 
que Jesucristo la regalaba y corres-
pondía a su amor? Cuando los ban-
didos y sarracenos con que el malva-
do Federico I I talaba el valle de Es-
poleta, cercaron la ciudad de Asís y 
escalaban ya los muroB* del monaste-
rio de santa Clara, ella, aunque en-
ferma, se hizo llevar a las puertas, y 
sacando del seno una custodia del 
santísimo Sacramento, oyó la voz de 
Jesús , que le decía: "Sí , Clara, yo te 
p ro tege ré ; " y huyeron al punto aque-
llos bárbaros , dejando muchos cadá-
veres, heridos como si hubiesen pe-
leado contra los rayos del cielo. F i -
nalmente toda la vida de la santa fué 
como la de un serafín sacrificado por 
amor de Jesucristo, y a la edad do 
sesenta años, visitada por un coro ce-
lestial de santas ví rgenes , ent regó su 
alma pur í s ima al divino esposo. 
Reflexión: Los monasterios de san-
ta Clara han llegado a la crecida su-
ma de cuatro m i l ; y en ellos se han 
santificado muchas nobilísimas don-
cellas, condesas, duquesas y prince-
sas, y sobre todo un gran número 
de almas heroicas que practicando la 
regla m á s austera de todas, han si-
do en la tierra las delicias de Dios, 
el ornamento de la Iglesia católica, 
v el más elocuente ejemplo del mun-
*do. 
Oracióm Oyenos, Señor y Salvador 
nuestro, y haz que la alegría que sen-
timos en" la fiesta de tu bienaventu-
rada virgen santa Clara, sea acom-
pañada de los afectos de una verda-
dera devoción. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 
|IIW!"1^»^7,«, ' ,HJ»"*"1linilimilM?!J!l 
Ig'Kía de San Nicolás de Barí 
E! domdnco, 15, Nuestra Señora 
<Te Ja Asimoióoi. A Jas 8 a. m- so-
nsmne fiesta en honor de la San-
« o b r a Virgen. 
m e v m ó n está a cargro tfel « f io r 
Cara P. Lobato. 
Se invita a todos los fieles a tan 
bermosa tiesta. 
E l Pá r roco . 
17047 15 a!?-
M U Y I L U S T R E 
A r c h i o o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermano» de ambo» se-
xos de esta Corporación. que de 
acuerdo con k) preveiívdo en nues-
tros Estatutos, el próximo día 15 
del pres-ente mea, se celebrará, con 
la solemnidad de coetumibre, la fes-
tirldad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la mása esta-
rá de manifiesto S. D, M . y dcs-
pivés »e h a r á procesión por el in -
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. El Kector Cándido 
Fernández. Kl Mayordomo, Juan 
F e r n á n d c / Arnedo. 
18S75 14 ag. 
r 
P R O F E S I O N E S 
¡ m e r o s 
y M a e s t r o s k O i i r a s 
iglesia Parroquial de Guanabaooa 
SOTiEMTTES FIESTAS A NUES-
UNA SEÑORA DE L A ASUN-
CION 
Día 14.—A las 7 p. m.. la sagra-
da imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia parroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y 
banda de música. Seguidamente se 
cantará una solomne salve, con las 
leianías. 
Día 15.— A las 7 y media a. m., 
tendrá lugar la Misa de Comunión 
general. A laa nueve, empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada, 
en la que oficiarán los R. R. P. P. 
Escolapios y sermón, a cargo del 
doctor Manuel Arteaga, Provisor y 
Vicario general de esta Diócesis. A 
las seis de la tarde saldrá en pro-
cesión la Santísima Virgen, por las 
calles de costumbre, d el tiempo y 
las circunstancias lo permiten. 
E l Pár roco . 
1690? 14 ag. 
<HHuiiai«illlllMiiiiiiiiaiéUSSiU)....: 
iglesia de San Felipe Neri 
SOLEMNE FIESTA ANUAL A L 
GLORIOSO SAN ROQUE. 
El domingo 15 del corriente, se 
celebrará la fiesta al glorioso San 
Roque. A las 8 Vi misa solemne a 
toda orquesta, el panegírico está o, 
cargo del R. P. Juan José de la 
Virgen del Cármen, Vicario Provin-
cial de los C. D. Se suplica la asia-
lenciá a sus devotos. 
La Camarera.—Angela Cárdenas 
viuda de Ojea. 
17008 IB a*. 
F i e s t a d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n e n s u A s u n c i ó n 
G l o r i o s a , e n l a C a p i -
l l a d e l a s R e l i g i o s a s 
" S i e r v a s d e M a r í a . " 
Las Religiosas Siervas de María, 
conmemorando la fundación de su 
Instituto, invitan a todos sus bien-
hechores y amigos para los solem-
nes cultos que tendrán lugar: 
lo. E l día 14, a las 5 de la tar-
de, se rezará el Santo Rosario. Le-
tanía y Salve cantada por las Reli-
giosas. 
2o. El día 15, a las 6 ^ , abrá M i -
sa de Comunión para la Comuni-
dad y los fieles que lo deseen; y a. 
las 8 % Misa solemne de Ministros, 
cantada por las mismas Religiosas. 
E l Sermón es tará a cargo del Rdo. 
Padre Alfonso Blazquez, Vice-dlrec 
tor del Seminario y Capellán de las 
mismas Religiosas. 
««» • -. . 14 ag. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
Congregación de "Hijas de María ." 
El sábado. 14, a las 8 a. m., las 
"Hi.ias de María" celebrarán en ho-
nor de la Inmaculada su función 
mensual. Hab rá mise con cánticos, 
plát ica y comunión general. 
E l Director. 
16902 18 ag. 
BUEN NEGOCIO: PROXXMO A 
inaugurarse el gran "Cine Masco-
ta," situado en la calle 17, esquina 
a 2, Vedado, sus propietarios ad-
miten proposiciones para la explo-
tación del despacho de refrescos y 
lunch en el interior del local du-
rante los espectáculos. Diríjanse por 
escrito o personalmente, de 10 a 
11 de la mañana o de 5 a 7 de la 
tarde, en el mismo local del Cinc, 
antes del día 15 del actual. 
16775 14 ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones d© Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15057 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
H i ) d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 » &. 
Teléfono A-7992. 
C R I S T O B A L B I O E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SA N PEDRO 24 (altos) Plaza de L u í 
C 3113 80d-». 
PEIAYO 6MICIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de t a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
D o c t o r e s e n felina 
y C i r u p 
1 
|AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS AíO-
DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
Monasterio de Saota Clara 
FIESTAS QUE E N LA IGLESIA 
D E ESTK MONASTERIO SE 
CELEBRARAN E N E L PRE-
SENTE MBS: 
En Honor de la Seráfica Madre 
Santa Clara. 
Día 11. A las 5 p. m. VIsporag so-
nemnes y a las 7, Salve y Leta-
nías. 
Día 12. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, con aslertencia del I . y R. Sr. 
Obiepo Diócesano, en la que oficia-
rá el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en esta Is-
la, Fray Antonio Recondo, y pre-
dicará el señor Canónigo Lectora! 
de esta Sairta Iglesia Catedral R. 
P. Santiago G. Amigó. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12. A las 7 p. m. Salve y L» . 
tañías cantadas. 
Día 13. A las 9 a. m. Misa, so-
lemne, oficiando el R. P. Guar-
dian, del Convento de San Francis-
co de esta ciudad y predicando eJ 
R. P. Fray Marino Amestoy, Re-
ligioso Franciscano. 
E n honor de Nuestra Señora 
de la Asunción. 
Día 14. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 15. A las 8 y media a. m. 
Misa solemne oficiando el R. P. 
Fray Antonio Urquiola, y predi-
cando el R. P. Fray Antonio Ses-
ma. Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
d«J Indicado Monasterio, suplican 
la aslartencla de los fieles a esos 
cultos piadosos, por la que les que-
darán reconocidos. 
16747 15 ag. 
HERENCIAS; SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abii.t Jstatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. Lámar . Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE l>ASEO. VEDADO 
TELEFONO F-8131 
A mitad de precio d» mis .ol^-
fe de primera. 
8624 1S sp. 
i i i i m M M i i i m m i m i i m i i i i i i i i i i n i i i i 
o m e s t i b l e 
Y b e b í d a s I i 
A M A I U L L O DE A Z A F R A N : vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacilloei 
y demás productos .marca "l-a Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 os. 
m I B R O S E 
I b a m M E S f r 3 
JURISPRUDENCIA D E L T R I -
bunal Supremo de Cuba, obra com-
puesta de 31 tomos, que vale ciento 
cincuenta y cinco pesos, ee vende 
por solo |30 en Prado, 93-A, señor 
González. 
16923 14 ag. 
D r . S u e i r a s M l r a l l e s 
de las Universidades de París , Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tjrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
D o c t o r A . O r d u ñ a 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. • 
D o c t o r J . H a r t o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L. Manzaoilla 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, d* 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
D r . i o s e i mm 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trooadoro, núm. 1^. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-53.?7. 
16182 ?! ag. 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópícos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618L 81 ag. 
D r . M a i n e l D e l t í n 
MEDICO DE NI5ÍOG 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-265-'.. 
D r . G a b r i e l ML L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida ñor sistoma me-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Jorge Uorstmano Varona 
LtN'JA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
16687 , 31 ag. 
Dr. CiaudiQ Basterreciiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 31 d. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i í l a s 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 81 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras . Consul-
tas: de 12 i - 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
Í8. Telefono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
D r . R A M I R O C A R B O N O L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Lur. núm. 11, Habana. Tel . A-1336. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrát ico de Terapéu t ica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 5 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In . 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D r . J . A . T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 1 2 ^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se p resen ta rán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n a n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
A eos ta, núm. 29, altos. 
D r , V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-iií terno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .ni. 
Teléfono A-2553 e I-2S42. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I . Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a t b e r t i 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lár.aro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . f i . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UJí PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LÜS DISPEESIAS, 
ULCERAS D K L ESTOMAGO Y 
L A KNTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
C i m j a n ü s d a n í i s f e 
D R . N U Í N Í E Z , P a ¿ 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A número 110 
E s p s É ü í y e i ] 
Los precios de la^ ofieracionet 
han sido modlficadcs notablemente 
Puentes y coronas de oro de 22 ki-
lates a $4-24 por pieza. Consulta» 
de 8 a 5. ^ 
14844-45 19 ag 
D * M I G U E L V I E T A 
HO^IEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D É 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAiMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
D R . \m V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE L A ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e in -
testinos por el procedimiento denlos 
doctores Seyen y Winter, de Par ís , 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfte., 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastriilon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Al'oo y Cabrera 
MEDICIX V EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . S 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
H . A L B A R R A : 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano do l a Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múlt iples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y a lemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
ñana ; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
GABINETE ELECÍRQ-BEiVlAl DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA .NUM. 13 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
t ía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles d» 1 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana 
empastes, etc., por dañado que ss-
té el diente, en una o dos sesionen 
Protoxis ortopédica, a perfección] 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clase». Todos los días 
de 8 a. m. a 6 p. m. 
16688 3! aff 
Dr. José M. Estevlz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los tr-ibajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a l l y d e l a 5 . 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Dr. Jyao Santos \imtí 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d© 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES-
$1-00 A L MES. DE 12 ^ •> * 
PARTICULARES: DE 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
166S9 31 ay. 
DR. J. IW. P l d í 
Oculista del Hospital de Domenteg 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMHH, , , , , , , , ! , , , , 
C a l l i s t a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA, 
sin peHgro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3S)09. vidriería. 
15413 13 ag-
F . S u á r e z 
Quiropedista cientt 
•-fleo, graduado en "I l l l i 
nois College," Chica4 
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es* 
pecial de todas las do-
lencias de los pies. S« 
garantizan las opera* 
clone.:. Gabinete O' 
RetUjr, 56. 
C 3257 3QJ-1S JL 
s 
i i t s u E h w l < mm 
de la casa "Beau té" de París . Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajistf. y manicure, ¡.sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfono A-5578. 
16674 6 3. 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
16467 25 afl-
t m m m m i i m i i m i i i i i i i P ü f i i i i i m i i i i n n f 
C o m a d r o n e s 
A N N E K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Mldwife.) 
Habla español , inglés y alemán-
Consultas: de 12 a 2, Amargura. 84. 
17035 10 3-
C A J A S D E WmW 
| AS TENEMOS EX 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, D I -
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
N A , A M A R G U R A , NUMERO 1-
H . U P M A N N & . 0 0 , 
BANQUEROS 
A - á h n g T Q 12 D E 1 9 ^ . v , . 
V 1 V V f V 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A l t 
A V O R i i S - J J S : 
de T R A V E S Í A 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinillos, Izquierda yC i 
D S C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
; Saldrá de este puerto el día 16 de 
\Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
i ofrece el buen trato que tan acredita-
b a tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, ?32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona, 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera. $35.00 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría , Saenz y Ca^ San Igr-
íacio 18. Habana. 
El rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
"tiembre directo para 
V1GO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de. pasajes para log puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
rencionales. 
Eí embarque de pasajeros y equi-
pajes será grá t i s por lo& muelles de 
San José. 
Info-man sus consignatarios SAN-
T A M A R I A . SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
V A P O R E S C O R R E O S 
1I3 ! i S y i r n ü i í m ü S i i l i i i 
ANTES o í 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
17 de Agento llevando la cirrespon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de ta 
Batida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16 y la carga 
a bordo de j?.s lanchas hasta el dia 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bultq a'-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demág pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El vapor 
Reina Mar í a Cr is t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
^ en la Administración de Correos 
Adir i te pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos 
Kecibe azúcar, café y cacao en par-
ndas a flete corrido y con conocimien 
f directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
rasajes. 7 
^ T o d ^ Pasajero deberá estar a bor-
«1 billete^5 ante8 ^ la marcada en 
p o 1 ^ r1ÍZa8 d.e ?ar?a 89 « r m a r á n 
P0r el Consignatario antes de correr 
as/ sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de la* 
Anchas hasta el día 17. 
documentos de embarque ge 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS D E PASAJES 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía t lent 
abierta una póliza flotante, así p a ^ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así romo el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admit i rá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de Bacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
E l vapor 
M A N U E L C A L V n 
Cap. BONET 
Saldrá para N^w York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Conros. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tlen > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Mota.—Esta Compañía tiene abier 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
rea pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«I ordej 
y régimen interior dé* los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asf< 
"Los pasajeros deberán escrib'r so-
bre todos los bi'*oe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cl«ri-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admit i rá bulto alguno 
de equipaje qne no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
t ino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont rarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis . 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; <el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
^Todos ios bultos de»equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
caje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta" . 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a R r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA N U E V A YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $2 8 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
t i l la . Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego del 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem^ 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guan tánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Jyos vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W YORK AND CU-
BA M A I L S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente C!e-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
i i i i i m i i i M i n i n i i i i i i i i m i i i i i m m i i i i i i i i i i i > 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayan', Ant i l la , Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. . 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA DE T A N A M O , la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita , Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l la , Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí , 
Anti l la , Cagimaya, Preston, Saet ía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar» 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t raca rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciber- carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo cunbarcado-
rea que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos q'ie no senn precisamente loa 
/acilitadóc por la Emp."esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
Biimero de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ÍWte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas,_ toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto, 
Los sefiores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en log conccimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras fafs o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido^nin-
gún bulto qu«, a juicio de loa señores 
Sobrecargos, no pueda i r en ias» bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA -Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
ÍUe estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—So suplica a los señorea 
comerdantea que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
meración en los últ imos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores ^ue tienen 
que efectuar su aalida a deshora de 
la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo . de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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Ir a otra. 
GONZALEZ Y FERNANDEZ 
Teniente Rey, 89. Tel. A-8H4. Haban, 
i4by7 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesúó del Monte. 534. 
14830 19 a»-
j i m m i i i m i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i ""«">' 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR IíAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
En la Víbora, número 420, .-o 
abre al .público este Colegio para 
niñas y señori tas. E l edificio reúno 
laa mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas viertas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
naa internas, medio-pensionistas y 
extemas; reciben en él la más só -
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura fisica, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas i n -
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 10 s. 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
La mejor Agenda 
de Colegios que se 
puede recomendar 
está cstabiec»cU en 
los Estados Unidos 
de América, y es 
" L A AGENCIA DE 
BEERS," l i l i Ma-
tiron Bafldin?, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Injflís, Francés , Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAN1SS LESSOIÍC 
16897 29 ag. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y se^und^ enseñanza 
Las roAs sanas por su inmejoraol» 
situación. Cuentan con extensos te* 
rrenos al aire libre para el recreo d-9 
los alumnos. Moralidad e higrkme ab-
solutas. Especialidad en la enseñan ' 
m. de la Gramát ica y Aritmética. Dos 
boras dia.ias de Inglés para Intimos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Fi l rsof í* y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre l l agúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbí^ra». 
C O L E G I O 
W H I T E S U L P H U R S P R I N G S 
FRONT ROVAL, YA.EU. . A. 
Para niños de 6 a 16 años, en f l 
campo, punto muy saludable con ha-
ños privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar. Este 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en t'l 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L. Steele, B . S. M . A . o 
a la Agencia de BEERS, Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-27 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
BE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía. Mécanogfa-
fía Pirografía, Pintura , y .Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede v i -
sitarse el Colegio d© 8 a 11 a , -m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. , , 
O F I C I A L 
í g í d í o de ia 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS « O B E R T S . 
Autor del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NUEVAS CLASES 
EarPEZARAN E L D I A l o . D E 
SEPTIEMBRE. 
16864, 9 s. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calla San Mariano, esquina, a Pr ín -
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abr i rán el Ir1, de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA, 
bachillerato, aritmétiica Mercantil, 
Tenedur ía de libro, mecanografía, 
taquigrafía, etc. Hay clases de- no-
che para todo dependiente o em-
pleado que, por 'estar trabajando, 
no ' pueda estudiar de día. Merca-
deres. 40, alto». Teléfono A-6074. 
16779 10 s. 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Euseuuu-
ra, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorablea con 
diclonés de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas xu 
las, comedores., sa lón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a xoa principales planteles de 
Europa y N . América . P^+n Regla-
mentos. Teléfono A-7Hu. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
E l N u e v o C o l e g i o 
A C A D E M I A DE " L A S A L L E " 
A ^ u i a r , 108. Habana . T e l . : A - j 8 3 4 
tiene t a m b i é n curso, e lemental y 
superior y da clases dd varano. 
15664 8 sp. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosar io 
Dirigido por Religrioeaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calis O. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
•nodo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras Jel 
mismo pais. 
Se admiten Pupilas, medios Pa-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura, Labores ,etc. 
JL£> a j P R O F E S O R A extranjera. Clases a domicilio, prac 
licando el mismo 8ist?ma de ense-
ñanza qne en los colegios de Eu-
ropa: Idiomas, Instrucción en ge-
neral. Música y otras asignaturas. 
14 años de práct ica. Inmejorables 
referencias. Precios moderados. Ma-
dame Veuve de Troca. 
Lista de Correos, Ciudad. 
16443 12 ag 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienoias. 
Para m á s detalles dir í janse al D i -
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
H I J O S D E R . A R G 1 L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de d i -
videndos e intereses. P ré s t amos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre Jos pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G. L a w t o n C h i l d s y C í a . L i m i t e d 
BAXQPEROS.—OHEILLY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los fea neos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cahle: Chlldá. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ü i V I . 3 1 
Hacen pagos por el cable y g i -
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Pa r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
Z a l d o y 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Qénova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Toloúsé, Ve-
necia, Florencia, Turín, Meslna,' etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS OAyARTAS 
C O L E G I O 
TELEFONOS 
A-5815 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE L A H A B A N A DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita , Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, An t i l l a , Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
PREPARATORIA M I L I T A R . M . 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. . Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F. E. Ra-
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 ^8 ag-
SEÑORITA ALEMANA, PRO-
fesora de Inglés con titulo univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gio, para ensañar alemán e inglés, 
hora, 7 5 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse po<r e«-
crlto a E. S.. Prado, TI , altos. 
1«444 » 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
lerciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pon- el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España . Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, I tal ia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todss las ciudades y pue-
blos de Rspaña, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S -
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes generales, anual, primer se-
mestre y juegos permitidos, 
correspondientes al ejer. 
cicio de 1913 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Münicipip, Mercaderes y Obispo, to-
dos"'los días hábiles, desde el. día. 12 
clel̂  actuáí , al día 10 del .próximo mes 
de septiembre, ambos días inclusives, 
durante las horas comprendidas de 
ocho a once :a. m . ; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurr i rán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
t inuará el cobro, de la expresada can-
tidad de-conformidad con lo preveni-
do «n los capítulos^3o. y 4o. del t í tu-
lo I V de la vigente; Ley de Impues-
tos. 
Habana, Agosto 10 de 1915.—Fer-
nando Freyre de Andrade, Alcalde 
Municipal. — 
C 3687 5 d - l l 
SECRETARIA DE OBRAS . PU-
BLICAS. Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, Agos-
to 7 de 1915. Hasta las 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en este Negociado y en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, 
proposiciones en pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue-
la de un aula, en el barrio de "Ceiba 
Mocha," té rmino Municipal de Ma-
tanzas, y linda por el Norte con el 
Ferrocarril, por el Sur con terrenos 
de la finca de donde se segrega, por 
el Este con la carretera de Mocha a 
Madruga y por el Oeste, también con 
terrenos de la finca de que se segre-
ga; y entonces las proposiciones se 
ab r i r án s imul táneamente y leerán pú-
blicamente. En ambas Oficl-nas se fa-
cil i tarán informes e impresos. Enr i -
que Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3671 4d-l0 2128 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I 
CAS—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militare». Habana, Agosto 7 
de 1915. Hasta las diez de la maña-
na del día 2 8 del corriente mes de 
Agosto, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliego cerrado 
para la "Construcción de dos casas-
escuelas de un aula, en el Término 
Municipal de Jaruco," en terrenos de 
los barrios de Gualcanamar y Jiba-
coa, lindando el primero, por el Nor-
te, con la finca Vista Alegre de donde 
se segrega, por el Sur, co nía finca 
de don José Fortuna Olivera, por el 
Oeste, con la carretera de Jaruco a 
San Antonio de Río Blanco del Nor-
te y por el Este, con la misna finca 
"Vista Alegre" y la de "Don José For . 
tún Olivera," y el segundo, por el 
Norte o frente, con la carretera de 
Cuatro Caminos a Jibacoa, por el Es-
te y Sur con la finca "Santa Teresa" 
(a) .Camagüira, de don-de se segre-
ga, y por ei Oeste con el camino anti-
guo rde "Caraballo" a "Santa Cruz del 
Norte;" y entonces se abr i rán y lee-
rán públ icamente las proposiciones. 
En el mismo Negociad ose facili tarán 
impresos e informes a quienes los so-
liciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Jefe. - • r - • 
De iisted atentamente, 
E . Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
C 365« 4d-9 2d-26. 
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CENTRO EUSKARO 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
cito a los señores asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir 
a la Junta General extraordinaria 
que ha de celebrarse el próximo Do-
mingo 15 del mes actual, a las dos de 
la tarde, en el domicilio social. Pra-
do número 1Í0-A, altos, con el f i n de 
resolver la continuación o disolución 
de esta Sociedad. 
Dada la importancia que motiva 
esta convocatoria, es de esperar no 
falte ninguno de los señores asocia-
dos. 
Habana, 8 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
Cumersíndo Saenz dh Calakorra 
c. 3693 4d-12 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
y Subar rendadores 
Oamlklatura de 1915 a 1917. 
Por orden del señ,or Presidente 
se citan a les señores asociados pa-
ra que concurran el día 12, a las 3 
de la tarde a la calle de la Mura-
lla. %V¿. altos, local de la Asocia-
ción, a fin de celebrar Junta Gene-
ra l de carác te r reglamentario y pro-
ceder a la elección de la nueva D i -
rectiva. 
Habana. Agosto 10 de 1915. 
Antonio Sel jas, 
Secretario. 
C 3682 2 d - l l . 
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PERDIDA: E l i SABADO, SI , SE 
extravió un alfiler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. E l 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
será erratificado. 
T6B84 15 ag. 
INGLES Y COXTABILíIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do-, 
nríicillo o en eu casa: San Miguel, 
63, bajos. 
16547 14 ag. 
A v i s o a l o s A g r i c u l t o r e s 
" E L CURATIVO A N I M A L " del 
doctor Vinovich, ha sido reciente-
mente premiado en la gran Exposi-
ción de San Francisco, California, 
cuyo específico cura con éxito segu-
ro diversas enfermedades infeccio-
eas de aves domésticas y animales 
menores. De venta: en La Casa Re-
'calt. Obispo, 6, O'Reilly, 34, y Cu-
ba, 33. 
16597 12 ag. 
M E S 
C A S A S Y P I S O S 
ATyQLIIX) I N A ESPLENDIDA 
cocina, con servicio independiente. 
Precio módico. Bgido, número 10. 
. 1 7 0 ^ 16 ag. 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-2134. 
168 17 ag. 
Se a lqu i l a . San Ignac io . 87, 
entre Merced y Paula , ampl io 
y c ó m o d o a l m a c é n de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . R e ú n e todos l o j 
requisi tos de san idad ; solamen-
te con cont ra to . P rec io : $150 
moneda o f i c i a l . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a , 50. 
S e a l q u i l a n 
Jos espaciosos altos de la casa Cu-
ba, 69, entre Teniente .Rey y M u -
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, zaguán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-2oS8. 
16971 26 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N $63 MOXE-
da nacional, los bajos de Salud, 61. 
Sala, 2 saletas, 5 cuartos, dobl* 
servidos modernos. Las llaves en 
los altos. Informes en Aguiar, 21. 
Teléfono A-3247. 
16979 16 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
dos bajos de Concordia, 116,con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor. To-
das comodidades. La llave e ne-l nú-
mero 121. Informao-án: Teléfono 
5177. Cojímar. 
16993 16 af. 
AGUACATE. NUMERO 104, BA-
Jos, casi esquina a Teniente Rey, 
se alquilan estos bonitos bajos, con 
sala, comedor. 4 cuartos, gran pa-
tio y todos los servicios ntnitarioa 
modernos todo con cielo raso. I n -
forman: Teniente Rey, 72. Teléfo-
no A-3458. 
16999 15 ag. 
E N L A VIBORA, SE ALQUIL \ 
la bonita casa calle de Santa Ca-
talina, número 52, entre Lawton y 
Armas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos patio y gran traspatio eu 
$26-50. Para m á s informes: Tenien 
te Rey 72. Teléfono A-3458. 
17000 15 ag. 
E N E L CERRO, SE ALQUILA 
la espaciosa casa calle de San Cris-
tóbal, número 4, casi esquina a l ío -
creo, con portal, sala, comedor, cua 
tro cuartos, gran patio y todo el 
servicio sanitario moderno; en $25. 
Para más informes: Teniente Roy, 
72. Teléfono A-3458. 
17001 15 ag. 
SE ALQUILA ELEGANTE. CO-
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Camipanarlo, 105, propio pa-
ra fanailda de gusto; sala, antesaila, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
bu&nos pisos y cielo raso en toda 
Da casa. Puedie versie a todos ho-
ras. Su dueño: Vives, 36. 
19018 19 ag. 
B e r n a l , n ú m e r o 1 1 
A persona cuidadosa y de 
gnsto, se a lqu i l a , con todos los 
muebles e instalaciones com-
pletas, estos al tos , compuestos 
de sala, saleta, u n a h a b i t a c i ó n 
y hermoso cua r to de b a ñ o con 
todos los adelantos modernoa. 
P rec io : $40.00. L a l l ave e i n f o r -
mes: Empedrado , 17. Te l f . A -
7003. 
16986. U ag. 
Casitas frescas y vent i ladas 
en l a cal le de B e l a s c o a á n , en t re 
Campanar io y Clave l , desde 2() 
hasta 37 pesos moneda nac iona l 
Con tres y cua t ro habitaciones, 
sala, comedor, saleta, y servicios 
sani tar ios . I n fo rmes en Belas-
c o a í n , 124, an t iguo . Te l . A-4444. 
16981 15 a? 
Se a l q u i l a n frescas y ven t i l a -
das casitas, desde 18 pesos has-
t a 26 pesos moneda o f i c i a l . Be-
l a s c o a í n , 124. T e l é f o n o A-4444. 
16982 15 aír. 
SE ALQUILA, E N 9 GENTE-
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Dlí 
Oquendo número 2, por Virtudes, 
en $32 moneda oficial, o $34 oro 
español; tiene sala, saleta, tres h i -
bitaciones y patio. Informes en 
Oquendo, número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
17002 15 a;?. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
bos bajos de Reina, 55, con buena 
sala, antesala, saleta de comer, cin-
co grandes habitaciones, cuarto de 
criados, baños de familia y de cria-
dos, potio espléndido y muy fres-
ca. Gana: 18 centenes. Informan: 
Mercaderes, 27. 
17027 17 ag. 
I X » ! A I ) E L VEOADO, CALLE 
E, entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
grandes salaos, 11 cuartos, 3 baños, 
4 Inodoros, garage, etc. Informes: 
F, 148, entre calles 15 y 17. 
17025 19 ag. 
SE A R R I E N D A L A NITEVA. M o -
derna y mejor casa de Inquilinato 
en el Vedado, calle 16 .entre 11 y 
13, dos cuauras del .paradero. Lis-
ta pera el día primero. Su dueño: 
San Rafael. 20. Teléfono A-2250. 
17024 17 ag. 
FRESCOS, MODERNOS Y Bl i t í -
gante» bajos, de dos ventanas, d*» 
Malecón, 308, entre Escobar y Ger-
vasio, en $45 cy. Informarán en 
San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-1085. I 
17030 15 ag. 
E N CARMEN, NUM. «4, K X -
tre Campanario y Lealtad, se al-
quila un bonito y fresco piso-alto, 
compuesto de saJa, 3 cuartos, co-
cina y hermoso cuarto de baño. 
Precio. $34 oro americano. La lla-
ve en los bajos. Informes: Corrales, 
núm. 6, esquina a Cárdenas. Telé-
fono A-10S7. 
^046 i6 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS y modernos bajos Corrales, nú-
mero 5, compuesrtos de sala, come-
dor, cuatro cuartos y baño. Precio: 
nueve centenes. La llave e infor-
mes: Corrales, núm. 6, esquina a 
Cárdenas. Tel'fono A-1087 
17045 ' 16 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS AITTOS Y 
bajos independientes de San Láza-
ro, 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo! 
tres habitaciones, ci'elo raso en to-
da la casa, luz eléctrica, servicio 
sanitario moderno. Las llaves en 
Consulado, 62, « informes: Haba-
na. 78. 
1 7 0 « 17 ag. 
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9 f r e n t e a l P a r q u e 
SE AI Ql I L W LOS ESPACIO-
«js y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta. 4 cuartos, 
piso finos, servicio sanitario moder-
no. La llave e informes en los ba-
jos. 
17004 17 a g . _ 
V I JD VIK): OMJUE 17. M MERO 
319, entre B y C. Se alquila un al-
to moderno e independiente. Precio. 
$C« moneda cflcial. Llave e infar-
mes en el 317. 
17 031 L5_ag' 
A M A K G l : iA, 88. SK ALQUTIiAX 
los altos o los bajos de esita nueva 
casa, propios para familia de gus-
to u oficina de un profesional. I n -
formes en los altos. 
17044 li> a-gr. 
I X ESPACIOSO SALON, SO-
bre coloimnas ,oon r-eis cuartos, d̂ e 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
praragre. mueblería u otros análo-
gos. Ss a'.quiia en Jesús del Monte, 
número 156. 
18871 20 ag. 
SE A L Q I I L A N LOS ESPLEN-
didos~ altos de la peletería "I^a L u -
cha," Aguila y Estrella. Informan 
en la misma. 
C 3684 9d-12. 
SE A L Q r i L A LA CASA DE Man- / 
rlque, número 161, con seis « Har-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. Pi-
sos de mesaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calcada de Jesús del Monte, 
147. 
15877 14 ag. 
NEGOCIO VERDAD, SE A L -
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho v ^indario y no 
hay coiiipetencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Leiva, de 8 
k 12 ames meridiano. 
1G357 l í L a s : 
SÍT ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Factoría, 72, con sala, 
saleta y 3 cuartos grandes; tiene 
todas las comodidades necesarias. 
Gana: 535 m. o. Informan en los 
bajos. 
1G612 12 ag. 
SE ALQUILA LA BONITA Y 
moderna casita d© Melreles. 4, al 
fondo del café que está en el pa-
radero del t ranvía en Palatino. La 
llave está a la otra puerta. 
1645.. 20 ag. 
EN NEPTUNO, 16, ERENTE A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con. cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
16398 12 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Galiano ,1G; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad J» 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Hr.fael, 8, sombrererhi " E l Lou* 
vre.." . . . 
15494 SO ag. 
E N 10 CENTENES, SE AUQUl-
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. La llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
SE ALQUILA LA CASA < ()\-
cordia número 3, con sal-»., come-
dor, cuatro espaciosos cuartos y 
todos los servicios completos. S.i 
dueño: Teléfono A. * 4213. Cuevas. 
16951. 14-ag. 
ALQUILO: LOS MAGNIFICOS 
altos de Prado 33, acabados de re-
construir. Informan en los bajos y 
teléfono F. 2127. 
16956: 20-ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DeT 
Neptuno, número 218, con sala, dos 
saletas, tres grandes habitaciones; 
todo sus servicios modernos. La lla-
ve em la panadería. Informan: Mon-
te. 4 3. peletería "La Esperanza.' ' 
10850 14 ag. 
~ SE ~\IjQUILAN LOS ESPLENDI-
ÓOS altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
•espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que. to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes ios altos, y 22 ¡os los bajos. Dan 
razón: en San Lázaro, 340, bajos. 
La ¡lave en la bodega. 
16887 , 15 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS M A G N I -
ficos y bien ventilados altos de 
Hospital. 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Tril lo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habita-clones grandes y habitaciones 
para criados: servicio sanitario 
completo; patio bien ventilado. I n -
formes en Muralla, número 35, al-
macén de pe'.elería. La llave en los 
bajo?. Farmacia del doctor J. M . 
González. 
16933 . . 20 ag. 
SE A L Q U I L A N 
Un piso a¡to en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instalación d© gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. La l la-
ve en la vidriera d-c enfrente. I n -
formarán en la misima. de 9 a 10 y 
inedia y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 3, café "Biscuit", a todas horas, 
señor Barbarrux. 
16S81 14 ag. 
SE AlyQUnvA L A CASA A3IIS-
tad, número 36, con sala,, saleta, 5 
cuartos on el bajo y uno en los al-
tos; la llave en la bodega, esquina a 
Concordia. Dan razón: San Láza-
ro, número 340, bajos. 
1 6886 15 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE ALr 
quüa un local, propio para barbe-
ría u otro establecimiento, en Pra-
do y Colón, bajos del Gran Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
café. 
10882 18 ag. 
P a r a e s t a b t a c i m i e n i o 
Se alquilan los bajos de Campa-
nario y Concepción de la Valla. 
Son de construcíón reciente y pre-
sentan un frente de coiaimnas y cor 
tinas de hierro de 21 metros. Infor-
man: Belascoaín, 227. Teléfono 
A-1463. 
16858 22 ag. 
SE ALQUILA L A CASITA COM-
postela, 50-A, entre Obispo y Obra-
pía, con vitrina, servicios sanitarios 
y eléctricos. Informa Francisco Y. 
Cuadra. Teléfono A-8835. 
16884 14 ag. 
SE AlyQUILAN. EN dTeF OEN~ 
tenes. Los hermosos y ventilados a l -
tos de la casa Principe Alfonso, 
413, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e inodoro separados, para la 
familia y criados. Informan en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA CALLE 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al luco bodega. Informan: 
Galiano, 3 5. 
1640S 12 ag. 
A UNA CUADRA DLTi PARQUE 
de Marte, se alquilan los modernos 
y fresóos altos de Corrales, núme-
ro 47; tienen sala, saleta y dos ha-
bitaciones. Ganan: $31-80. La lla-
ve e informes: Monte, 43. 
16S49_ 14 ag^ 
SE ALQUILA LA CASA PRADoT 
n ú m e r o , 8 0 ; es de alto y bajo, con 
14 habitaciones, propia para ca^a 
de huéspedas. Informan: Bahamon-
de, Obrapfa y Bernaza. 
16890 1 4 ag. 
EN TRECE CENTENES: SE al-
quila los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta .comedor y cin:o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. InJorman: Cas-
teleLro y Vizoso. S. en C, Lampa- | 
ril la. número 4. 
16412 12 ag. 
EN 8 CENTENES, SE A L Q U I -
lan ios bajos de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y demás 
comodidades. La llave en la bode-
ga del frente. Informan: Campana-
rio ,164, bajos. 
16896 18 ag. 
SE ALQUILAN LOS 3ÍODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tro Xeptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Saia, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua callente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en "El Encanto,' 
C 3436 In . 1 ag. 
E N 20 CENTENES, SE ATvQUI-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de Gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cuarto aRo para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
16895 1S ag. 
RE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina, 68, en ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor. 5|4, saleta de ̂ o-
mer, cocina, repostería, baño, com-
pleto sea-vicios dobles, agua calien-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e informes: su dueño en los 
altos. Teléfono A-2329. 
IGSSG 12 ag 
ARRIENDO L A GRAN F A B R I -
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3. 
15850 ^ 13 ag. 
S E C E D E " 
! a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N a . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
l i a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería "El Louvre." 
15493 30 ag. 
SE ALQUILA LA CASA, CALLE 
L, entre 11 y 13. Vedado. .Con todas 
¡as comodidades para una larga 'a-
nñlia; tiene garage. In fo rmarán : 
E. G. i^olar, Cuba, 5X. 
I g o ^ 15 a ¿ 
SE ALQUILAN IX>S BAJOS Y 
altos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informarán en Infanta, 62, 
fAbrica de chocolates "La Estre-
lla." 
1 6907 ' 25 ag. 
SE ALQUILAN PARA PERSO-
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; llenen cinco 
cuartos. Jesús del Monte, 156. I n -
forman: Monte, 350. 
16872 20 ag. 
SE' ALQUILA, B A R A T A 7 1 X í " 
casa; tiene sala, t-aleta, 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna, $23 a. m. Daoiz, número 15. 
La.s llaves en los altos. Las Cañas, 
r " ptl Cerro. 
leoie* 17 ag. 
PARA BODEGA: EN JESUS doT" 
Monte, caile Ensenada, esquina a 
A rango, frente a la Benéfica, pró-
ximo a terminarse, se alquila un 
local fabricado expresamente para 
establocimiento, con 90 metros 
cuadrados, portal y cinco puertas. 
Tiene dos accesorias ya alquiladas. 
Informes en la misma o por teléfo-
no F-1768. 
16770 13 ag. 
SE ALQUTLAX. LOS BAJOS DE 
la casa Marina, número 5, acaba-
dos de fabricar, con sala, saleta, 
tres habitaciones, se-vlcios sanita-
rios, buen patio. Para informes en 
©1 miamo número, su dueño. 
1678Í 13 ag. 
SE ALQUILA: LA QftJDÍTA Í-AX-
ta Amalia, en AXTVyp Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 5, Notaría, Doc-
tor Alvarado. 
16777 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
desv con techos de concreto a la 
moderna. 
16921 20 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA < \-
sa I . número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos; 
de 2 a 6. Teléfono A-2 964, s e ñ j r 
Mego. 
16922 1S ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Gloria, número 93, segundo piso, 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
y demás servidos. Seis centenes. 
Llavesal lado de la panadería. I n -
formes: Mercaderes, 27. 
16927 14 ag. 
SE AlyQUILA LA CASA OON-
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran Industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene inmejorables condiciones. 
I^a llave e informes: Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
1 677á 29 ag. 
AVISO: A LOS COMERdAX'-
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, baño, contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San Ra-
fael, número 40. 
16910 20 ag. 
UN LOCAL CON CAPACIDAD 
para 2 0 automóviles y casa de v i -
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Monte, 362 Teléfono A-6971. 
16735 17 ag. 
SE AI/QÜILATÍ LOS BONITOS 
altos Virtudes, 93-A, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor al fondo, 
cuarto de criado, doble servicio, 
baño con calentador; en 14 cente-
nes; en la Agencia, las ¡lav*es y tra-
tar, o en San Benigno, 16, Jesús 
del Monte, frente al parque Santos 
Suárez. 
16879 18 ag. 
SE ALQUILA LA GRAN CASA 
Salud, número 129, casi esquina a 
Belascoaín. Extensión 500 metros. 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, almacén, etc. etc. 
Los altos muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones. 
Informarán en Teniente Rey, nú-
mero 4 l . Teléfono A-435S. 
16750 17 ag. 
V e d a d o 
Se alquila !a elegante y fresca 
' • --a. acabada de fabricr, calle Seis, 
i nfro 21 y 2 3. acera de la brisa.. 
:"(leada de jaraines'con sitio para 
•. arago, espléndido baño con todo 
'-crvicio. agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, do 2 a 7 p. m. Infer-
irán en la misma. Teléfono F-4131 
15915 14 ag. • 
SE ALQLTLA O SE VENDE LA 
•^Irgant , fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
¡amilia de gusto, en venta (27,000. 
Máxlttio Gómez, número 62, Gua-
labacoa. 
14496' 
SE ALQUILAN, EX «47-70 ORO I 
español, los altos de la casa Agui- ! 
la, 77. Infonman en La Vizcaína, I 
Prado. 110-A. 
16011 14 ag. 
SAN LAZARO, 274. SE ALQLTL" 
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas 'as comodidades. Infoir.nes: 
Myralla y Bernaza. Telé. A-7138. 
1 6745 17 og. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, on 25, 13, 11, 10 y 
10 jjentenes, respectivamente. Ga-
liano. 37; Dragones, 94, bajos; 
Aguiar, 122, bajos; Aguacate, 28, 
bajos, y Teniente Rey, 92, 2o., pi-
so. Las llaves en las mismas. M6M 
informes: D. P<>llianiu.s Casa Bor-
bolla, Composleiu, 56. Teléfono 
A-3494. 
16762 13 ag. 
SAN IGNACIO, 04. ENTRE 
Amargura y Teniente Rey, de altos, 
y propia para grande almacén, se 
alquila en módico precio. Llave y 
razón: Cárcel, número 1. 
16859 14 ag. 
EN VEINTE Y TRES PESOS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47. próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
16392 19 ag. 
EX MODICO PRECIO. SE A L -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 -grandes 
habitac or.es en los altos y 5 en los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
tiaspatlo. Informes: Tel. A-8682. 
16727 16 ag. 
GUANABACOA: SE ALQUILA 
$30 magnífica casa en Maceo, nú-
mero 8. una cuadra del paradero y 
de los Escolapios C 3S67 15 d-2S. 
ATENCION: SE ALQUILAN LOS 
ventilados altos de Crespo, número 
15; propios para la estación, tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; va-
yan a verlos 
16683 13 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frento al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 s. 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayetano, aJias 
Camarones, s i tuada en el t é r -
mino de Madruga , l i nda con el 
ingenio "Caya j abos , " de Gó-
mez Mena : S3 compone de cin-
cuenta c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; la 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f é r t i l todo el año . Pa-
r a t r a t a r , doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE A L Q U I L A N IvOS ALTOS DE 
Manrique, 32 y 34. barato y de gran 
apariencia. La llave en los bajos © 
informes: Manteca, Cuba. 76-78. 
16771 29 ag. 
S E A L Q U S L A 
para oomislonlsta, el alto de Amar-
gura, 2 8. En la misma informan. 
16932 18 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Malecón. 45, en 13 centenes; tiene 
portal, s?la, comedor, tres cuartos 
y uno para criados, doble servicio, 
patio y traspatio. Informes en la 
misma. 
16812 14 ag. 
SE ALQUILAN" LOS ALTOS HA-
bana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con inodoro, otro pa-
ra c r ía los y habitación en la azo-
tea, onre centenes; la llave en la 
sombrerer ía del frente. Informan: 
Damas, 46. 
16810 17 ag. 
VIBORA: SE ALQUILA LA CA-
sa, número 5. de la calle -San Ma-
riano, inmediata a la calzada, con 
portal, sala, dos saletas corridas, 
cinco cuartos, patio y dos traspa-
tios. Precio: 14 centenes. Llave e 
informes: Calzada, número 582. 
16915 14 ag. 
V E D A . D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en 
quinta y A. Rodeado de jardín, sa-
la, comedor, seis hermosísimos 
cuartos y buen baño completo. Am-
plías dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Garage, 
tres caballerizas. Si hacen compro-
miso por año se rebaja. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3620 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
16940 16 ag. 
SE ALQUILA, EX' 30 PESOS mo-
neda oficial, la casa Diarla, 24, en-
tre Aguila y Revlllagigedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño 
en Concordia, 12 3. 
16820 15 ag. 
EX $17,000, SE ALQUILA UNA 
casa, con portal, sala, saleta y dos 
cyartos, en la calle de Flores y San 
Leonardo. Reparto Tamarindo. I n -
forma: Concha número 3, mosai-
cos. 
1 6806 * 17 ag. 
E n I S c e n t e n e s 
Se alquila la casa Reina, 9 3, con 
sala, comedor, recibidor, 5 gran-
des habitaciones, dos habitaciones 
más para criados, patio y traspa-
tio y doble servicio. La llave en el 
91. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
1 6935-36 18 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA CON 
todas las comodidades la moderna 
y ventilada casa, calle B. número 
295, entre 19 y 31, con sala, cinco 
cuartos, comedor, baño comp'eto 
con agua caliente y fría, cocina, 
patio y hermoso traspatio, con ba-
ño e Inodoro para criados. La lla-
ve en la casa del fondo, su dueño 
calle C, número 246, entre 25 y 
27. Teléfono F-1294. 
16930 18 ag. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
So alquila uní principal, moder-
no, con salo, paleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el -mismo, a todas horas. 
17 ag. 
E n C a s a C i a n e a 
Se alquila una hermosa, casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al forido; ae 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
167!íi> 24 ag. 
SE ALQUILAN, LOS HERMO-
SOS altos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 19 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, caleta-oomodor. 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. El precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
16811 14 ag. 
SE A L Q U I L A N : IjOS AI/TOS DE 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios a la moderna construcción. 
Ganan: 8 centenes. Informan en los 
bajos, café. 
16831 17 ag. 
VIBORA: REPARTO 3IENDO-
ra. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se-alquila la moderna casa con 
. j a r d í n ' frente y costado .salá, sa-
leta, %, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
en frente. Informan en Jesús del 
Monte. 398. Teléfono 1-2630. 
16827 19 ag. 
EN LO M AS ALTO D E L VEDA" 
do, calle F, entre 25 / 27, se alqui-
la una fresca y cómoda casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, patio, traspatio . de-
más se-rvlclos. La llave en la mis-
ma. Informes: 17, número 29. 
16829 14 ag. 
SE ALQUILA LA BOXITA CA-
sa Dragones, 2 5, muy barata, pro-
pia para familia, o ostablecimieñto, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panadería , esquina a Rayo. 
Infornna: J. M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. 
16801 14 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Compostela, 1L9, acabados de fa-
bricar, todos decorados propios pa-
ra familia de gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
1679S 13 ag. 
M U I i A L L A , 119. ENTRE CRIS-
to y Bernaza, se alquila este precio-
so piso, cuatro grandes habitacio-
nes, bala, comedor, servicio com-
pleto. Ande pronto, 10 centenes. Te-
léfono A-2 57 3. En Muralla, 12 3, ln-
fornmn, 
1G803 13 ag. 
SE ALQUILA CHALET, CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'Farrl l l . (Víbora.) Infor-
man: Monseirate, 2. 
16845 24 ag. 
S e a l q u i l a n 
San Nicolás, 76-A, altos. Crespo, 
44, altos. Paula, 50, bajos. Las lla-
ves de las dos primeras m los ba-
jos y la de la últ ima en la bodega 
esquina a Habana. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, Cuarto núme-
ro 500. Quinto piso. 
16562 14 ag. 
SE ALQUILA UN BUEN L o -
cal para un garage o para almAcén 
de otra Industria. Informan: I n -
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
SE ALQUILAN, UNOS AI/TOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado, 34, altos. 
16687 17 ag. 
SE ALQUILA EX S5 PESOS CY. 
la casa de San Indalecio, 11. en 1? 
Víbora. Tiene portal, sala, hall, cu | 
tro 'cuartos, comedor y un gran-
dioso patio para plantas o crías. 
La llave en la bodega. Informes: 
Bernaza. 46, altos. 
16636 1 5 ag. 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan con escalera de már-
mol, independiente, sala, saleta, 
cinco cuartos, etc. de conistrucción 
moderna, azotea, por $53.00. Infor-
ma: el sfeñor Mego, en Cuba, 17, de 
2 a 4. Teléfono A-29f4. 
16410 12 ag. 
LOS ESPACIOSOS BAJOS DE 
Escobar. 78. entre Neptuno y Con-
cordia. Todo mármol y mosaico. 
Doble servicio. Casa amplia, fresca 
y en la mejor cuadra de esta calle. 
Su precio: $60 plata. Informan: 
Muralla, 44. 
16649 15 ng. 
T U L I P A N : FRENTE A L PA-
radero, se alquilan los altos de la 
calk de la Rosa, número 7, fren-
te a la brisa, cuatro «rrandes habi-
taciones, sala, paleta, balcón co-
rrido, muy baratos; al fondo del J, 
informarán. 
16504 15 ag. 
A L COMERCIO: ALQUILO EL 
espacioso local calie de Mercade-
res, esquina a Lamparll.a. propio 
para cualquier giro por sus condi-
ciones sanitarias. Para más infor-
mes: Fermlndcz. Castro y Co. Mu-
ralla. 21. Teléfono A-2706. 16644 13 ag. 
SE ALQUILA. EX .OSUS MA-
ría, 71, un bajo indepcndienU. con 
vista a Ui calle; 2 grandes salones, 
cocina, inodoro. 2 luces de gas; es 
casa de orden; vale cuatro cente-
nes. 2 meses en fondo o fiador a 
satisfacción. 
16763 15 ag. 
SE ALQUILA: POR MESES O 
años, el moderno chalet "Vil la Do-
lores." Encarnación y Serrano, al-
turas Jesús del Monte, al fondo 
chalet doctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gusto, 
jardines y patios pavimentados; la-
vabos agua corriente en las habi-
taciones, ño se tienen pretensiones, 
se desea Imiuilino que lo cuide. I n -
forman: boácga del frente. 
1639* 12 ag. 
DOS CASAS A UTAS. MODER-
nas. de 5 cuartos, un gran salón Con 
seis cuartos, para establecimiento, 
se alquilan baratas. Jesús del Mon-
te. 156, Puente Agua Dulce. 
16589 16 ag. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS 
altos y bajos, Jesús M?.ría. 7 3. a 
una cuadra de Belén; sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones. La 
Ilavo en el 6 i . Teléfono A-8314, 
Gómez. 
168 ' I 13 ag. 
SE \ L Q r i L A X DOS LOCAUES 
en calle Riela, para comercio o In-
dustria. Informan: Hotel "GráVi 
Continental', Oficios, 54. 
16635 15 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 
muy módico precio, una casa amue' 
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño. etc. Calle J, 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. In fo rmarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
SU A R B I E X D A UNA FINCA 
de tres cabal ler ías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampos te r ía ; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 6 9%. en 
cuyas inmediaciones está# la f inc i . 
17032 21-ag 
RAYO, 31, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos acabados de pintar e inme-
diatos a Reina, propios para re-
gular familia. La llave en los a l -
tos. 
16702 17 aff-
SE ALQUTL-vV TiOS H E R M O -
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina. Monte, 394, esquina a San 
Joaquún, con mamparitas en to-
das las puertas, sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demás. La 
llave en el bajo. Informa: Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
164^7 13ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estah! 
cimiento, se alquila el bajo de 
| ta casa. La llave en el prmer p i , * 
Informan en Jesús del Mente eSn 
14357-58 • 
PARA UNA F A M I L I A DE GUS-
to, se alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 77, 
acabada de construir, do cemento 
y vigas de acero, con toaos los ade-
lantos modernos. .iete grandes y 
cómodas habitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos ¡os 
aparatos modernos, Ou-la, recibidor, 
saleta de comer, cocina, reposter.a, 
despensa, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta de 
fondo, con dos patlnejos y dos ojos 
de patio; por el módico alquiler de 
$68 moneda oficial. 
16079 12 ag. 
SE ALQUILA LA CASA, V VP^ÍT 
número 15, con sala, comedor t r « 
cuartos grandes, pisos finos ' ciehl 
raso y sanidad completa. Informan 
en el número 27, de la misma ca 
lie. ^ 
16676 13 ai? 
E N $34, SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la cama Campanario, 180, 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; y los 
bajos con las mismas comodidades, 
en seis centenes. Informan en Es-
cobar, 34, altos. Teléfono 1559. La 
llave en la barbaría. 
16555 14 ag. 
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
sa, calle Quinta, número 19, entre 
G. y H , con seis cuartos dormito-
ños, eos lavabos tres de baño esca-
lera y entrada Independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
y patio; y el bajo de la situada en 
la Calzada, 54, entre F y G; tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave e informes en 
el piso alto de esta úl t ima casa. 
16583 14 ag. 
I X FAX TA, 100. SE ALQLTLA 
esta , hermosa casa. Informan: San 
Francisco, 17. 
16373 12 ag. 
Para Aimacéi o Empresa 
Aguaca te 132 ent re Sol y M u - ' 
r a l l a Se a l q u i l a u n hermoso l o -
cal m u y v e n t i l a d o d i v i d i d o en 
departamentos, l l a n t a ba ja . 
V i s t a a la calle con pa t io . M u -
cha luz n a t u r a l , p rop io pa ra 
cualquier empresa u o f i c ina de 
negocios. 
3555 15d.—7. 
OJO: SE ALQUTLAX LOS A M -
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 89. I n -
forman en los altos. 
16409 14 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
S E A L Q U I L A 
E n 4 2 * 4 0 , C o n c o r d i a , 
1 8 6 , a l t o m o d e r n o , s a -
l a , s a l e t a 3 | 4 u n o d e 
c r i a d o i n s t a B a c i ó n e l é c -
t r i c a y g a s . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
16486 15 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l et 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r . 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 
EN $42-40, SE AI/QUITVVGErT 
vasio, 105. tajos; tiene sala, come, 
dor, cuatro habitaciones y p-;so¡ 
modernos. La llave e informes: en 
el número 109-A, encargado 
16517 ú agi 
EN LO MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
Próximo a los principales paseos 
y grnades hoteles, se alquilan unos 
hermosos altos, compuestos de sa-
la, comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha, bañadera 2 
balcones a la calle, frente al pala-
cio del DIARIO DE LA MARIXA 
Informan en la fábrica de Cortinas, 
Teniente Rey, número 104. 
SE A i p i U m JESIÍS DEL MONTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la línea de tranvías y la Iglesia 
un hermoso y ventilado piso alto' 
con todo confort y de mucho ga3-
to, siendo su precio moderado. La 
llave y precio en la bodega. Demás 
informes: González y Benítez, Mon 
te. 15. 16647 17 a. 
O'REILLY, 59. SE ALQUILAJí 
estos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques, y pa-
seos; son muy freces. Informan en 
los bajos, donde está la llave y su 
dueño Jesús del Monte, 620. Te-
léfono 1-1218. 
164S5 17 ag. 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapía, 46, entre Habana 
y Compostela. Consta su planta ba-
ja de sala, zaguán, comedor, tres 
habitaciones, coema, baño. Inodo-
ro y en su al«o tiene 4 salones, baño, 
inodoro y 1 cuarto pequeño en la azo-
tea. Puede verse esta casa los mar-
tes. Jueves y sábados, de 3 a 5 p. 
na. y los domingos, de 9 a 11 a. m. 
Informan €<n Guanabacoa. Martí, 
número 13. Teléfono 1-8-50 56. 
16666 1 5ag. 
SE ALQUTLAX: LOS AI/TOS I 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
"Informan en Manrique, número 96t 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In . 20 Jl. 
A l TOM<)VtLEC: GRAX LOCAL 
para ír~-.«-v.«tr éstos en Infanta, 106. 
Informan: San Francisco, 17. 
16372 12 ag. 
L O C A L 
con armatostes, propio par cual-
quier clase de tienda, se traspasa; 
tleno contrato y alquiler módico. 
Informan: Neptuno, 83. 
16680 13 ag. 
»ALIAXC. 118: ALQUILO UXA 
habitación, ventilada y clara, con 
luz eléctrica y servicio, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Te-
léfono A-8361. 
16670 12 ag. 
SE ALQUILA LA BONITA CA-
BO, sátuada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, con un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para Infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2474. C 3661 8d-S. 
RE ALQUILAN, LOS BOXITOS 
altos dfe la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en 1Z cente-
nes. 
LOS ALTOS DE FIGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS DE TEJADILLO, 57, 
en 7 cetnenes y la accesoria d© 
Bernal. esquina a Amistad, en 3 
centenes. En las mismas dirán don-
de informan. 
C 3455 10d-4. 
Edificio para Oficinas 
E l p r imero que se ha cons-
t r u i d o en l a Habana expresa-
mente pa ra oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
v ic io completo, s i t u a c i ó n c é n t r i -
ca para el comercio A G U I A R 
116. entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . In formes en el mis-
V E D A D O 
Se alquila, con cotrato por uno • 
más años, una hermosa casa, si-
tuada en la Línea, muy cerca del 
colegio de La Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos cen agua caliente y fría, 
caballerizas, garage, grandes patíos 
con frutales. En la misma se ven-
den todos los muebles traídos d» 
Par í s y Venecia, ¡ílmparaí», cu** 
dros, adornos. También se vende uB 
lujoso automóvil . Dirigirse por eí* 
crito al señor H. Ertela. Apartad* 
2 23. Habana. 
16073 12 ag. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Blanco, 43, en 12 centenes; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en Ta bo-
dega de la esquina. Informes ett 
Reina, 68, altos. TelSiono A-2329. 
16529 13 ag. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a , p r o p i a para pana-
d e r í a , po r tener u n magn í f i co 
horno , o p a r a cua lquier o t ra in-
dus t r i a , l a b ien s i tuada casa 
Calzada esquina a C. L a llave e 
informes en D n ú m e r o 68 k > 
jos, entre L í n e a y Calzada. 
16382 12 a?. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e 0 ' R e i ( l y , 4 8 . i n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , pa* 
n a r i A ^ í s a « ' L a C a t a l a n a • 
19 aí-
n a d e r í a 
16374 
SE ALQUILAX LOS A I TOS P-' 
O'Reilly, número 100, entre Ber 
naza y Villegas. La llave en los ba-
jos. Su dueño: Cuba, 76 'y 78. cuar-
to número 35 o quinta, númáro, * -
Vedado; después de las 6 p- in -^ 
1G602 12 
E n c i n c o c e n t e n e s 
Se alquila el entresuelo de la ^J' 
sa Bernaza, 65, casi esquina a 
ralla, con sala, comedor, dos ^u^()' 
tos y servicios. La llave en el 
Su dueño San Lázaro, 54. Teléfo^ 
A-3317. 
1 6425 12 *5^. 
mo. 
15368. 26 aart 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, n»' 
mero 15, en Guanabacoa. propia P» 
ra cualquier industria. Se comP0^ 
de gran salón al frente, cinco -
cesorlas por el costado y 9p ' 
24.000 metros de terreno aPr°p t ¿0 
para siembras crías, etc. Cuenta 
buenas entradas para c&rros,A !Li$ 
en abundancia y todos loa oe" 
servicios. Para informes: José 
lado. San Pedro, núm. 6, Haban*-
ISO^0 16 














C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A ^ J ^ f ^ i , ^ S ^ 
J O S E C E D R I N O , M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E C U B A , A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S G H A U F F E U R S 
r ^ v ^ M A t l r ^ T ^ ^ r x ^ r ^ . ^ " ^ ^ ^ E H A B L A D O R , que desde hace unos años se proclama y se anímela en los periódicos con letras de gran tamaño " E L UNICO y A M E R I T A D O M A E S -
TRO D E UNA fcbLLfcLA D E I N G E N I E R O S G H A U F F E U R S " de hacer una investigación sobre los colosales antecedentes de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran número de pobres aspiran-
tes también de su asombrosa incompetencia técnica en el ramo de automóviles modernos. Todos los más formales y expertos chauffeurs de la Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los más acreditados y competentes maestros en el ramo de 
A U T O M O V I L E S MODERNOS, con espedahdad de Magnetos, Dañamos, Carburadores, etc., y por éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que ningún otro pue-
de arreglar. Los estudiantes chauffeurs de su escuela presencian todos los arreglos y aprenden todos los secretos del arte que la otra escuela nunca puede enseñar. La aparición dé CEDRINO en el campo de la enseñanza asustó a l ' LOBO E X P L O T A -
DOR, GRAN MAESTRO D E C O H E C H O que hasta la fecha ha quedado sin castigo. P E R O LOS A S P I R A N T E S NO SON TODOS BOBOS Y A B R E N LOS OJOS. 
En la E S C U E L A " C E D R I N O " el curso Standard completo de t e o r í a y manelo con e n s e ñ a n z a especial de arreglo de Magnetos, Carburadores, carga de Acumuladores, etc., es de S O L O $ 4 0 . NO PAGUE MAS. ' 
^Jrmotne altos de Suáxeí. 108, 
108 h ̂ 1 en Cienfueío*. 14. pro-
L a T p a r ? barbería o cosa análoga. 
16454 
- T T ^ j Q U l L A UN L O C A L PKO-
B ^7 crarage depósito o cual-
pi^rP i n d u S con un magnifico 
QUÍn4l y fodo ¿abierto. 350 metros 
pUn^ido8 Marina, al lado del ca-
I ••Paraíso^ Informan: García. Tu-
: V Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788 
i et 
i f o r 
n-íj s 
V S e T ' n * S e ? r Í 5 . entre 17 y 
^ . llave e Informes en U nú-
mero 164. 
16490 15 ag. 
8 g Í T ^ s p a c i o s o s y frescos: con 
rr?ó «aleta, comedor y 7 cuartos. 
P K un restado y 4 a otro: propios 
3 é familiar o una numerosa. 
i de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
^ í n en la sombrerer ía "E l Lou-
for^ San Rafael, 8. 
vre, San ^ 80 ag. 
15462 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
¡ m í D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O 
Renueva j vigoriza la sangre, dejándola limpia de impureza»: "ha-
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación SEPIIJTICA por G R A V E 
o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drogue rías. Depósito: Belascoafn N c 117. 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , í m lis 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, d a ñ a r el r iñón ni descomponer el e s t ó m a g o . 
Venta en Farmacias y D r o g u e r í a s B E L A S C O A I N , 117 , 
1 . 0 0 
T ^ T ^ D O ; SE ALQUILAN LOS 
f ^ T d e le -^sa calle 12. números 
! ?n v 72 ent-e Línea v Calzada; com 
«n/sto de sala, saleta, cinco cuartos. 
! Safio cuarto de 'iados y baño. 1^ 
Z S ¿ en la bodega de la esquina, 
í f o m í n Por Teléfono A-4421. de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15S41 2 3 ag. 
WMniii i i i"""lí , , ÍII , , , l , , l"l l , , l , , , l l , l , ,MI 
I I P I T I O I O I P S 
PMACIO DE GALIANO: SE 
alquilan amplios y ventilados de-
nartam'sutos. con toda asust^ncia 
espléndida comida. Todos los tran 
vía"̂  a la puerta; exclusivamente 
a personas de .moralidad. Galiianc. 
101. entrada por San José. Teléfo-
no 'a-44 34. 
1G974 • 1,3 ag-
""SÉ 'ALQUILA UN HERMOSO 
departamento, con balcón a la ca-
lle o dos habitaciones, corridas, jun-
tas o separadas con derecho a la 
cocina. No hay más inquilvnos que 
los dueños. San Ignacio ,98, altos. 
16991 15 a^ 
HABITACIONES, LAS DESEA 
usted .verdaderamertte frescas, am-
plias y económicas, en Habana, 12 8, 
Mitre Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral. 
17019 - 21 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M I L 1 A N Y V I L L A N l l E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partainontoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gexwral con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora-
lidad. 
I I a* 
H 
T 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada, una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio gln 
cóínida, desde un pe«o por persona, 
y con comida, desde dos peaos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2Í9C. 
16183 31 ag. 
E N PUNTO D E L O M E J O R D E 
la Habana, Aguila, número 108, mo-
derno, entre San José y Barcelona, 
una familia de moralidad cede una 
habitación clara y fresca a hom- • 
bres o matrimonio sin niños; se pi-
den referencias. 
16595 12 ag. 
K 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mentó alto, en Amistad, 69, una 
cuadra de San Rafael. Casa moral; 
4 centenes. 
16755 13 agi 
16189 
SE ALQUILAN GRANDE'. Y 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, agua corriente y luz eléc-
trica, con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Virtudes, núm. 13, altos. Sr. Díaz. 
16536 13 ag. 
* ¡OJO! GANGAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
eala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matrl-
mon1© u oficina. 
16256 18 aS-
CUBA, 120, ENTRE L U Z Y ACOS-
ta, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle: 
' también hay interiores. Precios mó 
dicos. 
16539 13 ag. 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina í5an Rafael, grandes 
reformas en la misma c?n to-
da clase de conr cdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 25 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
' C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista wl Paseo del Pra-
J do. Buenos baños y duchas, luz to-
^ da la noche; servicio completo y 
< -merado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: ?15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
S E A L Q U I L A N 
| Departamentos para oficinas 
Í en los frescos y modernos altos. 
I de la casa calle de Teniente Rey 
l n ú m e r o 14, f rente a l a A d m i n i s -
\ t r a c i ó n de correos y en l a par-
l te m á s c é n t r i c a de l ba r r io co-
f inercial . 
L i ^ e s 3 s. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15 , a l t o s 
[ ĵ-1®1'08' de los Muelles, Banco» y 
i Oficinas, espléndidas habitaciones, 
I X BO mosaico y cielo raso. De 10-60, 
I 12-72. 15-90 y 21-20. 
U 5 5 2 3 25 ag. 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
Pías para gabinete o para familia 
iCfcoto- Se ^ m b i a n referencias. 
12 ag. 
LN EL CALLEJON ESPADA, 
número 8. entre Chacón y Cuarte-
es se alquilan dos habitac.ones. 
jumas o separadas, a hombres so-
ios o matrimonio sin niño- con asis-
Thu*0 sm eUeL- Procio módico-
12 ag. 
na0? m^PIA' - ^ MERO 14t ESQLI-
u c i o n ^ v ^ r 6 8 ; habi-
bai-
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
COX BASO E INODORO P R I -
vado, dos balcones a la calle, amue-
blada y con luz eléctrica toda ia 
noche, se alquila en $25, otra en 
$15, y otra en $12 cy. " E l Cosmo-
polita". Obrapía 91, a una cuadra 
del Parque Central. Teléf. A. 6778. 
16961. 14-ag. 
S E A L Q U I L A 
EX INDUSTRIA 72 A., UNA I I A -
tabición a la calle, en $15.90. En 
Virtudes 8 A., otra grande con bal-
cón, en cuatro centenes. En Teja-
dillo 48, una también a la calle, 
en tres luises. 
169C0. 14-ag. 
"PALACIO VAXDERBUjU". flO-
tel, casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das con balcón a la calle, luz Jléo-
trlca y timbres. Teléfono A. 62o i. 
Baños de agua caliente y fría, $H0 
al mes; por días $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, al lado de José M i -
guel Gómez: Venga a verlo. 
16950. 20-ag. 
AMARGURA 43, 2o. PISO. S E 
alquila una hermosa y .fresca habi-
tación con balcón a la calle, con o 
sin muebles. Familia de moralidad. 
Casa moderna. Precio módico. 
16&59. 14-ag. 
S E SOLJOITAX A G E N T E S AO-
tlvoe «n toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos^ Tienen qu» 
tener garantías. Informará A. R . 
íJórrez. Pltn Ignacio, 44, en^rstue-
los. 
16643 17 ag. 
LEALTAD, 8, BAJOS. ENTRA-
da independiente, sala, cuatro ha-
bitaciones, con vista a la calle, co-
medor, baño y 2 inodoros, frescos, 
claros y a 8 pasos de San Lázaro, 
16919 16 ag. 
DEPARTAMEXTOS A $25 Y $30. 
En 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e Inodoro, luz éléctrica y cie-
lo raso. Ea llave e informes en la 
misma. 
16772 29 ag. 
CHACON, 14, E N T R E H. RANA 
y Agular. se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altas y bajas, 
con vista a la calle. 
16438 12 ag. 
E N REINA, 14. SE ALiQUTLAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condiciones Reina, 4 9, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 s. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
mueble?, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
CASAS PARA F A M I L I A S : TE-
nlente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades iHit poco dinero. Bafio pri-
. vado, aguc callent-, luz eléctrica y 
servlcld dé elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 81 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
L a más fresca por su construc^ 
ción; habitackmes cotí vista a la 
calle; todo servioio. Buena comida. 
Luz eléctrica toda la n,oche. Se exi-
gen rwferenóais. Galiano y Virtudes, 
altos de la botica. 
16885 14 ag. 
INDUSTRIA, 62, AI/TOS, Es-
quina a Trocadero. En familia res-
petable, tíin niños, se alquilan dos 
magníficas habitaciones con balcón 
a la calle las dos, luz eléctrica, te-
léfono y llavín. 
16901 18 eg. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calLe. a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con pisos de mármol y dos 
persianas al balcón, para oficinas 
o bufete de abogado. Punto céntri-
co. Informan en Egldo, 6, altos. 
16924 15 ag. 
E N E L VEDADO: UN DEPAR-
tamento de dos habitaciones, por-
tal y entrada independiente, a un 
matrimonio sin niños, todo com-
prendido, setenta pesos moneda 
americana. Quinta, número 34. Te-
léfono F-4092. 
16928 14 ag. 
ag. 
«piones y departamentos, con 
la call'e e interiores. 
i ^ 6 17 
n u t v a ^ V 1 ^ ' habitaciones" 
m pV )0d'ernas> a,t(>s d« Maloja, 















20 ag. - -1 q-s-
e ™ L E ^ D l D A H A B I T A O T O ^ r i í r r 
oloa T e' 86 al(luila a hombres 
recio r ^ 0 3 ^ nueva y en módico 
•> nrim P0stela• número 115, pl-
m í r • entre Muralia y s¿ \ 
"rrr *4 ag. ^ n f n S ? 0 1 V l N MUCHACHO 
y que w que sea Aba jador 
^ ¿ ¿ r n ^ ^ ™ 8 ref^enciaS. 
46 6*T ro' 9' alt08-
13 ag. 
SB ALQUILA UN DEPAHTA-
imento, propio para oficina o ma-
trimonio sin niños, en Villegas, 59, 
altos, casi esquina a Obispo. Pre-
cio: seis centenes. Informan en los 
bajos. 
16873 16 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetes y bal>-
cones a la calle de tres lulaes a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J. M. Mantecón. 
16802 14 ag. 
M ó i n t i i i E i i L i i n 
P r a d o , 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
E E L PRADO 
S I nos h a c e u n a • f a l t a 
c o n v e n c e r á 
1fi322 15 ag 
EN GALIANO, 92, ALTOS D E L 
Banco áel Canadá., y en casa de fa-
milia respetable, se alquilan 2 ha-
taclones con vista a la calle, lava-
bos de agua corriente y demás co-
modidades, a señoras solas o caba-
lleros. Se piden referencias. 
16364 12 ag. 
NUMERADORES PARA E L d i -
rectorio BaáUy-iBaálliere, necesrito. 
Luia Giménez, Agular, 101. 
16965 15 ag. 
S E N E C E S I T A N OFICIALAS Y 
aprendázas para aomibreros de ni-
ños. Acoeta, 6, altos. Bartolomé Pé-
rez. 
_ 16984 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trümonio solo; se paga buen sueldo. 
Calle del Paseo, númtro 30, entre 
3a y 5a, en el Vedado. 
16S3 15 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Merced, número 63, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios La llave allí. Informes: Te-
léfono A-42 96. Egldo, 4 . 
16 992̂  1 9ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA~ DlT 
mano que entienda algo de costu-
ra, y traiga buenas referencias; en 
/ húmero 206, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
17018 15 ag. 
C o r t a d o r e s 
Z a p a t e r o s 
S e n e c e s i t a n 
S . B e n e j a m y C a , 
C 3694 6d-12 
S E SOLICITA UN COCINERO, 
de color. Calle Tercera, entre 2 y. 
4, Vedado. 
16996 . 15 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que ayuede a los que-
haceres de la casa y duerma en el 
acomodo. ,En Malecón, 28, primor 
pi^o entre Crespo e Industria. 
17007 - 15 ag. 
EN HARVNA, NUM. 14, ALTOS, 
se solicita una cocinera y una ma-
nejadora. 
17049 15 a^. 
NECESITANDO E N CADA P U E -
blo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos art ículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos'. A. Sánchez, Villegas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U - R U L L 
Representaciones etclusiras de los principalce fabricantet de los 
producto? químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u l l Y 4. A - 7751 
H A B A N A . 
Y A - 4862. 
" L A C R I O L L A " 
15716 22 ag. 
AVISO: E N LA CALLE DE Mon-
serrate, número 57, esquina a Pro-
greso, se desea saber el paradero 
de la joven Aurora Quintas, natu-
ral de España, residente en esta ca-
pital. Es para enterarla de un 
asunto de suma importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja-
cinto Pérez. 
16671 15 ag. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una finca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce. 
16281 11 ag. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, P E -
nlnsular, para criada de mano, que 
tenga buenas referencias; sueldo: 
tres contenes y ropa l impia Máxi-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 15 ag. 
NECESITO 100 TRABAJADO-
res, peninsulares, para el Central 
"Constancia," prefiriendo ¿os que 
tengan familia y sean recién llega-
dos. Sueldo: desde $1-10 a $1-60, 
casa y terreno para la familia y 
viajes pagos. In fo rmarán : Habana, 
número 118. 
16899 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de mediana edad y « n 
prete<nalones, para criada de mano; 
no actmite tarjetas. Manrique, 82, 
167440 14 ag. 
SE SOLICITA UN PORTERO sol-
tero, muy limpio, de buena carác-
ter, que traiga recomendaciones d-* 
las casas donde haya servido y que 
no sea viejo, en Sol, 79. 
16747 13 ag. 
SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con sua deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrimonio solo, en una población 
dé la Provincia de Santa Clara. Pa 
ra más informes, dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para haler man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gen referencias. Villegas, 59, bajos. 
16874 16 ag. 
S E SOLICITAN' UNA B U E N A 
cocinera y una criada de mano. I n -
forman: Reina, 105, altos. 
C 8683 4d-l l . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A del 
país. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Informan: Compostela, esqui-
na a Jesús María, bodega. 
16878 14 ag. 
D E I E N T E S D E L 
E R G I O D E L A H A B A N A 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 . 
A d m i t e fondos en d e p ó s i t o con i n t e r é s abonando 4 ps r c iento 
anua l . Se abren cuentas comen te s - : i i i i n t e r é s dando talonea de 
cheqnes pa ra extracciones parciales p o r cua lquier can t idad . E v í t e -
se molestias pa ra a b r i r una cuenta, con u n s imple aviso a l t e l é f o -
no A-5417 p a s a r á a domic i l io u n o de nuestros agentes. Todos, s in 
d i s t i n c i ó n dp sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas de o f i c i n a : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 9 p . m . 
C. 3506 I N . 4 ag. 
Se necesita u n a buena cocine-
ra , que sepa guisar b i e n y ayu-
de a l a l impieza , en la calle 
Paseo, 209. 
15 as;. 
UIÍ DENTISTA Y UN PRACTI-
CO mecánico se solicitan para aten-
djer un gabinete. I n f a rmarán : San 
.RafaeJ, 22, altos, entre Aguila y 
Amistad. 
17028 15 og. 
SE SOMCITA U S A cocinera 
De color, d© mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve do la 
m a ñ a n a puede venir. 
17033 5 ag-
AVISO TJKGENTE. 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra José Ubelra y Ubelra, 
natural de Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de faml-
Wa; lo solicita Luis Barbeito, Pra-
do, 51, Habana. Se suplica la re-
produción en la prensa del Inte-
rior de la Isla. 
16883 19 ag. 
S A S T R E : S E SOLICITA UN 
aprendiz adelantado, peninsular, en 
Amistad y Barcelona, altos del ca-
fé. 
16893 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Cerro, 484. Sueldo: $15-90 
y ropa limpia. 
16746 18 ag. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de CoHocacloTues "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404Í 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardinfiros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase ¿ta dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ra®. Especáalidad «n cua'drlllas de 
trabajadores. ROQUE , GALLE-
GO. 
16190 31 ag. 
UN SOCIO PARA E X P L O T A R 
un negocio de Industria muy pro-
ductivo, se solicita, deberá dispo-
ner do $500 por lo menos. Informa 
el señor R a m ó n Hernández, de 4 a 
5, en San Rafael, 22, entre Aguila 
y 'Amistad. 
17029 * j ag-
S E SOLICITA UNA CRLADA D E 
mano, de mediana edad, que entien 
da bien el servicio de la " i ^ s a y 
traiga buenas referencias. Vedado, 
calle 6, número 12; de 7 a 9 de la 
mañana . _ „_ 
17017 10 ag-
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
buena y limpia, para corta familia. 
Sueldo: 4 centenes. No saca comi-
da. Se da la compra Rayo 58, ba-
jos, ¡a „ 
16754 13 ag-
E N MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquila, una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Precio reducido; es casa tranquila. 
1684 17 ag. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de mor&iidad, sin niño*. 
Saa Ignacio, núm. 47. 
16835 13 ag. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UN MATKIMO-
nlo sin hijos, para administrar ca-
gas y cuartos; debe saber algo de 
carpintería, albañllerla y pintura, 
de 30 a 45 años ; si no trae buena 
garant ía , que no se presente. F -
8131. Baños Carneado. Vedado. 
Buen sueldo. 
16608 1« ag. 
Se so l ic i ta una cocinera en l a 
calle Pedro Consuegra, 18, V í -
bora , d e s p u é s de l paradero. 
Sueldo, 3 centenes. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R I -
dero de Javier Osorio, que hace 3 
años trabajaba por Ciego de Avila; 
lo solicita su señora Pilar Fe rnán -
dez, que llegó de España, el día 4 
de Abr i l . Informan: San Lázaro, 
2 85. Habana. 
16786 13 ag. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 65 centenes, para 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos l i -
bre; no da trabajo. Informan: Ca-
fé " E l Polo", Reina y Angeles, de 
7 a 11 y da 1 a 4. Genaro do la 
Vega. 
16099 12 ag. 
S E SOLICITA PARA > L \ T R I -
monio sin niños, una muchachita, 
para ayudar los quehaceres. Se da 
sueldo, lo que merezca, ropa limpia 
y habitación. Calle l o , número 36. 
entre 3 y 5. Vedado. 
168l'2 13 ag. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las ñucas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 i g. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, que sea joven, sepa 
bien su obligación y tenga buenas 
referencias, sin estas que no se pre-
sante. Sueldo: tres centenes. Calle 
'.5 número 313 y 315, entre 13 y f . , 
"V edado. De 12 a cuatro. 
-•^•'9- in-ag. 
SOLICITO LNA BUENA C R I A -
da de mano, que sepa coser bien y 
sea fina. Ha de traer buenas reco-
mendaclonee; es para matrimonio 
solo. Agular, 60. 
16708 i i ag. 
E N CUBA. 140, ALTOS, SE SO-
llcita una cocinera, peninsular, qu« 
sepa su oñclo. Sueldo: 3 centenes. 
16898 14 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para el servido de cuartos, 
que traiga buemas referencias. Suel-
do: tres centenes. San Lázaro, 88, 
bajos. 
16897 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRLADA, 
peninsular, de mediana edad, pa-
ra la limpieza y cuidar un niño; 
ha de ser trabajadora., limpia, ca-
riñosa y respetuosa. Sueldo: 3' cen-
tenes y ropa limpia. Cristo, 28, an-
tiguo, altes. 
16743 18 ag. 
ESTABLOS D E BURRAS DE L E C H E 
Carlos D I , número 6, por Pocito 
TELEFONO A-4810 
Calle A. esquina a 17. Teléfo-
no F- l»82 , Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a dcmicllio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras pandas. Sírvase dar los-
aviaos llamando al Tel. A-4810. 
16178 . 31 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de do.-i José Barrio Vila, que 
, hace años se empleaba en el co-. 
merclo; lo solicita su pa.riente An-
drés Barrio Cacheda, para asunte?*, 
de famiMa. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
UVA NIÑA, DU 14 AÑOS, PE-
nlnsular. desea colocarse en casa 
de familia para manejadora y pa-
ra limpieza dé la casa. Dirección: 
Galiano, 9-B, altos. ( M 
16729 12 ag. 
SE SOLICITAN UNA COCINL-
ra y una criada de mano, que se-
pan cumplir. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia; han de dormir en la 
colocación. Gertrudis, 31. Víbora. 
16726 • 12 agf. 
FAMILIA, ALEMANA, BUSCA 
criada de mano y que sepa algo de 
cocina. Vedado, calle B, entre 25 
y 2 7. vi l la "Josefa." 
16948 14 ag.' 
S E SOLICITA UNA OOCINERV, 
que entienda de repostería , sea 
limpia y sepa bien su oficio. Suel-
do: 4 centenes. Reina. 83. antiguo. 
16938 ' 14 ag. 
SE SOLICITA UNA OOCINE-
ra, para corta familia; sueldo: tres 
centenes; en la misma se solicita 
un criado de ma.no. Sueldo: tres 
centenes. Cerro, 432. 
16944 14 ag. 
S e S o l i c i t a n 
d i e z o p e r a r i o s y v e i n -
t e c o s t u r e r a s p a r a 
t r a b a j a r e n l o s t a l l e -
r e s d e l a C a s a ' ' A n -
t i g u a d e J . V a l l é s . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
16943 16 ag. 
S E SOLICITA UNA J O V E N P E -
nlnsular, para criada do mano. Si 
no tiene quien la garantice, que 
no se presente. Neptuno 3SS, altos, 
esquina Basarrate. Telé. A. 73?4. 
F e r r e t e r o 
Sb solicita un buen agente ven-
dedor de efectos de ferreter ía . Se 
prefiere que conozca al comercio. 
Se trata de un art ículo úti l y de 
oportunidad. Diríjanse por escrito a 
"Agente Fer re te r ía" , Apartado 757, 
Habana. 
16730 13 ag. 
I G R A N A G E N C I A D E COLOOA-
]clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
llly, 13. TeQéfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
ida o establecimiento, o camare-
Jros, criados, dependientes, ayu-
[•dantes, fregadores, repartidores, 
japrenídioes, etc., etc., que sepan 
su obligación, llajmen al teléfono 
Ide esta antigua y acreditada ca-
Isa, que se los faci l i tarán con bue-
jnas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
1 bajadores para el campo. 
16031 á l ag. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
l l l i l i l l l l l l l l l l i l l l l l iUill l l l l i l l iüIjl l l i i i l i l l i l 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN Coci-
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular: 
trabaja a la cubana, española y 
francesa Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
16964 15 ag. 
TRES JOVENES. ESPAÑOLAS, 
desean colocarse: una de cocinera 
y dos de criadas q manejadoras. 
San Lázaro, 293. 
16976 15 ag. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, F i -
na, con recomendaxdones, sabe co-
ser a mano y máqu ina ; desea colo-
carse en casa de moralidad y poca 
familia. Infommes di* 9 en adelan-
te en Teniente Rey y San Ignacio, 
t in torer ía "Las do» Rosas", por 
Teniente Rejr. 
16967 i s ag. 
i m S E A C O L O C A R S E UN ¡BUEN 
cocinero, peninsuJar, en casa de 
comercio, o particular; no tiene In-
conveniente en Ir al campo; habi-en 
do trabajado en loa mejores hote-
les d© Barcelona y en el Norte. 
También cuenta con buen reperto-
rio de repostería. Ttene buenas re-
ferencias. Informan en la Antigua 
de Mendy, O'Rélily, n ú m e r o 1 y 3. 
169'68 ^ 15 ag. 
UN B I E N J E F E D E COCINA 
que aprendió en Madrid, y ha esta-
c o en el..Norte Ajnérlca, poseyendo; 
toda. Oíase de repostería, desea tra-
bajar en hotel, tasa particular, 
huéspedes, amenicana o restuarant. 
Razón: Teléfono 1P-1Z75. 
16969 15 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me of rezco para dar clases a do-
mlciLlo. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 22 8, Vedado. 
16975 23 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
i Suárez, 110, acera <le la • brisa, ca-
.paci dad para dos faonilias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo el día, ei) los bajos. 
16977 19 ag. 
DOS PENINSULARES, J O V E N 
y ¡media edad, de todo respeto, se 
ofrecen; saben toda clase de traba-
jo y coser, con Informes; prefieren 
la Víbora o Luyanó. Avisos perso-
nales: Calzada de Luyanó, tren de 
lavada,- 22> cerca de Toyo. 
16966 - ' 15 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SeT 
flora, recién llegada; no tiene pre-
tensión de mucho sueldo. Informos 
en Lamparilla; £ l ¿ t . 
17(̂ 14 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
Ven, español, para criado de mano 
o mozo de comedor; ha trabajado 
en las mejores casas; tiene buena 
ropa y, buenos Informes. Avisen a 
Aguila, núm. 164. Teléfono A-3090. ' 
170.38 15 ag. 
DESEA COLOCARSE PARA SIR-
Vlenta áe habítaclorves una joven, 
.española; ha trabajado en buenas 
casass y tiene buenos Informe1; sa-
be ooser a máquina . Informan: 
Santa Clara, núm. 25, altos. Telé-
fono A-5764. 
17039 . 15 ag. 
C R V U F F E I T t - M E C VNICO. T R E S 
años de práctica en la Habana, 
desea colocarse en casa particular 
o de comérclo. Informan: Cuba, 
144, esquina a Paula, lechería. Jo-
sé Femánde*. 
17042' • 15 ag. 
T NA J O V E N D E C E A ENOON-
trar una casa particular para co-
ser, de 8 a 6 ropas d» señoras y ni-
ñas; tiene referencias d« la casa 
donde ha cosido"; no tiene Inconve- i 
nlente en ir al Vedado, Informarán: 
<"'i; mies, número 263, bajos. 
16994 15 ag. ' 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
do o portero o díe jardinero o pa-
ra asistir a lgún enfermo, siendo 
práct ico en todo por llevar muchos 
años ejercitándolo, y con buenas 
referencias. Informan: Bernaza, 57, 
teléfono A-2969. 
17009 15 ag. 
INGLES, JOVEN, DESEA Co-
locarse como 'preceptor en fami-
lia. En Habana o en el campo. En-
tiende algo del español; católico. 
Referencias excelentes. Por más 
informes, diríjase por escrito a J. 
H . A. F . R . Y. The Engldsh Colle-
ge, Marianao. 
17003 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-, 
chacha, peninsular, de cocinera o 
criada de mano; no se coloca me-
nos dé cuatro centenes. Informan; 
en Aguila, 74, antiguo. 
16995 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, para limpiar dos habitacio-
nes y coser, advirtlendo que corta, y 
entalla por el últ imo figurín,; tiene 
recomendaciones. Informan. Ber-
naza, 47, habitación 1. 
17036 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra; lo mismo le da en casa particu-
lar o establecimiento; no duerme 
en la colocación. O'Rellly, 82, cuar-
to número 2. 
17023 15 ag. 
D E P E N D I E N T E CORTADOR de 
sastrer ía y camisería, solicita colo-
cación para esta Ciudad o para el 
Interior. Con» Preferencias. Infor-
man: Trocadero, 13. 
17020 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para limpieza 
y cose bien. Lamparllila, 94-A, al-
tos del. café. 
15 ag. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, 
muy formal y con -inmejorables re-
ferencias, desea colocarse para cria 
da de mano o para-la limpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir -con su 
deber. Informan: Dragones, núme-
ro 1, hotel "La Aurora ' \ # 
16865 i | ag. 
P A G I N A 14. D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 12 D E i g ^ 
AGENCIA D E OOIX)OACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37^ 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas, referencias, 
excelente personal para todos loe 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio d* teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A una 
cocina de poca familia, que no ten-
ga plaza o de criada en casa de 
moralidad, no duerme en la colo-
cación. Villegas, 125. 
16926 14 ag. 
UNA ORLADA, FINA, D E S E A 
colocarse para las habitaciones o 
para matrimonio solo; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene buenos 
informes. Dan razón en Galiano, 
mimero 132. Teléfono A-4944. 
16855 14 ag. 
S E D E S E A N COTX>CAR U S MA-
trtmonio, sin niños, ella es buena 
cocinera y él buen carpintero o 
bien sea para atender casas o pa-
ra el campo; avisen por escrito ce-
rrado a Mercaderes, número 29%, 
J . R. A. 
16888 14 a-g. 
D E S E A COIvOCARSE f NA S E -
fiora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano; sabe su 
obligación. E n Callejón de Espada, 
número 14 .tercer piso, Informan. 
16891 1* a-g-
D E S E A OOLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora, una mu-
chacha de campo; tiene referencias. 
Felicia Galarraga, Concordia, 152. 
16900 14 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y Co-
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarias, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros .practicar 
Inventarios y Balances o para Re-
visar Contabilfidades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán, inglés y francés. Informan en 
la Joyería de T. Sauter, Obispo. 16. 
16906 1̂  ag. 
' J O V E N , ESPAÑOL, CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. Infor-
marán: Teléfono 1-197 8. 
16870 18 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
cabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: San José 115, antiguo. 
16862 15 ag. 
UNA MUCHACHA PENINSU-
lar desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Monte número 
383. cuarto número 31. 
16963. 14-ag. 
UNA MUCHACHA PENINSU-
lar desea colocarse de cocinera, no 
tiene inconveniente en ayudar a ia 
limpieza .Tiene quién la recomien-
do. Infirman: Lagunas 102. 
16962. 14-ag. 
AVISO: D E S E O COLOCACION 
de jardinero, en casa particular o 
slrvient-! de oficina. Tengo práctica 
en las dos cosas. Informan. San 
Nicolás 138, antiguo. 
16952. 14-ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene refo-
rencias. Informan: San Lázaro 78, 
puesto de frutas. Teléfono A. 6487. 
169 34. 14-ag. 
S E O F R E C E N DOS PENINSU-
üares, de mediana edad, una para 
cocinar y otra para criada de ma-
no; sabe coser a mano y zurcir, 
quieren casa de moralidad; tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Sol, 110, antiguo. 
16939 14 ag. 
U S A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, de criada de mano o mame-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Monte. 12. 
16937 14 ag. 
("NA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular, donde no hayan niños; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Carballo, 11, Cerro. 
16946 14 ag. 
. UN COCINERO Y R E P O S T E -
ro, de regular edad, desea colocar-
se en ca^a particular o de comer-
cio; es muy aseado y sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Blan-
co y Animas, carnicería. 
16734 13 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, d© 
criada de mano. No sirve la mesa. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Monte, 121. 
16739 13 ag. 
ESPAÑOLA: S E D E S E A COLO-
car una much^icha, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a má-
quina y a mano. Informes: San Lá-
zaro, número 197. 
1674J 13 ag. 
SE OFRECEN DOS J O V E N E S , 
españolas, para criadas de mano o 
manejadoras; tienen quien respon-
dan por ellas. Informan en Indus-
tria, número 1. Teléfono A-6645. 
16788 13 ag. 
S e ñ o r i t a , j o v e n , se ofrece pa-
r a dependienta o e l manejo de 
una m á q u i n a Regis t radora . Po-
see o r t o g r a f í a y cuentas. I n f o r -
m a n : A g n i l a , 110, altos de l a 
t i n t o r e r í a . 
16797 13 as. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar; también se hace cargo de ca-
sa de inquilinos, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy buenas reco-
daciones. Dirigirse a Cármen, nú-
mero 23. 
16744 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada, de 
mano, con corta familia; entiende 
algo de cocina y costura; sabe cum-
plir con su obligación. San Rafael, 
número 148. Teléfono A-7517. 
16704 13 ag.ñ 
DOS PENINSULARES, UNA D E 
mediana edad, desean colocarse pa-
ra arreglo de cuartos o manejar un 
niño; tienen quien responda por 
ellas. Tratar: Tenerife, 87. antt-
guo. 
16,'65 13 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
locinera, de mediana edad, sola, y 
ana muchacha para hacer alguna 
fimpieza; sabe coser a mano y má-
quina; tienen referencias. Infor-
mes: Monte, 94, altos 
13 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libroa 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
.•nerciales, como en un escritorio. 
Inglés. <'tc. Escribir a F . E Rayo 
11. 
16566 26 ag. 
POR HORAS: CONTABILIDAD, 
correspondencia, valorización de 
'acturas, y demás trabajos de car-
leta. Avisos a J . L . , Apartado 2308. 
16600 16 ag. 
ESPADOLA, OON BUENAS R E -
ferencias, se ofrece para ama de 
llaves. Informan en Bernaza, 66, 
altos. 
16945 14 ag. 
J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A E N -
contrar donde trabajar de ayudan-
te de chauffeur; tiene experiencia 
y quien lo recomlentie. Informan: Jô -iq del Monte, 221. 
16767 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no o portero; sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones 
de las cosas donde ha trabajado. 
Para más informes: San Lázaro, 
170, antiguo. 
16787 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, con buna y abundante leche 
y au niña que se puede ver; de dos 
meses de parida. Darán razón: Be-
lascoaín, 64; entrada por Salud. 
16784 13 ag. 
J O V E N , PERIODISTA, MECA-
nógrafo, corresponsal, oflclnista, con 
doce años de práctica, desea em-
pleo pn casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. Diríjanse: G. Gelabert, 
Progreso. 20. Habana. 
16783 17 ag. 
COCINERO, MUY LIMPIO Y 
práctico, con muy buenas referen-
cias, para establecimiento o casa 
particular. Calle de Zulueta, núme-
ro 3. 
16785 13 ag. 
UN MATRIMONIO PENINSU-
lar, él cocinero y repostero, con mu 
chos años de práctica y buenas re-
ferencias, desean colocarse en ca-
sa do comercio o de huéspedes. 
Informan en el Vedado 23 y 4, bo-
dega la "Casa Blanca". Teléfono 
F-1769. 
16474 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE PARA D E -
sempeñar el cargo de enfermero, 
tiene documentos que lo acreditan 
como tal y está incorporado en la 
Universidad de la Habana. Diri-
girse a P. D., Refugio, 2-B. Telé-
fono A-4980. 
16478 13 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea encontrar una cocina 
en casa de comercio o particular, 
no Importa que haya muchos de 
familia. cocina a la española y 
criolla. No se coloca por menos de 
4 cecíenes. Informan: Oraoa, 1. 
16573 14 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenea Informan: Caño, 13, 
15217 21 ag. 
DOS J O V E N E S QUE D E S E A N 
colocarse de criadas de mano, en 
casa de moralidad y tienen buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 24. 
16809 13 ag. 
ORRAPIA, 63. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, muy frsco, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo y su coci-
na. Informan en los bajos. Teléfo-
no A-7291. 
16768 14 ag. 
UNA COCINERA, BLANCA, del 
país, desea colocarse para corta fa-
milia y sin plaza. San Lázaro, 152, 
entre Blanco y Aguila. 
16813 13 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. No 
admite tarjetas. Informan: Carmen, 
4, habitación número 10. 
16816 13 ag. 
S E O F R E C E UNA JOVEN, E s -
pañola, para criada o manejado-, 
ra, que sea familia do moralidad y 
buen trato Informan: Antón Recio, 
número 19 
16817 13 ag. 
U S A J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 
en casa, de moralidad; tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 7. 
16794 13 ag. 
MODISTA P E N I N S U L A R QUE 
sabe cortar y coser por figurín a la 
perfección, se ofrece a las familias 
particulares para coser a domicilio. 
Tiene pocas pretensiones. Informan; 
Amargura. 16. 
16799 i s ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, ̂ e-
sea colocarse de criada de mano; 
no se admiten tarjetas; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Informan 
en Tenerife, 87; tiene buenas refe-
rencias de la casa donde estuvo. 
16807 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE U S A bue-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir con su obligación y entiende 
también de repostería. Tiene refe-
rencias. No manden tarjetas. Acos-
ta, 21, altos. 
16808 ' 13 ag. 
U S S E S O R , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de sereno, portero, cama-
rero o para limpiar oficina; igual 
sale para el campo; sabe cumplir 
con su obligación y da las referen-
cias que crean necesarias. Infor-
man: Neptuno, 19, altos. 
16804 13 ag. 
S E ^ E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en Muralla, número 
10; tiene buenas referencias. 
16319 13 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera; sabe cumplir con ju 
deber. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Zan-
ja, 66. habitación 83. 
16805 13 ag. 
S E O F R E C E UN J Ü E N C o c i -
nero y repostero, cecina a la espa-
ñola, francesa y arrlolla y habla 
francés. Dragones, número 3, alto-s, 
a todas horas. 
16823 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nánsular. de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Suspiro. 16. 
16752 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafael, 
154, establo. 
16761 17 ag. 
G E N E R A L COCINERO, ASIA-
tico, oesea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas, 78. 
16753 13 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora. peninsular, para cocinar, de-
sea casa de corta familia y de mo-
ralidad, para jiformes, Bernaza. 
47, altos, cuarto número 23. 
16826 13 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA co-
cinera, peninsular. de mediana 
edad, en establecimiento o casa par 
ticular. No duerme en el acomodo. 
Informes: Lamparilla y* Aguacate, 
carnicería . 
16830 13 ag. 
UNA SESORA, PENINSTT^AR, 
solicita colocación de cocinera en 
casa de corta familia; de buenas 
referencias. Inflormes: Tenliente 
Rey, núm. 69. 
16725 18 ag. 
E S C U E L A SUPERIOR T E O R I C O - P R A C T I C A de CHAUFFEIIRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i 
•omnleta mis au •nnint •PArriaA~ „N^u.. i „i ^ ¿ f i ^ n tmrantirnos licencia en 20 Bnsrfianza co pleta is au.point, reglage de carburadores, 
pd $10. L^clonea sueltas de teoría y manejo en proporción. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
oniKiiiiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiwniiiiiuiiiiiiiiiiiinii m i i n i n i i i i i i i n i i M i uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiinnimiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiaiii» 
E S C U E L A i C H A U F F E U R S I i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , de u escbeu de isgeniesds de íotbmdviies de sew-íors, estados buidos. 
La única y terdadera Escuela de Giiaufíeurs en la sla de Cuba. n q n i ¿ 7 Q r n 9 y i n n o h o n Q P i i h c i 
Curso "Standard1: $ 6 0 . Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $ 0 . 5 0 o d l l L d i d l U , l H ü , n d U d l I d ' U U U í I . 
15378 o ag. 
P O R T E R O , COBRADOR Y L I M -
pleza de of ciñas, se ofrece espa-
ñol, con inmejorables recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido Sol, 66, antiguo, José María 
Piñeiro. 
16843 13 ag. 
D E S E A OOIX)CARSE ÜN C R I A -
DO de mano; tiene referencias de 
las casas donde ha servido; sabe 
cumplir con su obligación. Ville-
gas, núm. 116. Teléfono A-7 918, 
dan razón. * 
16834 13 ag. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundaste leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Rizo, nú-
mero 18. Puentes Grandes. 
16836 13 ag. 
S E COMPRA USA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
D I N E R O . E 
H I P O T E C A 
200 C E N T E N E S : S E TOMAN 
a préstamo con garantía en prime-
ra hipoteca en casa, en esta capi-
tal. Trato directo: Jesús María, nú-
mero 86. Habana, sin corredor. 
19012 15 ag. 
D E S E ACOIX>CARSE UNA MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora o cocinera, pa-
ra corta familia. Informan en Ber-
naza. 29, altos. 
16837 13 ag. 
UNA BUENA COCINERA P E -
ninsular, se ofrece en cualquiera 
casa particular, no duerme en la 
colocación. Aguila 80, entre San 
Rafael y San José. 
16955. 14-ag. 
U S A pkmnsutjar, de me-
diana ed^i, muy formal, desea co-
locarse, casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: "Villegas, 105. 
16942 14 ag. 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buena ropa y acostum-
brado al servicio fino, con buenas 
referencias de casdfs respetables 
que trabajó. Obrapía, 67, altos. Te-
léfonj A-1833. 
11914 14 ag. 
COCINERO, DELi PAIS, QUE 
sabe el oficio muy bien y cocina a 
todos los estilos, para casa parti-
cular, fonda, casa de huéspedes o 
almacén; no tiene pretensiones. Di-
rección: Calzada del Cerro, núme-
ro 510, bodega. Teléfono A-2821. 
16711 12 ag. 
D E S E A COLOCACION D E POU-
tero, sereno o criado de mano un 
hombre de buenas referencias y 
una hija de 27 años de edad, de 
criada de mano o manejadora. Se-
ñas: San Lázaro, 251. Son penin-
sulares. 
18712 12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN GRAN 
criado de mano, peninsular. Ha 
trabajado en buenas casas, de las 
cuales presenta recomendación. Va 
a cualquier punto y no tiene pre-
tensiones. Habana, 118. Teléfono 
A-4792 
16716 12 ns:. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano, penlsnular. Ha 
trabajado en buenas casas, de las 
cuales presenta recomendación. Va 
a cualquier punto, y buena ropa. 
J y Calzada, bodega, "Vedado. 
16717 12 ag. 
D E S E A COLOCARSE U S A C R I A -
da de mano, penlnsularl no tiene 
pretensiones, prefiere un matrimo-
nio o corta familia. Luz, 17. bajos. 
16723 12 ag. 
U S A J O V E N PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, deseaa 
colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora; es 
cariñosa con los niños. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Drago-
nes. 16, zapatería. 
16724 12 ng. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encont ra r casa d» buena 
f a m i l i a ; es m u y {"'ráotica en el 
servicio de casa, y tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en 
Vives , 157, bodega. 
16715 12 as 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de manejadora; es cari-
ñosa con los niños; ha estado en 
huesas casas, de las que presenta 
Inmejorables referencias. Informa-
rán: Teniente Rey. núm. 39, al-
tos. 
16848 13 ag. 
n o m H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oílcina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de S a ó. 
16685 31 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O 
doy desde $200 hasta $100,000, des-
de el 7 por ciento. También doy 
sobre alquilieres y pagaras muy 
buenos. Manrique, 152, bajos. 
16 16889 « 14 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en kmIíis cantidades.) Com-
pra y venta ñncas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
DINERO. 
CANTIDADES (¡UE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 ^ por ciento anual en 
hipotecas, varios lote3 de $200 a 
$500. 
$ 1,500 cinco partidas 
$ 2,500 tres 
$ 3,000 tres „ 
$ 3,500 cuatro 
$ 4,000 tres 
$ 5,C00 tres „ 
$ 6,500 





Sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
títulos: Habana, 89, Víctor A. del 
Busto, "Real Estate." Teléfono A-
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
50,000 PESOS S E DAN E N H i -
poteca, en todas cantidades sobre 
fincas urbanas o rústicas al 6 % por 
ciento en adelante, según condicio-
nes. Reina, 43, sastrería, de 9 a 10 
y de 3 a 4. 
16917 14 ag. 
S E V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
1 (Concha), propio para fabricar o 
industria; tiene casa,, gtgua, aceras 
y servicios sanitario. Ño corredo-
res. Rayo, 47, dé 12 a 2. ' 
16074 12 ag. 
ANSELMO RODRIGUE/í Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 18 ag. 
E N T A DE FINCA 
Y E s m i E n i o s i 
S E A D M I T E N PROPOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa (Ciénaga), 
lindantes con la calzada del Ce-
rro. 
Para informes dirigirse al Presi-
dente de la Beneficencia Catalana, 
señor Luis Balcells, Amargura nú-
mero 34, de cuatro a cinco p. m. 
3697 8d-12 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
casa, de construcción moderna, pop 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicios; 
está frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L n -
yanó. Rosa Enriquez, 12. E l repar-
to está urbanizado parecido al Par- , 
que Central, muy alegre y media 
hora del centro de la Habana •en el 
earro. Precio: $4.000. 
16987 21 ag. 
POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. Razón: Prado, 
119, vidriera de billetes. 
17043 19 ag. 
G a n g a 
Se v e i t d e x r t r e s casas: San 
L á z a r o y P r a d o : $10,000; L a -
gimas $4,000; Santo S u á r e z (Je-
s ú s de l M o n t e ) : $4,000. S i n i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
f o r m a s e ñ o r C a ñ a s , en esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . / 
16892 18 ag . 
VEDADO: V E N D E N S E VARIOS 
solares de esquina y centro, en (Ca-
lles 17, 23, A, B, C y D, parte alta. 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su due-
ño: Manrique, 31-F, altos. Teléfo-
no A-4310. 4$ 
17016 19 ag. 
S E V E N D E UNA B O D E G A muy 
bien situada, con buena venta y 
marchantería. Informarán en Vir-
tudes, 94. 
16985 16 a;?-
GANGA: POR $3.500. S E V E N -
de una casa en el Cerro; portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios. Informan en Infanta, 23, re-
parto Las Cañas. Cerro. 
17005 15 ag:. 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo. Se cambia por una casa de 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte al contado. Trato directo: 
Clenfuegos, 14, fonda. Andrés P i -
cos. 
16990 21 ag. 
S E V E N D E 3 CASAS B A R R I O 
Monserrate; 2 plantas, libres de 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 19 ag. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Al 7, 8 y 9 por ciento, facilito ?;o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta, $80,000; tamban 
doy sobre alquileres y pagarés. 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos para su 
examen. Oñclna: V'ctor A„ del Bu.-?-
to. Habana, 89. Teléfono A-2850: 
de 8 a n y 1 a .S. 
164.'6 t t ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
nlnsulares: una cocina a la españo-
la y la criolla; desea casa de co-
mercio o particular; la otra cose 
muy bien; no le Importa hacer al-
guna limpieza. Galiano, 127, cuar-
tos 6 y 8. 
6̂6.̂ 2 12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S F -
fiora, isleña, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser y tiene una 
niña de 14 años que se coloca para 
manejar un niño y ayudar en la 
limpieza. Informes: Oficios, 21. 
16733 12 ag. 
iinnimi'mmiiiiiiiiiigiiiimmimmint.'f 
C o m p r a s 
• 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
do*. pago míLa que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y puedo ".mscar 1c que necesite 
del arte: tengo prensa-, lente», una 
Premo ^in^ro 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brothas de afre. 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Lúa. 
272» In. 18 J. 
D A M O S d i n e r o 
e n h i p o t e c a p a r a 
l a H a b a n a y e l 
c a m p o , s o b r e c a -
s a s y t e r r e n o s . 
EN $1.600 DE CONTADO Y 
$2.000 oro americano a pagar en 
5 años, se vende una casa de nue-
va construcción con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y patio. A una cuadra de 
la Calzada de Belascoaín, en calle 
asfaltada y rentando $31.00. Infor-
ma señor Alvarez, B. esquina a 23, 
Vedado. Teléfono F-4263. 
17021 15 ag. 
S E V E N D E 
un solar, de esquina, cerca los tan-
ques de Palatino, a $2 metro. $400 
de contado, resto a plazos. 
S E TRASPASA 
la acción a otro en Larrazabal, de 
esquina; se pagan 10 pesos al mes 
y hay pagado $464-71; se dá por 
$300. . _ 
S E TRASPASA 
la acción a otro en el Reparto Al-
mendares, de esquina, cerca a las 
líneas, por lo que hay pagado. In-
formes: F . C. Obispo, 75. 
16998 16 ag. 
GANGA: E N $6,200, S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción, 
32, mide el terreno 10 por 40. Se 
puede ver de 11 a 1 y de * a 7. 
170^6 19 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN B U E N 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16652 19 ag. 
S521 7 d 5 
C a l z a d a d e B e l a s c o a í n 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
esta-blecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. Empedra-
do. 47, de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
DOY D I N E R O : E N HIPOTECA 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-247 4. 
C 3296 In. 12 jl . 
DINERO. SE DA • E N TOD ^S 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2,474. 
C 3071 In- 4 J. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una casa nueva. Inmediata 
a Belascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartea y servicios completos. No 
tiene aún un año de construida. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, señor Pé-
rez. 
14856 v 22 ag. 
PO R T E N E R QUE R E G R E S A R 
a mi país, vendo sumamente bara-
to, negocio establecido, que da 500 
pesos de utilidad mensualmente, 
garantizados. Informan: Churruca 
número 22, de 3 a 6 p. m. todos los 
días. 
16953. 18-ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
S E V E N D E L A CASA SAN L A -
zaro, L. E . , Víbora, de sala, saleta, 
dos cuartos, patío y traspatio, a 3 
cuadras de la calzada y a media 
del tranvía de la calle de San Fran-
cisco. 
16854 14 ag. 
SOLAR E N L A C A L L E N E P T ü -
no, 8 por 2 5, $800 contado; resto 
hipoteca, a plazos o censo, interés 
6 por ciento anual. Reina 43, sas-
trería, de 8 a 10 y de 3 a 4. 
16918 14 ag. 
S E V E N D E UN CAFE-FONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
UN B U E N NEGOCIO: P O R NO 
poderla atender su dueño, se vende 
una vidriera de tabacos, billetes y 
cambio, en uno de los principales 
cafés y restaurant de esta capital; 
buen contrato. Informan: Priado, 
103, vidriera esquina de "La Ma-
rina." 
16934 14 ag. 
S E V E N D E E N >L\GNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra de 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. Inmedia-
to al Cementerio de Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
Aramburu, büon precio para el com-
prador. Su dueño: Neptuno, 167. 
16941 20 ag. 
Los que deseen Invertir dinero de-
ben fijarse en este íugar todos los 
dias. 
Se vendían en proporción, las casas 
Prado 67 y 69, donde se hallan el 
Club Atlético y la Asociación Cana, 
ria. 
Se venden 16 solares a plazos, cer-
ca de la Calzada de Jesús del Mon-
te y a una cuadra del Puente de 
Agua Dulce. Por un tiempo limi. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t C o . o f C u b a 
OBISPO, 53. 
C 3672 
De I ̂  a 4. p. m. 
4 d-10 
S E V E N D E E N L A C A L L E PA-
trla y Santovenia, Cerro, una casa 
de altos y bajos, con esquina para 
establ cimiemo. Informes: Cuba, 
número 62. Vivó y Ruiz. 
16776 i ? ag. 
S E V E N D E U S GRAN PUESTO 
de frutas del país y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo necesa.-
rlo por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informaran en 
"La Preferida,' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al lado de la panadería. 
16782 17 ag. 
E s q u i n a 
Se vende la esquina de Zanja y 
Manrique, donde estaba la casa nú-
mero 33, de Zanja. Tiene 125 me-
tros. 
16795 13 ag. 
SE VENDE O SE ALQUILA L A 
espaciosa casa Galiano, 63, propia 
para un buen establecimiento por 
su buena situación y mucho trán-
sito, de 5 a 7. 
16842 is ag. 
B A R B E R O S : POR ASUNTOS D E 
familia se vende un salón de bar-
bería; se da barato. Informan en 
Reina, 2, vaciador, y en la misma, 
Habana, 102, barbería. 
16844 n ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, un puesto de frutas, o 
se admite un ¿ocio con poco dine-
ro; es negocio verdad. Informarán 
en Teniente Rey y Aguacate, café. 
16840 13 ag. 
OPORTUNA GANGA 
Se vende un terreno, compuesto 
decires mil varas, junto o por par-
celas, está en punto inmejorable; 
se da muy barato porque urge la 
venta. Informes: Luz, núm. 28, ba-
jos, a todas horas. También se ven-
de usa casa de mampostera, de 
cuatro habitaciones, portal, sala, 
saleta, entrada cochera, gran patio 
y servicios; se da también muy ba-
rata. Informes en la misme. 
16838 i 13 ae. 
E S T A B L O D E B l I R ^ 
DECANO D E LOS D E L \ 
Amargunu ««. Tclófono a . M 
SUCURSALES ^ 
Vfl>ora y Cerro. Monte, núm 
Puente de Cliávex. Tel \ j 2^ 
Vedado: Baños y Onc¿ ^ 
Ganado todo del país y 
nado. Precios .nás baratos r,!^^-
die. Servicio a domicilio yH- ~= 
establos, a todas horas. Se al •'0, 
y venden burras paridas. 8{UÍla!!"-
dar los avisos Maman lo al'A iT*4* 
16177 
GANGA V E R D A D : S E \ 
una industria de buenas resultf1 
y mucho poi venir, propia para « ' 
clpiantes. So da barata por trJ1-
otros asuntos que atender t í*' 
mes^ Monte, 259. J . Madaiena 
a?. 
16912 14 
T E R R E N O . S E V E N D E Ux"? 
ño de terreno de 1.863 en una 
lie ancha, de esquina, propio i**" 
edificar varias casas. Informa- » 
3'o'p Consulado, 114, altos ' ^ 
16710 -I > 
i 12 -ig GRAN NEGOCIO: PARA 
socios de poco capital, vende 
buen estatlecimiento de vive ̂  
situado en uno de los mejores T)r'11 
to de esta Villa, paga poco alquiu 
y buen contrato. No se admiten el 
rredores. Urge la venta. En "r 
Borla", sedería, Pepe Antonio , 
Máximo Gómez, Informarán. Gu» 
nabacoa. 
c 3655 8-d § 
GANGA: S E V E N D E N DOS^oT 
sas, juntas o separadas, baratte! 
mas, situadas en Prensa 16 y 1  
Cerro, dos cuadras calzada, a lí 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar 
tos, con servicio sanitario, patio i 
traspatio; alquiladas a seis cent», 
nes. Informan en él 18. 
16832 19' ag 
E N 500 PESOS S E VENDE UN\ 
vidriera, que vende diez pesos día. 
ríos y no paga alquiler; está en 
mejor punto de la Calzada del 
te. Para informes: calle Haban» 
12 2-A, Antonio Romero. 
16731 12 ^ 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra princiipiantes y cantinero y un ct 
fé, que no paga alquiler y bue» 
contrato, en la calle de más trá-
fico.' Informarán: Oficios, 76 ca 
fé "Central Marina." 
16718 19 ag, 
S E V E N D E UNA VIDRIERA Dlf 
tabacos y cigarros, buen contrato,| 
Se da barata por tener que ausen f 
tarse su dueño. Informan: Santii: 
Clara, 16, "La Paloma." 
1667 15 ag. I 
VENDO: UNA CASA DE DOS 
plantas, en Belascoaín, en 110,000; í 
otra en Dragones, en $15,000; otra; 
en Lealtad, cerca de Reina, aK 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mil*. T 
pesos; otra en Estrella, en í5,O00;Éf 
una en Industria, en $13,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan di 
Dios, en $14,500; en Revillagige' 
do, en $8,500; otra en Reunión, M 
$3,000; una en Angeles, cerca di 
Monte, en $5,000; y muchas mis. 
Dinero en hipoteca al tipo más ta-
jo de plaza. Charles A. Cando, Env 
pedrado, número 3 4, altos. Telé* 
fono A-3571. 
17 a|. 
S E V E N D E UN PUESTO Di-
frutas, en la calle Damas, esquina 
a Jesús María; se vende por la mi' 
tad de lo que vale, por estar * 
dueño enfermo y no poderlo at<r 
der. E n el mismo informan. 
16839 13 ag. 
S E V E N D E MUY BARATA U 
casa, con cinco cuartos, en la c* 
lie de Princesa, Jesús del MonU 
Informan: San Lázaro, 65, altos. 
16422 12 ag-
PROPONGO UN NEGOCIO 005 
grandes ventajas. Tengo una bo<l*v . 
ga y puesto de frutas, en uno d« 
los mejores barrios de la Habana, 
Está en esquina y sin competencia.; 
que en la misma hay buena m-ir-
chanteria; puede arrendar, coia'l 
prar o tomar parte en sociedad, con-
poco capital; puede trabajarla va-j 
rios días para mejor prueba. Infor-
man en Teniente Rey, esquina Ber-
naza. 
16791 13 ag. 
S E V E N D E 
u n a g r a n f i n c a 
d e 1 . 0 0 0 c a b a 
H e r í a s , c r u z a d a 
p o r e l f e r r o c a r r i l 
y p o r l o s r í o s 
m á s i m p o r t a n -
t e s , e n O r i e n t e 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O , 2 ^ 
GANGA V E R D A D : P O ^ * f d * 
tos que se le dirftn al comPl: ca-
se vende a corta distancia de ^ 
pital, un café-restaurant y ye-
vende diarlo de $45 en ad p»' 
ne patente y contribución Pa*nlit4d 
ra todo el año, se da por ja ^. 
de su valor. Su dueño r.o tie^ ^ 
conveniente en quedarse 6.u.(>)'UeV» 
en la casa. Informan: Cafe 
India," vidriera. 1. ¿g. 
16511 --rpE-
BUENA CASA: C E R C A Djde 
lascoaín y Carlos I I I . s« v -jote* 
casa Pocito, número 20. d* jer 
con sala, comedor, 5 cuar^'c. I»' 
vicios sanitarios, lavaderos. ,ereJ, 
formes: J . Larri naga. Merca ^ 
11, altos, de 9 a 11 y d« 0 *„ 
16070 _-J-^?y 
V E N D E O A B J ^ ^ FINO \ : SE M&ZÍUK* ^  
da una caballería de terrfn,t'ri8 0 
situado, propio pa/ra lndud0 ev 
repartirlo en solares. sltIi* nat>»' 
tre calzada de Güines V ^ " j ^ SC 
coa, en Luyanó. Inforni»n. 
lé. Muralla, número . j ai 
15849 
S E V E N D E UN P T ^ T ? . «of. 
frutas, situado en buen Puni^¿ b* 
desavenencia de socios, s© ¿e t 
rato. Informan en Salud, « • 
a 12 a. m l í 
1682S 
OSTO 12 D E 1915. ULAKLO D E L A MARINA 
: 
T>\RA PRUíCJIPIAIiTE, S E ofre-
íma buena oportunidad en el. 
CJ ñe venta de írutas, compran-
^r0jTr módico precio la acredita-
da frutería "La Nacional," Habana, 
número 157. 
J U A N P E R E Z 
*iQü]é.n MJpra tasas?. . . . PEIREZ 
^Quî n . solares?.' . . P K R E Z 
;•; c ^ p r a solares?. . P E R E Z 
iunién vénde fincas de cam" -p^REL 
Q & n ' ^ n i p r a fincas de p E R E z 
campo í 
lQuién da • dinero en hlpo^ 
V Q u S n c i m e r o en h i -
ooteca? x ^ » ^ 
Í^S neeoclos de esta c-asa son serios 
L< y rosegados 
!mpedraílo. mmi. 47, de 1 a 4. 
6750 
l n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con estableci-
miento, contrato libre de gravámen; Tenlí: 31 centenes. ^ 0 : 319 500 
Más detalles: Empedrado, f7. de 1 
» 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
Nuevo proceso. Antiguo. 
Ver bien de lejos 7 de cerca, era 
«rlírtales Ijilocalea, 7» «• conocido, pe-
ro obtener e*td resaltado con un sol» 
erlstsl (sin ser dos pegados) es lo ólti-
teo iar/entsdo en la, fabricación de lea-
tes. 
Para «omodíMad, ílgereza 7 eonseí-
ración de la vista, los cristaUs hifoca. 
les invisiblee, n© tienen rival. Son lo» 
Iteejores. 
Tendré sumo gnsto •« ensefiarios A 
mis tíieates, pues somos lo« únwos ffc 
C a s a m o d e r n a de alto kricantes de ellos m Cuba 
'vendo cerca de la Plaza del Va-
¿or con sala, saleta y cuatro cuar-
tos' servicios; altos lo mismo, sin 
erávámen. Renta: 15 centenes. Se 
puede reconocer una hlpoteci, de 
«6 000 al 8 por ciento. Empedrado. 
47' de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
A-27í:. ___ 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia, Campana-
rio Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado. Gervasio, San 
Lázaro, Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas. Corrales, 
Factoría. Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23, otro en 2 5, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra sn 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
p i teca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Veiga. otra en Torrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco. 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado. Jesús del Monto, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton. Tamarindo. Luyanó. OJe-
da, Rivero, Párraga. Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérei. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen nna huena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse . . Empedrado, 47, de 1 a 4, 
¡JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n $ 4 - 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
•ala, comedor y 1Í4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centones; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, ral-
de 6 x 18 metros, Ubre de grava-
men. Precio ?5,300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
-PEREZ. Teléfono A-2711. 
Casas en J e s ú s de l M o n t e 
, En Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con clnoo 
cuartos al fondo ,entrada indepen-
diente, servicios, renta S53. sin gra-
vamen; precio $4,800. Es una gan-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5.000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1.000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
pervicios a la brisa, en $5,500. sin 
gravamen. Otra en Atarés, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 luises, en 
$1.400. Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila-, Consulado, Virtudes, Ani-
das, Campanario, Refugio, San Mi-
guel. Nftptuno, Manrique, Gallano. 
Angele!,. Lealtad, Estrella. Acosta. 
Jesús María, Luz, San José, Be-
«scoaín. Aguacate, Lamparilla y 
vanas más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
Hn Lealtad, Reina. Campanario, 
^mmas, Estrella, Escobar, Empe-
orado, Luz, Manrique. San Rafael. 
Concordia. Cárdenas. San Miguel, 
han Nicolás, Teniente Rey, Sol, Vi-
vos, Corrales, Fernandina y varias 
a <P0V dlnero en hipoteca. 
A-16751 17 ag 
S e v e n d e 
Jiña casa de huéspedes con cuaren-
ta habitaciones, en buen sitio y con 
contrato largo. Alquil.r muy mó-
oico y buena clientela. Urge ven-
ia por salud quebrantada. Dirigir-
se por correo a F . A., Apartado 2361. 
10 -a.n„a' para detalles y entrevisra. 
-16a63- 14 ag. 
E L P I D I Q BLANCO 
vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina, S. 
M'&uel. San Lázaro. Neptuno, Cu-
Da, EgiJo, Galiano, Príncipe Al-
icnso y en varias calles más. des-
PJ ".000 hasta $100.000. Doy din*-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly. 23 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
«AN R A F A E L ESQUINA A 
AMISTAD, 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana. 
16601 16 ag. 
AVISO: POR NO S E R SU D U E -
ño del giro, se vende una antigua 
acreditada vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, en uno 
de los mejores puntos de la ciudad. 
Informarán: Egido. 15. depósito de 
tabacos. 
16546 11 ftg. 
S E V E N D E UNA CASA E N LA 
Calzada Víbora, número 554, cons-
trucción moderna y ocupa unos 650 
metros; tiene jardín y arboleda, 
acera de la brisa y una cuadra ari-
tos de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
CASAS D E V E N T A : C A L L E Con-' 
sulado. Malecón, Prado, Lealtad, 
P«yr&é.vera.m3ia. Campanario, Man-
rique, Industria Virtudes, • Enipe-
drado, Agular, San José, Amigrtad, 
Refugio, Villegas y Neptuno. Pe-
ralta. Obispo, 32, de 9 a 11 y de 
12 a 2. 
16497 13 ag. 
INDUSTRÍALES: VENDO D E S -
de 2,500 metros terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marianao, agua abun-
dante, con frente a tres calles.. Ra-
zón: Monté, t i . 
16662 17 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera .ganga. In-
forma.tu dueño: B, , esquina a 11, 
altos. 
1588 ^ 29 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N GAI-
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas de fondo por 25 de frente; 
estas 25 varas están fabricadas de 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $28 plata española, al 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez, en Caibarién, Justa.-.44.-
C. 17 ag. 
GANGA V E R D A D : P O R NO po-
derla atender su dueño, so vende 
una vidriera de tabaos, cigarros y 
billetes. Se da en 700 pesos con lar-
go contrato. Inform<?h: Neptuno e 
Industria, café; el cantinero. 
16567 14 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
cómedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele^irl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 ^ 17 ag. 
C A R N I C E R I A : P.)R NO Po-
derla atender su dueño, se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Agu:la, 273, altos, de 1 a 3. 
16367. . 1 5 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer, 
hielo, con capacidad para ,30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse á 
las oficinas de Adams & Company, 
calle Habana, .-lúmero 55, altos. 
16456 15 ag. 
E N E L R E P A R T O D E CON-
cha, se venden dos. solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet. Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152. 
16081 13 ag, 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, a media cuadril 
de 23: sala, comedor. 6 cuartos, 
gran baño, entrada para automó-
vil, $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle 28, 
cerca del Parque Medina., de bri-
sa, entrada para automóvil. $16 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
.vguiar, ICO. Tel. A-3777: de 2 a 4. 
T E R R E N O . MUY PROPIO PA-
ra toda clase de Industria o alma-
cenes de depósitos. Se vende un 
paño de 14.000 metros, colindando 
con una Fstación importante de 
ferrocarril y i na calzada y muy 
próximo a otra dentro del períme-
tro de la Habana, también se frac-
ciona en lotes. Informan: Vivó & 
Ruiz. Cuba, núm. 62. 
16534 13 ag. 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. Sé dan más in-
formes en las oficinas de Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 55, 
altoa. 
164 57 15 ag. 
S E V E N D E FABULOSO NEGO-
cio: Se vende o se arrienda, una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, l , v i -
driera de tabacos. 
16572 21 ae. 
JUAN C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
17005 10 s 
VENDO UNA CASA E N $2.000 
oro español, de mampostería, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina y servi-
cio sanitario moderno. En "la mis-
ma una parcela en $400, de 6 x 24, 
en la calle de Recreo, número 47,' 
Palatino. Arostegui. 
163 83 j 2 ag. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E UNA 
bodega con todas las reformas sa-
nitarias, armatostes nuevos, paten-
te y contribución al día. Se da en 
$505, y contrato por el tiempo que 
se desee. Informan en Monte 206 
16447 13 ag. ' 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In. 27 j l . 
FONDEROS: E N E L P U E B L O 
más próximo, a una hora de tran-
vía, vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender; 
si usted es del giro podrá convenir 
que es un negocio bonito. Véame 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé, mercado de Colón, por Troca-
dero, el cantinero. 
16352 13 ag. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclasivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utiiidar.es. infor-
marán en Ilercaderes, 11, escritorio 
32, de 10 a 12 a. m. y de 2 A 4 p. ra. 
16066 16 ag. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño. Se vende una bodega en 
el campo, cerca Je esta ciudad; 
tiene buena casa, propia para va-
rios friros y en una zona rica y se 
da- barata. Informa José López Gar 
cía. Industria, 72, y Antonio Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo-
sé de ¡as Lajas. 
16501 14 ag. 
SU V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en >j mejor de la calle Villanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y. servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag. 
LUYANO: R E F O R M A 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita ca~a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio grande y ce-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan al lado,' en el- 73. 
E . T. Hevla. 
16380 19 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puedo verse. 
12 -esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
S E V E N D E UNA BUENA V i -
driera, con cambio, en la mejor es-
quina de Belascoeín; es una verda-
dera ganga para quien disponga de 
recursos. Informes en Belascoaín, 
61. Teléfono A-4636. 
16417 12 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan; San Rafael, 
núm., 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda u ia fábrica 
completa de elaborar du c 59, mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tntorrr.an: Obispo, 
S6, entresuelos Teléfono A-SMX. 
14700 • !•> ag. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a. 
U VANO: S E V E N D E N DOS 
bonitas cesas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Agular, 109 E . T. Hevla; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
S E V E N D E UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugaro, número 112. 
Teléfono A-S605» Habar a. 
1596^ 15 ag. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lávalo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
14313 13 ag. 
M U E B L E S . . 
y P R E N D A S 
C a s a d é H u é s p e d e s 
Próxima al Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Virtu-
des. 12, moderno. 
16532 13 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, !a fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
SE TRASPASA UNA GRAN OA-
eav de huéspedes, acreditada como 
hoteíl, de moderna construcción. 
Tres pisos, treinta y seis habitacio-
nes, quince con baño e inodorov pri-
vado cada una, toda amueblada, a 
una cuadra del Parque Central, lar-
go c- ntrato y se cede por enfer-
medad del dueño. Informan: In-
dustria, número 7 2-A. 
16708 13 ag. 
SASTRERIA: S E V E N D E , 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te,. .169. 
16089 - 2ag. 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
Ejemplares en las m á s reputadas ca-
sas de comercio. 
P A R A PERSONA D E GUSTO, se 
vende una magnífica pulsera anti-
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
nabacoa. E n la misma se vende un 
magnífico juego de cuarto. Se úfi 
en proporción. 
16988 19 ag. 
E n u L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más ín-
timas íimistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esmiina a BelasCoaín. 
17022 10 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, de cedro y uno 
de comedor, caoba, estilo Colonial 
y una máquina de calar, en San 
Miguel, número 15 taller de eba-
nistería. 
16318 13 ag. 
E N EGIDO, 23, S E V E N D E UNA 
vidriera moderna, propia para ta-
bacos y cigarros, tienda de ropa 
o café. 
16757 13 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de ts';a casa, donde saldrá biei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 a i . 
Para los pedidos del i n t e r i o r , se en-
v í a n instrucciones sencillas para to-
mar las medidas. 
D I R I J A N S E A 
B U E N NIZGOCIO: S E ATENDEN 
dos billares, con sus tacos y bo.as; 
se dan en proporción; aprovechen 
esta oportunidad. Informes: Oficios, 
54, Hotel "Continental". 
165C8 14 ag. 
P R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1 7 5 7 . H A B A N A 
16928 alt 10 oc 
Se vende una lámpara de 
cristal, para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis eléctricas. 3e 
ofrece en proporción, por no ne-
cesitarse. San Lázaro, 199, ba-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. en 
adelante. 
H a b a n a n u m e r o 1 0 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 171 
Se vende un Juego de sala "Ali- ! 
cia". de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas imperiales, $21.2*-
una; lavabos medianos, a 4 y •̂ 
centenes; vajillas, una sola puesta," 
tamaño mediano, $31.80; nevera," 
$15.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
S e v e n d e u n l u j o s o 
j u e g o d e c u a r t o e n 
M a l e c ó n , n ú m e r o 1 1 , 
a l t o s . 
16665 12 ag. 
GANGA: POR T E N E R Q U E 
marchar a España, vendo muebles, 
plano y niá>qul>na de coser, todo 
nuevo y baratísimo. Cárdenas, 8, 
bajos. 
16668 13 ag. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA OE PRESTEMOS Y D0MP¿A-VEW 
D I N E R O EN CANTIDADES 
sobre prendas y objecos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 98 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
A L C O M E R C I O 
Un armatoste, propio para ropa, 
sedería o sombrerería, de vidrie-
ras, de 23 metros de largo, y una 
caja de caudales, se venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tienda de ropa o Jesús del 
Monte, 227. 
16537 13 ag. 
S E V E N D E UN JUEGO D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermoéa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5, 
en calzada de Jesús del Monte, 447. 
15878 ' 14 ag. 
¿Por que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja f 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 31 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del 31onte, 9, líabana. 
Compra y venta de muebLes, 
P'-enrias finas y repa. 
16174 3i ag. 
FABRICA DE MUEBLfS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre .Neptuno y San Miguel. 
16025 80 ag. 
G A N G A 
S e v e n d e u n a h e r m o -
s a v i d r i e r a , p r o p i a p a -
r a M o d a s , D u l c e r í a u 
o t r o g i r o a n á l o g o . " L a 
M a r q u e s i t a " , S a n R a -
f a e l y A g u i l a . 
16120 12 ai?. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvares, y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward. Monarch y H;,mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 31 ag. 
S E ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para loa pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se venden baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de c.lcr caoba, uno de a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates coi. y sin 
lunas, varias> camas de l.'err< y ma 
dera, lavabas y có.nodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16468 20 ag. 
SE VENDE un "mllord'; con 
buenas vestiduras y piníura. Ha 
rodado poco. También venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3691 30d.l2 
— 
B I C I O L E T A , ALEMANA, L L A N -
tas \Q acero, rueda libre, farol car-
buro, asiento especial y "bomba pa-
ra caballero» en ú centenes. I n 
violín, en $8. Mandolina; $8. Tro-
cadero, número 20. 
16973 1" as-
s i : V E N D E , E N BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berlier," 12 
caballos, propio, para camión, 6 
pasajeros; se da,barato. Para infor-
méis Concordia, número 156, a. to-
das horas. Pregunten por Eel-ipe. 
Í6904 25 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, 
clase "Landolf, del fabricante "De-
launay", de seis cilindros, en in-
mejoralJles condiciones de conser-
vación. Puede verse e informarán 
en Cárcel, número 1. 
16860 14 ag. 
GANGA. POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se venden tres 
duquesas con siete caballos, en pre-
cio módico. Dirigirse a L a Calza-
da Ayesterán número 2. Bodega, 
(de 11 a 3.) Ramón Nando 
16957. 14-ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Albert-Detrolt" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 s. 
S E V E N D E AUTOMOVIL, Ford, 
de 1915, d© dos meses de uso, por 
ausentarse su dueño al extranjero. 
Informes: Gttrage "Boulevard", L u 
cena y San Rafael, de 7 a 8 de la 
mañana o en el Teléfono A-4392. 
16759 15- ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno 
marca" Ford, de los antiguos, con un 
año de uso en $400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en' la 
calle C, número 230, entre las . ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
16644 15 ag. 
PARA V E N D E D O R O MEDICO: 
propio para esto, se vende un ttl-
bury Vabcok legítimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, ea 
uno de los mejores que se pasean 
en la Habana. Precio: 45 centenes; 
puele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." ' . 
16658 15 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las rnlámas. Abelardo Pérez, 
Regla. -
14816 19 ag. 
S E V E N D E UN T R E N OOM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de Invierno y verano y otros 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puede 
verse en Aguila, 72 e informan: Ma-
lecón, 7 6. 
16594 • 14 ag. 
V I C T R I O L A G R A N D E : S E ven-
de una. Victriola grande, de Víctor, 
como nueva, con 6 5 discos muchos 
de ellos son de óperas, y come nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. (So puede ver en Compestela, 
116. 
16475 20 ag. 
G A N G A 
Se vende una magnífica máqui-
na, tipo cañera, de 10 H. P. en'per-
fecto estado. A cualquier hora pue-
den verla eri F , número 16, Vedado. 
16501 ' 18 ag. 
P A I 6 E 
E l auto que-us ted neoesl-
tA. Pida. C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano & 
E. W. MILES. Prado, 7 
TEL. A-22(H. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n 4 * esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1333 
establo; A-46 92 almacén. 
Corsino Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
505. 
15,319 22 Ag. 
AUTOMOVIL: P O R H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6% a 9 
p. m| 
76090 17 ag. 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | 
m 
PARA LOS AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes da canarios, raza belga; tie-
nen una cuarta de largo y muy fi-
nos. También se vende una soga 
de aparejo, tiene 36 metros largo, 
con 8i¿s motores y otra de hierro 
para subir pesos» Concordia, 157 y 
161. 
16482 15 ag. 
VENDO P E R R I T O S B I L L Dogs. Jrftnrt: . s. ,UÍ ...cuatro meses, ensa-ñMndt- los p«<rfre*; "na ratom ra, 
amarilla de ocho meses. Trocude-
ro;- número 2C. 
16972 17 
VA ESA G W G A : SK V I X D E 
una perrita, fina; se puede ver: C. 
Jesús del Monte. Santo Suárcz. uú-
jnero 2, ciudad. Se da barata". 
16947 14 ag. 
TODO BAKATO: I N A JACA 
criolla, una montura, legítima meji-
cana, una lánvpara cristal, 3 luces, 
juegos mamparas modernos, v?;iti-
1-ador de pie 16 pulgadas, corriente 
110-, y para hipoteca 10.000 pesos. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
16920 18 ag. 
S E V E N D E N VARIOS LOK'JS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay al&unos de eüos que ca»* 
tan hasta óperas; hay también 1"-
chones do este año que hablan / 
cantan muy bien; se venden ta^ •̂, 
bién varios clarines de los mejore» 
que viene de México, que cantan no-
che y oía; se pueden ver en Jcsú» 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos, uno universal completa-
mente nuevo. ó'Rellly, 32, bajos. 
1 7 04S 15 ag. 
S E V E N D E , P O R NO T E N E R 
local para ella, una máquina de afi 
lar cuchillas de afeitar ,€s de po-
sitivos resultados y ya está el ne-
gocio en marcha. Su precio: $80. Vie 
na. Obispo, 75. 
16997 15 ag. 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos de repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k ? 
Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadom inclinada, ma 
za enteriías, de 5%" pies de largo 
por 2 7" de diámetro, con guijos 
de 12%" en los collarines por 14". 
Está todo como nuevo. Informará, 
y tratará de su venta: José M. r i a -
sencia. Calle 4, número 28, Vedado. 
• 16861 25 ag. 
S E V E N D E N , C O M P L E T A M E N -
te nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panadería: Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machinery Co., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Pá,ra informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", Sagua la Grande. 
€6866 25 ag. 
ZAPATEROS: S E V E N D E N dos 
máquinas, de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es. propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González, 51, esquina a Carlos I I I , 
zapatería. 
16532 16 ag. 
Se venden baratas '¿ calderas tuDu-
íares de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de eegunda mano. JLykei Bros. Ino, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9*. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una máquina sisti-
ma "Gordon," número 2, en 18 
centenes y una "Liberty," nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton, p v 
ra producir corriente eléctrica. E»* 
tá funcionando con un cinematdr 
grafo Pathé, que también se vea 
de. Informa: Antonio de los Sa»« 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; a« 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 ' 18 a». 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E . 
Se venden los enseres de un café, 
caja de caudales, mamparas para 
divisiones, cortinas y cuadros al 
óleo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
16748 19 ag. 
HOTELES BUENOS 
Para ser buenos y de garantía haw 
de tener necesariamente un F I L T R O 
" H I G E L A , " clase Monitor, como eA 
que tiene Inglaterra. Agente: Obia-í 
po, 39. Teléfono A-1870. 
PIERIA Y BRUZO] « A L E S 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en si 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-S632 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas de harina, con 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa-
rán en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
LLEVE SO DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a l l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A G O S T O 1 2 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C t á N 
r , " T O I L E T I N E " e s l o 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Industria 21), antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloeo remedio americano, y quedarán admirados de los increíbles resultados que obtengan. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Los termómetros y las botellas que 
contienen líquido* Explotan por la pre-
sión del calor. 
E l viento efl t in caliente que que-
ma. 
E X P L O S I O N GLOBO MI-D E UN 
L I T A R . 
U N M U E R T O Y VARIOS H E R I D O S 
Guadalajara, 11. 
Ha ocurrido una horrorosa desgra-
cia en el Polígono de aerostación. 
Varios soldados del Cuerpo de In-
genieros se hallaban 
globo "Alfonso X I I I " 
una ascensión. 
En el momento de introducir el 
sexto cilindro de hidrógeno en el 
Slobo hizó éste una explosión formi-able, rompiéndose totalmente el glo-
bo. 
Trece soldados que se encontraban 
al lado del "Alfonso X I I I " sufrieron 
heridas en diversas partes del cuer-
po. Seis de ellos están sumamente 
graves. 
L a operación de la carga la diri-
gía el capitán señor Jiménez Milla, 
quien con su serenidad y arrojo evi-
tó que la catástrofe fuera mayor 
aún. 
Todos los heridos fueron conduci-
dos en coches al Hospital Militar. 
E l teniente Torno resultó herido 
Se duda de que el accidente haya | VISITA p E I N s P E C C I O N E N MA. 
sido casual. R R U E C O S . 
Larache, 11. 
DATO S A T I S F E C H O ^ general Jordana ha visitado el 
' k ! hospital milUnr, el taller de ingenie-
Madrid, 11. ros y las obra*, del nuevo campamen-
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo to. 
Dato, hablando con los periodistas Después se dirigió a Alcázar pro-
cargando el i de su viaje a Santander, se mostró ! siguiendo la visita de inspección. 
para realizar , muy satisfecho del mismo y de las 
i manifestaciones de afecto que reci-
rió de los políticos y del vocindark» 
de la capital montañesa. 
R E B E L D I A D E LOS R A D I C A L E S . 
Barcelona, 11. 
pesar de haber sido prohibido 
E L C A L O R 
DOS CASOS D E I N S O L A C I O N 
Madrid, 11. 
Continúa siendo Irresistible el calor 
que aquí se deja sentir. 
Dos obrero» qne se encontraban 
trabajando , sufrieron ataques cere-
brales a causal de la insolación . 
T E A T R O D E L A N A T U R A L E Z A . 
Barcelona, 11. 
Dicen de Barcelona que han nue-
dado terminadas las obras del tea-
tro de la Naturaleza, que se levanta1 acordó clausurar 
por las autoridades el anunciado mi 
tln radical, los lerrouxlstas se pro-
pusieron celebrarlo. 
En vista de elle el Gobernador Ci-
vil, señor Andrade, tomó toda clase 
de precauciones. 
Fuerzas de la policía entraron en 
el Círculo Radical donde realiza-on 
un detenido registro encontrando va-
rias armas, algunas, pocas, de fu'-1-
go. 
Los policías tomaron posiciones en 
los alrededores del Círculo. 
En aquellos momentos se encontra-
ba reunida la junta directiva que 
Inmediatamente la 
al intentar separar a los soldados del j en ia plaza de aquella localidad. 
globo en el momento de la explo-
i«ión. 
E l cabo Echegoyen falleció a cau-
sa de las heridas sufridas y el cabo 
Doroteo se encuentra moribundo. 
L a explosión se oyó en cuatro ki-
lómetros a la redonda. 
Las autoridades locales han visita-
do a los heridos, prodigándoles con-
suelos y atendiendo a que no les fal-
te nada. 
E l globo "Alfonso. X I I I " debía fi-
gurar en el próximo • concurso de ae-
rostación. 
Dicho globo había sido adquirido 
el año pasado en 12,000 pesetas. 
E l juzgado militar que entiende en 
el asunto ha tomado declaración a 
numerosos testigos. 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 11 
S 1 0 . 6 8 0 . 3 2 
E l nuevo teatro íerá^f Inaugurado 
por la compañía * insigne Bo-
rrás. 
En breve se construirá otro tea-
tro anólogo en Martorell, al lado de 
la montaña para dar representacio-
nes de ópera1 exclusivamente. 
L A S C O S E C H A S 
Madrid, 11. 
Las cosechas se presentan regula-
res en toda la reglón. 
Las lluvias de Mayo y Junio bene-
ficiaron mucho a los campos, pero 
las recientes granizadas han des-
truido bastantes cosechas de fm-
^ L a plaga de "nuldlevr" está hacien-
do grandes progresos en los viñedos, 
causando en ellos enormes perjui-
cios. 
Aunque la cosecha de cereales n» 
í es del todo mala í̂ e esperaba que fue-
i se mucho mejor que lo que c«i -
E L C A L O R E N M A R R U E C O S 
i E J E R C I C I O S M I L I T A R E S S U S P E N -
ll DIDOS. 
i Madrid, 11. 
Dicen d« Alcazarqutvir que ©1 ca-
llor que allí reina es insoportable. 
E l general Jordana ha ordenado 
que las tropas suspendan sus ©jercl-
I i cios. . , 
L a temperatura al sol alcanza a se-
senta y ocho grados centígrados. 
sociedad 
Todos los directivos y socios que se 
encontraban en el Círculo solieron a 
la calle; per© a pesar de ello la noli-
cía continuó en sus puestos vigilan-
ÍIIBA 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto, 11. 
Esta tarde se presentó en la Jefa-
tura de Policía, Pedro Miramón, ve-
cino de Máximo Gómez número 6, ma 
nifestando que a las seis de la maña-
na habían salido para su trabajo sus 
hijas María Luisa y María Teresa, 
las cuaies no regresaron a su hogar, 
a la hora acostumbrada, creyendo 
que se hubiesen fugado con sus no-
vios, nombrados Miguel del Corral, 
vecino de Corral Falso número 53, y 
Ernesto Balneiro, vecino de Corral 
Falso número 2. 
E n la estación de policía levanta^ 
ron el acta correspondiente. 
Cortés. 
M L l U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
C i g a r r o s fados Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E L P I A N O " B A L D W I N " 
(Media cola, de concierto) 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" B A L D W I N " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
V i u d a d e C a r r e r a » , A l v a r e z y C o . 
Casa fundada en 188O. 
A G U A C A T E , 5 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 ^ 6 2 
PID\N CATALOGO 
$ 1 . 2 0 0 
Pudiendo adquirirse en 
plazos c ó m o d o s . 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! 
f 
S e ñ o r a : 
E s t a m o s e s p e r a n d o s u v i s i t a e n 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n , P r a d o y S . M i -
g u e l . L o q u e V d n e c e s i t a , p a r a 
c o m p l e t a r l a c o m o d i d a d y l a s e g u r i -
d a d d e s u h o g a r , l o t e n e m o s a l l í 
n o s o t r o s . 
V e a f u n c i o n a r p r á c t i c a m e n t e n u e s -
t r o s m a g n í f i c o s a p a r a t o s d e g a s , c o -
c i n a s , r e v e r b e r o s , y c a l e n t a d o r e s 
p a r a e l B a ñ o . 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin P e l l p . 
Havana Electric Ry Lígbt and Power Co. 
NOTAS D E L C E N T R O D E SOCO-
RBROS P A R A O B R E R O S 
En Marqués de la Torre letra B., 
repartió este Comité de Auxilios, 
novecientas raciones, consistentes en 
arroz, frijoles, garbanzos, papas, fi-
deos, leche condensada, pescado sa-
lado y otros artículos. 
Además 20 libras de pan donadas 




Este organismo dá las gracias a 
todos sus protectores en su nombre 
y en el de los obreros racionados. 
Fué éste el décimo reparto reali-
zado desde la constitución del Cen-
tro de Socorros. 
Una comisión de esta colectividad, 
no* visitó, haciéndonos presente ©1 
disgusto que sentían, por la conduc-
ta que observaban otras entidades 
Iftnálogas, al recabar auxilios del co-
mercio, asegurando que ellos aten-
dían a todos los obreros, cuando lo 
cierto es que existen cinco agrupacio-
nes distintas, organizadas legalmen-
te, para distribuir socorros, y nin-
guna puede titularse la única en es-
te «entldo. 
C O N S E C U E N C I A L O G I C A 
Con esos inconvenientes luchan to-
dos, cada cual va a lo suyo y unos 
perjudican a los otros. Por eso ante 
las primeras quejas pedíamos que se 
hiciera un solo Comité de Auxilio, ya 
que la finalidad de todos era la mis-
ma. 
Luchan encontrados muchos inte-
reses y diversas aspiraciones, ha-
ciéndoae sorda guerra, y con ello 
aumentan la división de los trabaja-
dores. 
Numerosaa ocasiones, hemos oído 
desacreditarse unos a los otros; y 
son los trabajadores los primeros en 
murmurar "sotto voce", que hay gru-
pos que se mantienen en esos orga-
nismos contra viento y marea por 
árus miras políticas, éstos, que en 
comisiones y trabajos cobran dietas 
equivalentes a un jornal, aquellos, 
que sostienen sus familias al diario, 
mientras que el conjunto social, per-
cibe unas raciones nada más cada 
dos o tres meses, ni en esos organis-
mos pueden sus miembros andar de-
centes y limpios, por que se lo atri-
buyen al fraude, y así sucesivamien-
te, por eso pedíamos la unificación 
y hasta en una ocabíón la supervi-
sión de las autoridades, para mayor 
diafanidad. 
A tanto llega la competencia, no 
rabemos si será cierto, pero ol oímos 
decir, que hubo obreros que se diri-
gieron a las autoridades, desacredt-
tando los Comités de Auxilio. ¡Y 
quién sabe si la indiferencia con que 
los miran, y los carpetazos que sue-
len dar a lás Ifeticiones que les diri-
gen, no se funden en las causas que 
dejamos anotadas! 
L8.3 entidades benéficas, deben ser 
las primeras en evitar todo esto, en 
primer lugar por su prestigio, y en 
segundo término, por el bien de sus 
protegidos, que tal vez lograran pres 
tarles un socorro semanal. 
C. Alvarez. 
D E UNA C A R P E T A 
Anoche denunció en la tercera es-
tación Arturo Díaz, dueño de la bo-
dega situada en Refugio 63, que ayer 
tarde estuvieron dos desconocidos en 
su ©stablecimionto y mientras uno de 
ellos hablaba con^ ©1 dependiente, ol 
otro hablaba por teléfono, notando 
después que los desconocidos se reti-
raron, que del interior de una carpe-
ta epue está al lado del teléfono, le 
habían llevado 100 pesos. 
E N SU DOMICILIO 
E l menor de diez años de edad, 
Miguel Angel Pérez, fué asistido en 
el primer centro de socorros, de una 
contusión ©n la región occipito fron. 
tal, grave, la cual sufrió al caerse 
casualmente en su domicilio. 
C L A V I C U L A F R A C T U R A D A 
En la casa de socorros de Jésús 
del Monte fué asistida por el doctor 
Vega Lámar, la meaipr de dos años 
de edad Esther Marsif, de Calzada 
d e ^ e e ^ é z a "MÍtina", ' dona- 258' ^ la factura de la clavícula iz-
el señor Julio Blanco Herré- pierda, que sufrió al caerse casual-
mente en su domicilio. 
POR POQUITO 
Carmen Casales, de Rastro número 
8, denunció que en la noche anterior 
sorprendió a un individuo vestido da 
negro, abriendo un escaparate de su 
propiedad, no llegando a llevarse 
nada, por la pronta intervención de 
ella. 
E l caco se dió a la fuga. 
CON C A F E H I R V I E N D O 
E n el c©ntro de socorros del Cerro 
fué asistido de quemaduras graves 
diseminadas por el cu©rpo, el menor 
Elíseo Seoane, de nueve m©ses y ve-
cino de Estóvez, 105. 
Dichas quemaduras las sufrió Elí-
seo al volvárs©le por encima un ja-
rro que contenía café hirviendo. 
DESCARGANDO TUBOS 
E l asiático Rodolfo Deling, vecino 
de la posada " E l Aguila", sufrió una 
herida en la mano derecha al estar 
descargando tubos en el muelle de 
Tallapiedra. 
ÍLf 
i . . i 
E S T A N D O A U S E N T E 
A Cándido Suárez Pérez, vecino 
de Reforma entre Enna y Arango, le 
robaron de su domicilo mientras es-
taba ausente 89 peños en distintas 
monedas, ignorando quién o quiénes 
hayan sido los autores. 
A V I S O 
Ya llegó en el vapor "Cristina," el 
tan solicitado Jabón de Perfume De-
HríoBo "AROMAS D E L A T I E R R U -
CA," la última creación de la perfu-
mería y preparado especialmente pa-
ra el mejoramiento y conservación dol 
cutis, por la renombrada fábrica " L a 
Rosario," de Pereda y Compañía, S. 
en C , Santander. 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y COM-
PAÑIA, Muralla, 71, " L a Colonial." 
3B 18 80691 
Luz e l é c t r i c a y otras 
composturas casi gra-
tuitas a los d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s 
José Cedrino, el afamado práctico 
de automóviles, por su especialidad 
en composturas de magneto, carbura-
dores, instalaciones de luz y arran-
que eléctrico, ha hecho especial arre-
glo con la Compañía de la Havana 
Electric que puede cargar acumula-
dores por el precio de 50 centavos, 
lo que otro cobra $1-50 y $2-00. 
L a carga de un acumulador dura 
como dos juegos de pila seca que 
cuestan S4-20. 
También habiendo abierto escuela 
de chauffeurs, él tiene a su servicio 
expertos mecánicos que arreglan 
cualquier automóvil para demostra-
ción a los estudiantes, no cobrando 
nada por el arreglo, salvo que por 
el costo de piezas de repuesto que ne-
cesite ser hecho en otro taller. 
Los señores dueños de automóviles 
están invitados a entrevistarse en la 
calle San Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nuevo 
arranque eléctrico para los FORDS, 
también otra partida de los nuevos 
magnetos BOSCH de fuerza asom-
brosa. IJOS arranques valen $100, > 
los magnetos $75, o sea $50 si se 
entrega el viejo. San Lázaro 252, an-
tiguo, entre Perseverancia y Campa-
nario. 
24 j l . 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
Boy Dinero eo Hipoteco 
E n cualquier cantidad, a l 6 ^ j 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Te l . A-3571 
L a v e l a d a d e 
e s t a n o c h e 
Esta noche, a las nueve, en el 
"Conservatorio de Música de la Ha-
bana," se llevará a efecto la gran 
velada que anticipadamente hemos 
anunciado y que promete quedar muy 
lucida, en heno;- de la agrupación mu-
sical "Bellini." 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
1. —Trío de Manon.'—Massenet, pia-
no, vlolín y violoiícello, señores Jo-
sé Molina Torres, Gonzalo Cepeda y 
Vicente Mompó. 
2. —Canzone del Solvejg.—Grieg. 
Soprano: señorita María Emma 
Escobar. 
3. — ( A ) Estudio de Concertó. 
Forges. 
(B) Impromptu.—Chopín. 
Piano: señorita Rosario Dueñas. 
4. —Ombra leggiera.—Dinorah. 
Soprano: señorita Flora Margari-
ta Ramírez 
5. — ( A "Aria" sobre la cuarta cuer-
da. E . S. Bach. 
(B) "Nocturno Número 2:"—Cho-
pín.—Sarasate. 
Violín: señor Gonzalo Cepeda. 
6. — ( A ) " J V aímé".— Grieg. 
(B) Cavatina do "Reina de Saba". 
Gaunad, 
Soprano: señera Josefina Dueñas. 
Segunda parte. 
1. —"PenssoTi'? a Eux" estudianti-
na de la "Asociación de Dependien-
tes," dirigida por la señorita María 
Asunción Escobar. 
2. — ( A ) Ariopa.—«Leo Delibes. 
(B) Racconto-Andrea Chanler.— 
Giordano, 
Soprano: señorita "Tití" Escobar. 
8.—"Aria," del primer acto, "Ma-
nón." Massenet. 
Soprano: señorita Rosario Dueñas. 
4. — ( A ) Aires Rusos. Franchommo 
(H) Melodía en fá.—Rubinstein. 
Violoncello: señor Vicente Mompó. 
5. —Re Pastore. (Rondó).—Mozart. 
Soprano: señorita María Emma E s -
cobar. 
Maestros acompañantes: señora 
Consuelo García, Angulo de Crespo, 
señorita Chavito Thomas y señor Jo-
sé Molina Torres. 
Piano: "Ronisch," 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
C O M E R C I A N T E S E S T A F A D O S 
E l comerciante Jesús Fernández 
Aveledo, denunció ayer en la Po-
licía Secreta a nombre de la razón so-
cial "García y Cía,", domiciliada en 
Muralla número 116, que en el día 
antes de ayer, ge presentó en la re-
ferida casa ca sujeto que dijo nom-
brarse Uwaldo Uirutia, el que sepa-
ró mercancías poi valor de $1,500-00 
por orden, según expresó, de la so-
ciedad "Urrutia y Cía.", de Caibarién, 
ingenio "Adela", y que dijo se lle-
varía al día siguiente, para dicha po-
blación. 
Que la tarde de !a compra se quedó 
a comer con ^llos, expresándoles que 
al día siguientO' lee abonaría la cuen-
ta, ^ues tenía su dinero depositado 
en la casa de banca Hupmann y Cía.^i 
L a sociedad de "García y Cía." i 
abonó ese día ?79-50 a Solís y Hno. j 
por compras que hizo Urrutia y ^20: 
al "Encanto." 
A la mañana piguiente los comer-
idaatefl de Muraba número 116 pudie-¡ 
ron enterarae que aquel comprador' 
era un hábil y astuto timador, ex-
perto en el arte d 3 engañar, que no I 
tenía fondos ningún banco, por 
lO que decidieron denunciarlo. 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera conoció de este su- | 
ceso disponiendo se radicara la opor-
tuna causa. 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
L A C O N F E R E N C I A P A N A M E R I -
C A N A 
Nueva York, 11. 
E l Secretario Lansing y los mi-
nistros panamericanos que se han 
rtmnMo con objeto de trazar un pro-
grama qu^ salve a Méjico, han fir-
mado una comunicación dirigida a 
todos los jefes de los distintos ban-
dos contendientes en la República az-
teca, en la cual se pid>3 en nombre de 
la humanidad y ¿el patriotismo na-
cional quo cese la guerra y se reúnan 
en conferencia pacífica, qtfs se cele-
brará en territorio neutral. 
Díoese en esta comunicación que el 
gobierno qufc establezcan en Méjico 
los jefes reunidos, será reconocido si 
promete ser estable. 
Nada en definitivo hará hasta 
que no se reciban las contestaciones, 
que se espera lleguen en un plazo de 
dj?z días . 
Este acuerdo fué tomado después 
de dos horas de discusiones. Loa pan 
americanos están contestes en que 
las condiciones caóticas que Imperan 
*m Méjico lastima el prestigio de la 
nación en él extranjero y ello obliga 
a que los leaders mejicanos hagan un 
esfuerzo supremo y se reúnan todos 
los eUMnenitos para el establecimien-
to de un gobierno provisional que se. 
;rá reconocido por todo el mundo. 
Durante la confemeia no se discu-
tió nada de lo que puede sobrevenir 
con motivo de la actitud adoptada 
por don Venustiano, a última hora. 
L a comunicación será escrita en es 
pañol y enviada a los generales me-
jicanos, en un par de días. 
Los diplomáticos se muestran muy 
optimistas respecto al resultado de 
este plan. 
E l Secretario Lansing comunicó a 
los diplomáticos que los barcos de 
guerra de los Estados Unidos envia-
dos a Veracruz llevan el pmjtoiii 
exclusivo de proteger a los am^S! 
nos y extranjeros residentes t" :'MiL. 
Ha plaza. 
L O Q U E D I C E LANSüWGJ 
Nueva York, 11. 
Después de la conferencia eetalsta 
da por los pan americanos, el Secw. 
tario de Estado, Mr. Robert Lansbi 
se exiprasó en los términos Hdguie¿< 
tes: 
"Todo lo que puedo decir « 
hemos acordado o dado nuestro aaeg, | 
timiento a la proposición de que $ 
dirija una comunicación a los diferí 
tes grupos contendientes en Méjico, 
recomendándoles que s^ reooncffl^ 
y que también hemos acordado la for,; 
ma qu(p recomendaremos a núes*-
gobiernos para el reconocimiento 
nuevo gobierno mefjícano"» 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional; 
Chicago 5; BrooMyn Z. 
San Luis 2; Boston 6. (1) 
San Luis 2; Boston 2. (2) 
Liga Americana: 
Piladolfta 2; Chicago 8. 
New York 2; Cleveland 1., 
Wasihington 3; Detroit 0. 
Boston 11; San Luis 2. (1) 
Boston 2; San Luis 1. (2) 
Liga Federal: 
! Baltimore 1; Pittsburg 3. ;? 
Brooklyn 7; Kansas City 6*1 
Newark 8; Chicago 0. 
Buffalo 0; San Luis 8. 
¡ C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y I X ) X J E S D K l O , 2 5 , S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S : í 
a 
Centavo» 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E . P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
S A N I G N A C I O , 56. — H A B A N A . 
- - L a M á q u i n a d e A r a r - -
C A T E R P I L L A R 
E s la máquina tractora m á s perfecta y potente. Are sus tl«* 
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha' 
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta P4* 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R K I L L Y , 2 6 , — H A B A N A . 
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